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R R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
Madrid, Marzo 21 
m O T E S T A 
• Las mis import&ntes psi-sonalida-
ges del partido rspublioazio han fir-
mado un dooumento-protesta- o&nsu-
rmáo la'conducta seguida por el &s-
fíor Salmierón en el asunto de la soli-
daridad catalana. 
iOONSEJO D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministres celebrado 
bcv en presencia del E e y ha sido bre-
ve y sin importaricia. 
U N I N V E N T O 
E l señor Mat ías Balsera, oficial de 
telégrafos ha inventado un bonito 
y sencillo aparato de t e l e g r a f í a sin hi -
los que resuelve l a ap l i cac ión p r á c t i c a 
de todos los problemas que se puedan 
presentar. 
L O S C A M B I O S 
Libras • 27-84 
Serv ic io de l a P r e n s a A s Q £ l & d ^ 
l a t a r d e 
D E O i A R A C I O N D E 
L O S A L I E N I S T A S 
Nueva York, Marzo 21.—Los alie-
nistas que ha presentada la acusac ión 
han fimnado hoy una d e c l a r a c i ó n j u -
rada en la cual .af irman que T h a w 
padece de demencia con aJucinaciones 
heredada ó adquirida; y que s i fuera 
ateuelto, const i tuir ía un verdadero 
peligro para la cc'7?,j¡T,i!Í,nf? * d* los r ? 
feridos f ' i - . s e i n d e c í a r i m que ñ o 
es razonablemente posible que T h a w 
recobre la razón y oL s é p t i m o afirma 
positivamente que es de tedo pimto 
imposible que se restablezca j a m á s . 
D O N D E S E H I Z O E L R O B O 
París, Marzo 21.—Ha quedado de-
mostrado fuera de toda duda, que l a 
balija de la cores.pcinden.cia certificada 
que faltó del ú l t imo correo recibido 
de Nueva Y o r k y que c o n t e n í a valo-
res por más de $400,000, ha sido 
Bustraida después de haber lleg-ado les 
sacos con la correspondencia á la es-
tación del ferrocarril aquí . 
S E N T I M I E N T O D E L P A P A 
&oma, Marzo 21.—S. S. el Papa h a 
manifestado que le causa mucho sen-
tnniento el acuerdo .de la Cámara 
francesa ^8 Diputadcs, relativo á l a 
publicación de los documentos em-
TO^cs en la Nunciatura en P a r í s 
7 declara que esa publ i cac ión oonsti-
Jimú una nueva v io lac ión de la ley in-
ternacional. 
CONTRA E L T U N E L S U B M A R I N O 
Londres, Msirzo 2 1 . — E l gobierno 
declarado que se o p o n d r á y com-
batjá cuando se presente en la Cáma-
^ de les Comunes, el proyecto de ley 
autorizando la cons trucc ión de un 
^ « 1 submarino, entre F r a n c i a é I n -
glatera. 
E N S U S T R E C E 
Las setenta, y seis mujeres partida-
«as del sufragio femenino que fue-
™n arrestadas ayer por haber promo-
un ^ n e s c á n d a l o en l a puerta del 
« r l a m e n t o , han sido condenadas hoy 
* pag'ar una multa que v a r í a entre cin-
^ y diez peses ó á sufrir de dos á cua-
5o i m a n a s de encarcelamiento y to-
sin excepc ión , optaron por la pri-
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
; d e E u r o p a . 
W G R A í í S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
e n 
fíCGAl MACIZO, T A U A U O S , 
con a s i e n t o s d e r e g i l l a 
E S T I L O S 
L O U I S X I Y , X Y y X Y I 
c o n puestos de 
S o f á , B u t a c a s , S i l l o n e s , 
^as, C o n s o l a y M e s a d e 
C e u t r o . 
a A 5 l P i O X & P A S C U A L 
Í & « ~ O B I S P O l O l . 
O e l a n o c h e 
T R O P A S D E S E M A R C A D A S 
Washington, Mai-zo 21 .—SI crucero 
de los Estados Unidos "MsTiette" ha 
desembarcGidío en ' Truj i l lo , Puerto 
Cortss y Ceiba, Honduras, destaca-
mentos de in fanter ía de marina para 
la pro tecc ión de los intereses ameri-
canos en aquellos puertos. 
I N T E R V E N C I O N 
A M E R I C A N O - M E J I C A N A 
Se considera como muy probable 
que los Estados Unidos y M é j i c o l i é -
v a r á n prontamente á efecto conjunta-
mente una in tervenc ión para poner fin 
á l a guerra en Centro A m é r i c a . 
C O N E I R M A C I O N D E 
L A V I C T O R I A 
Managua, Nicaragua. Marzo 21.— 
S e g ú n los informes recibidos hoy del 
cuartel general del e jérc i to en campa-
rá , la batalla de Manasniane ha resul-
tado ser una gran victoria para los 
nicaragibusies que han derrotado to-
talmente á los hondurenos y salvado-
reños , que dejaron sobre e! campo de 
batalla centenares de muertos y he-
ridios. 
Los nicarasrüenses hicieron un gran 
n ú m e r o de prisioneras, entre las cua-
les se hallan varios oficiales de alta 
g r a d u a c i ó n . 
La¿5 fuerzas derrotadas estaban al 
mando de los g e n é r a l e s L a Presa y 
Avolor. 
E n su huida los aliados abandona-
ron una gran cantidad de rifxes y per-
trechcis que cayeron en manos de los 
vencedores. 
• O T R A D E R R O T A 
L e s n i c a r a g ü e n s e s derrotaron tam-
bién ad general h o n d u r e ñ o Licon ía , 
habiéndole láuaei iosas bajas. 
E n ambos combates, aunqite cre-
cido el n ú m e r o de los bpTif'5r,t? ^ — 
giienses? el de los muertos que tuvie-
ron es relativamente pequeño . 
P U E R T O C A P T U R A D O 
•oria,. los 
y avan-
zas y se 
la Ceiba. 
Aprovecbanaose de su 
han apoderado del puerto 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
A L E M A N A S 
S a n Thomas, Marzo 2 1 . — É l caño-
nero a l e m á n " P a n t h e r " ha salido pa-
r a Fcrt-au-Frinoe, d í ce se que l leva 
la mi s ión de a.poyar las reclamaciones 
presentadas a.l Grobierno d e . H a y t í por 
el Ministre de Alemania, respecto a l 
trato dado á les subditos de su país en 
aquella repúbl ica . 
R E N O V A C I O N D E 
L O S D I S T U R B I O S 
Eucharest , Marzo 21.—Los campe-
sinos han empezado nuevamente á sa-
cmear las propiedades de, los j u d í o s en 
Vasluí. y han hecho frente á las tropas 
enviadas para restablecer el orden, 
hiriendo á pedradas y tiros de revó l -
veres á varios soldados y oficiales, por 
lo que és tos les hicieren una descarga, 
hiriendo á un gran n ú m e r o de los per-
turbadores. 
P U E B L O S S A Q U E A D O S 
Cuando l l e g ó l a tropa y a les suble-
vados h a b í a n saqueado á varios pue-
blos oercanofi. 
E L P R O C E S O D E T H A W 
Nueva Y o r k , Marzo 2 1 . — L a decla-
r a c i ó n jurada firmada por los alie-
nistas de la a c u s a c i ó n en el proceso 
de Thaw, h a sido presentada esta tar-
de a l juez Fitzgerald y los abogados 
de l a defensa han pedido se les conce-
da un plazo para preparar una con-
tra d e c l a r a c i ó n que destruya la teo-
ría asentada por el procurador Jero-
me y sus especialistas, respecto á l a 
pretendida locura del acusado y el 
juez les h a concedido hasta m a ñ a n a 
pare, hacerlo. 
No h a concurrido el jurado n i 
T h a w á la ses ión de esta tarde y es 
probable que el juez Fitzgerald d é el 
lunes su d e c i s i ó n definitiva acerca de 
la c o n v c c a c i ó n de una comis ión espe-
cial para informar sobre el estado 
mental de Thaw. 
Mascabados, po lar izac ión 89, efl pla-
za, 3 cts. 
A / ú e a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3 ¡4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina , patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 21. 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar ue remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar ec 30 días ) 
9s. 2 .1 |ád. 
Consolidados, ex- interés , 85.7116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaüo- , ex-cupón. 
95. 
Par í s , Marzo 21. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 85 céntimos. 
Havana Ee lc tr ic Preferidas, 85.1¡4 
á 85.314. -
Havana Electr ic Comunes, 43.1¡4 á 
43.1¡2. 
Deuda Interior, 97.1j2 á 99. 
Hav. Central Bonos, 72 á 73. 
Hav. Central Acciones, 30.1|4 á 
30.314. 
be nan efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Españo l , 98.3¡4. 
150 acciones H . E . R . & Co. (Comu-
nes), 44. 
A S P E Ü T O D S L A P L A Z A 
Marzo 21 de 1907. 
Azúcares. — Anuncian de Londres 
una nueva alza en el precio del azúcar 
de remolacha y en New York, aunque 
quieto el mercado sigue sostenido. 
E n esta plaza los vendedores y com-
pradores cont inúan á la espectativa y 
por lo tanto las operaciones carecen 
de imiportancia, iendose realizado 
solamente algunos pequeños lotes que 
suman en junto 2,130 sacos centr í fuga 
pol. 94.1¡2i96, ele 3.88 á 4.06 reales 
anroba. de trasbordo en esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda; moderada ŷ alza en las coti-
zaciones por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Marzo 21 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata esoafiola.. ... 97% á 9 7 % ^ 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s 
pañol 
Oro araerican0 con 
tra oro español 
Oro amerioaDo con 
tra plata española . . 
Centenes 
I d . en cantidades.. 
Luises íí 4.31 en plata. 
i d . en cantidades... á 4.32 en plata. 
Bi peso americano 
Én plata española . , á 1.12 V . 
á 4 V . 
109% á 110 P. 
á 13 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en nláta. 
1 1 l u i s a l t r a v é s 








l O ^ S 
4.3i4 A3 .3 ¡4D. 
9.7[8 
97.8f8 
Londres 3 d[V 
" 60 d|v 
París, 3 d|V 
Hamburfro. 3 d[V 
Estados Unidos 3 d¡v 
Esníifiü. s . plaza y 
cantidad S dfv...£).^ 
Dto. papel cornüriM»!. 10 A v¿ anual 
i/o ieri is tico-rt t.jfírrí.t.—Se ce tiZiiu hoy 
como sigue: 
G-reenbaeks 
PI Ua americana... 
P l ita española 
Acciones y Valores.—-El mercado 
abrió muy encalmado V ílojo mante-
niéndose durante el día y cerrando en 
las mismas condiciones. 
Cotizamos: 
Banco Españo l , 97.3[4 á 98.114. 
Bonos de Unidos 115.1|4 á 116. 
Acciones de Unidos, 120.1 [2 á 
120.314. 
Bonos del Gas, 113 á 113.112. 
Acciones del Gas, 112.718 á 113.114. 
10. 
97. o [8 
L a Casa 'de Mioaeda de P a r í s ha co-
menzado baee yía uno® dia« la a c u ñ a -
c ión dé nuevos luissis de oro, á razón 
die 50,000 por d ía . Parece que durante 
la primara semania lors privilégiiadcis 
que manejan las piezas de 20 francos 
habíián. podido lapneciar io que distin-
gue iais miueviais moniedas de las 'anti-
guáis. E s t a difensneia s e r á tanto m á s 
noitabLe «su cuando p e r p e t u a r á en l a 
historiia la fle-chia p.riecisia de un estado 
de esp ír i tu nuevo en F r a n c i a . 
L a antigua .divisa: D i s u protege la 
Frange, cedo el sitio é la fórmula re-
publicana: Liberté , E g a l i t é . Fratern i -
té. Solo quediaba por K^cntlláírizaír ia 
moneda. Actuialmeníte tes cosa hecha. 
L a divisia • quie dee.apianecei nac ió ^n 
estilo liatimo bago iel reinado de Luí s 
XIV, allá por los años 1685. E n 1781, 
fué reempliazada per l a siguiente: L a 
Nation, la L o i , le E o i , que se t r o c ó •el 
año 1793 en Liber té E g a l i t é Indivis i -
bi l i tá . E n 1803, voUvióse á l a invoca-
c ión 'antigua, que lia R e s t a u m c i ó n apli-
có len laitin :Domine, salvum fac regem. 
E l .segundo Imperio a d o p t ó nuevamen-
te I'a divisa : Dieu, protege la Franco, 
que hoy se berra. 
- Por el 'eistudiio de illa micmeda puede 
conO'Cierse i'a historiia de Fraíncia. 
•Los n u m i s m á t i c o s dividen las mo-
n'edas «n tres razias. 
N O T I C I A S C O M E U C I A L E S 
New York, Marzo 21. 
Bonos de Cuba, 5 pur ciento (ex-
in teré s ) , 99. 
Bonos registrados de les E s t a -
dos Unidos, 4 por ciento, ex - inU^és , 
101.5|8. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.114 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv^ 
banqueros, á $478.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre París , 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 23.314 céntimos. 
Idem sobre Ilamourgo, 60 d.jr. baa-
banqueros, á 94.114. 
Centr í fuga , pol. 96, 'en plaza, 
3.1|2 cts. 
Centr í fugas , número 10, pol. 96, CQS-
to y fíete, 2.3116 cts. 
P a r a p o s t a l e s , 
fo tí» g r a f í a s , 
a u t ó g r a f o s , e t c . 
% 
4 
O B I S P O 1 0 6 
O B I S P O 8 4 
Servicio t e l e f ó n i c o 5 3 5 
7 a s q u e 2 , _ B r a v o & C o , 
T e n e m o s p a r a todos 
los gustos , p a r a todas las 
f o r t u n a s y p a r a todos ios 
c a p r i c h o s 
q u e j a m á s se v i e r o n e n l a 
H a b a n a . N a d a m á s n u e -
vo , n i m á s h e r m o s o n i 
m á s e l e g a n t e y v a r i a d o . 
R e l o j e r í a y J o y e r í a 
l o m á s n u e v o . 
V e n d e m o s t o d o á p r e -
c ios m u y e q u i t a t i v o s . 
0 ' R E I L L T 7 3 
Servic io t e l e f ó n i c o 5 3 5 
V á z q u e z , B r a v o & C o . 
E s p e c i a l i d a d , c o m o e n 
n i n g u n a p a r t e , e n 
DE B A C A R A T 
D i v e r s i d a d de f o r m a s , 
c o l o r e s , es t i los , t a m a ñ o s , 
y p r e c i o s . 
F a n t a s í a s , q u e s o n u n 
p r i m o r . 
O b j e t o s d e a r t e , lo m e -
j o r de lo m e j o r . 
C o m p a r a r ios p r e c i o s 
c o n todtis i a sc asas 
de l a H a b a n a . 
Constituyen l a primiem las piezas 
merovingias. Estafi se clasifican en 
motnedaís reiafieis ó mcntetiaria>s, s e g ú n 
lijevm antepueisito) tel nonubne del rey ó 
el deR grabador. L a s picaas de oro 
eran: la libra, el sueldo de oro, 
j el tercio de sueldo de oro. Laá 
de p la ta : lia ¡übam, el sueldo y el dine-
ro. E l númieiro de piezas de plata no 
es muy eoansidenable ; c on ó cense tan 
só lo once de >diferen tes ciudades y Ite-
van otnos tantos nombres reales dife-
rentes. E l n ú m e r o de p:»33as de ealderi-
i la -es tal, que no se ha podido edasifi-
oaírlas de manera satisfactoria. 
L a segniíEudia raaa oomieinzia por Pe-
pino el Bre\,3. 
E s t e monarca abol ió l a moneda de 
oro y redujio la f a b r i c a c i ó n á las mo-
neidas de plata. L a motneda de oro no 
reaparec ió nasta el 'siglo X I I . A ú n no 
se fabricaban m á s que dineros y me-
dias diaepois. L a s monedas de Pepino 
el Breve llevain el nombre del rey en 
letras aisladas é irregulaire» y hasta 
algunas veces tain s ó l o las letras R . P. , 
iniciales de R e s Pepin.us. L a s mone-
das de lOarlematgno difieren pecio de 
las de Pepino el Breve. L a s de L u í s 
el Benigno lievani todas el t í t u l o de 
emperador. Por tanito, son» son fác i l e s 
de reGonocer, pues aquel era el ú n i c o 
L u í s a l cuail se había elevado a l im-
perio. 
L a rareza die las monedas capetianias 
de l a tercera raza nos indica la deca^-
demeia del pod^jr rieal y ¿a pujanza de 
los n o b í e s que se airrogian e l derecho 
de aeuñair moneda. 
Sam L u í s a c u ñ ó monedas llamadas 
gros, que valíain doce diuerots toirn»3se«; 
luego el agnet de oro, el gros t o m é s , 
los dobles simples, el medio parisis. 
E l reinado de Felipe de Va'1 oís PS 
uno de los m á s ricos en toda suerte do 
monedas. Co'nóoeuéM de él oince pie-
zais de oro diferentes. Durante su rei-
naido apaneció- e l primer escudo de 
oro. L a s monedas de L u í s X I y Cár-
les V I I I oifireoen poco in terés . L u í s X I I 
fabr icó las primeras monedas grandes, 
llamadas testones porque llevabann la 
cabeza del rey. Firancisco I pub l i có 
cartas designando los obradores mone-
tairios. 
Enr ique I I , .en 1592, mandaba hacer 
c u ñ o s nuevos y l ibraba cartas paten-
tes para el eistabíle cimiento de l a fabri-
ca-cien de moneda por medio del vo-
lante, i n v e n c i ó n dell a l e m á n Antonio 
Brucher . 
Enr ique I I I oreó tres 'monedas: el 
franco de plata, que v a l í a 20 sueldos; 
el cuartoi de eseiido ó 15 sueldos y di-
neros tornases de cobre puro, (en las 
cuailes se mencionaba su valoa*. 
Eeinando L u í s X I H aparecieron los 
luises de oro, grabados por e l cé l ebre 
V a r i n , tan renombrados por su belle-
za. E n iaquel tiempo (1636) el franeo 
v a l í a 27 sueldos, y los iuises de oro 60 
smeildos. 
L u í s X I V a c u ñ ó eü l u í s de oro en 
1665 y los dobfies luises de 1639 á 1709. 
L a moneda de plata r e s p o n d í a á los 
escudos de seis libras y de tres libras. 
L u í s X V a c u ñ ó el lu í s de 1716, co-
nocido con el nombre de Noailles, y e l 
de 1723, 'baje et nombre de chevalier 
porque toaía Ha cruz de San L u í s eaa: 
uno de sus lados. 
E n 1726, h ízose una rafiunición ge* 
neraU de las monedas. A c u ñ á r o n s e klfi" 
ees de oro, dobles luises, medies lulseai 
| de 24 libras, de 48 libras, de 12 l ibras; 
esendos de plata de seis l ibras y d » 
tres libras. Piezas de 24, de 12 y de 
8 sueldos. E n 1771 aparec ían las mo^ 
nedas 'llamadas constitucionales, coa, 
la efigie de L u í s XVI, rey de los fran-
ceses. D i c h a efigie d e s a p a r e c i ó em 
1793, para haceir sitio a l emblema d « 
la repúbl ica . Desdie emtonc'es f u é 
aceptado ell sdsitema decimial. E n 1800 
las monedas l levaron la efigie del pri-; 
mer cónsul Bonaparte, con la inscrip-
c i ó n Eepublique Francaise en el rever.» 
so. 1 
- Se haUlan en c irculac ión t o d a v í a nmai, 
cantidad de piezas de l /u í s X V I y áŝ  
Bonaparte, primer cónsu l . L a s de. NSK 
poileón I I I son m u e h í s i m a s . 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
M a y ó 2 L 
H o y llegaron á los corrales de L n -
y a n ó 160 reses procedentes de B a h í g 
Honda, que se vendieron á 5.1|8 cent»-! 
vos la libra. 
También se vendieron de las exisíteiiM 
cías anteriores 202 reses criol lás y flori-
da ñas á 5.3 j 8 centavos libra y 220 
de la ú l t ima procedencia "también ál 
5.318 centavos libra. 
E n el Rastro se beneficiaron hoy 254 
cabezas de ganado vacuno ; 104 de cer-
da' y 40 lanar que se detallaron de 
24 á 27, de 39 á 42 y de 38 á 39 cen-
tavos kilo respectivamente. 
Creemos que los hacendados y ganan 
deros sufren mucho perjuicio en sus 
intereses, remitiendo ganado á esta pla-
za en grandes partidas, pues suponien-
do que así lo hagan por la falta de 
agua y pasto suficiente, siempre es tará 
aqueO. en mejores condiciones en sus po-
treros que en los alrededores de l a 
Habana. 
E n esta provincia el ganado pier-
de en su peso y o&lidad, alcanzando 
por lo tanto menos precio, v iéndose el 
pueblo obligado á consumir carne atra* 
sada y de mala calidad. 
También el encomendero prefiere pa-
gar d ganado á 5.112 centavos la l ibra 
y beneficiarlo en el d ía , que pagarlo á,! 
menos precio y verse obligado á depo-
sitarlo ocho ó diez d ías para detallarlo 
d e s p u é s en el Rastro á 24, 25, 26 y; 
27 centavos el hilo, s e g ú n cl&se y ta-
maño . 
Y AN GANAD 
C a p i t a l y R e s e r v a : $7.721,173.—Activo: $39.771.833. 
E L BOYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 38.—Habana, Galiano 92.—Matanzas, — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
P. J . SHBRMAN, Supervisor dé las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, 
enore¿: 
u m o E L T U R C O 
E s ÜII c i g a r r o f u e r t e y a r o m á t i c o . 
m i L O S T E N E D O R E S D E C D F O N E S 
IE c i s m a s 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n 6 r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
6 á n u e s t r o s E e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 3 1 ' de I t o o 
de 1 9 3 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G 8 a y a o d B o c k & G O . L i t d . 
H a v a n a G o n r i m e r G i a l G o m p a n > . 
D I A K L O D E L A IVIA^INA.—Bdio ión de la mafiana.~-J\Ta.rzo 22 de 1907. 






22— E , O. Saltmareb, Liverpool. 
23— Coronda, B, Aires y escalas. 
25—Monterey, New York. 
25—Kircliberg, Hamburg0 y escalas. 
25—Esperanza, Voracniz y escalas. 
27— Morro Oastlo, New York. 
28— Buenos Aires, Veracruz. 
30— Pió IX , Barcelona y escalas. 
31— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Si—Progreso, Galveston. 
1—México, Veracruz.-
1—Mérida, New York. 
1—Keina María Cristina, Santander. 
1—Severn, Tampico y Veracruz. 
1— Ataphitrite, Tampico y Veracruz. 
2— La Navarre, Saint Nazairo y es-
calas. 
3— Havana, Now York. 
3—^Wi-iono, Livornonl y escalas. 
3—Valbanera, Veracruz. 
ü—BÍI vis ría, Tampico. 
10—Nordfarez, Brcmen y escalas. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAS 
22—Bordeaux, Progreso y escalas. 
22— Progreso, Calvoston. 
23— f-Ln-aua, Now York. 
23—Mobila, Mobila. 
25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
25- —Coronda, B. Aires y escalas. 
26— Esperanza, New York. 
29— Buenos Aires, New York. 
30— Morro Cas tic, New York. 
1— Mérida, Veracruz y escalas. 
2— Severn, Vigo y escalas. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R É Í H S T E O ABIEÍLTO 
Para New York vap. americano Havana, por 
Zsldo j comp 
¡Para New Orleans, vap. americano Mimus, 
por A. E . Woodell. 
¡Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V. 
Place. 
B U Q U E S D E S F a C H A D O S 
Día 21: 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Halifax por 
Cr. Lawton Childs y comp. en lastro. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por G. Lawton Childs y comp., 
50 pacas y 
91 tercios tabaco y 
37 bultos provisiones. 
Marzo 21: 
Vapor alemán Bavaría procedente de llam-
fcurgo y escalas. 
1 2 1 5 
D E HAMBURGO 
Isla, Gutiérrez y comp.: 500 sacos 
ftrroz. 
Barandiarán y comp.: 357 fardos pa-
pel. 
Orden: 250 saxios arroz. 
D E L H A V R E 
Negra y Gallarreta: 15 caja« licor. 
G. de Ayala: 10 id. vino. 
L . Brunscbwigk: 4 barriles y 5 to-
neles id., 45 cajas conservas, 3 id. fideos, 
7 id. licor, 8 id. bizcocbos y 2 id. man-
teca. 
J . M. Mantecón: 57 cajas legumbres. 
Briol y hno.: 5 bultos efectos. 
V. Villalba: 1 id. id. 
Solana y comp.: 3 id. id. 
C. Blattner: 1 id. id. 
J . Fernández y Co.: 1 id. id. 
J . Rafecas Nolla: 2 id. id. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id. id. 
P. Delaporte: 19 id. id. 
Quon Wo Lung: 1 id. id. 
A. Landín: 6 Id. id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 2 id. id. 
González, García y Co.: 2 id. id. 
Frera y Suárez: 8 id. id. 
V. Ploeg: 2 id. id. 
B. B. de Alberüni: 4 id. id. 
J . Borbolla: 1 id. id. 
A. Castells B. : 5 id. id. 
Ministro EYancés: 1 id. id. 
M. Soriano: 9 id. Id. 
I . Presno: 2 Id. id. 
Vialplana, Guerrero y Co.: 17 id. id. 
Hierro y comp.: 3 id. id. 
A. Fernández: 1 Id. id. 
I . Vogel: 2 id. id. 
J . G. Vélez: 2 id. id. 
D. Rosell: 1 id. id. 
Cuban and P. A. E . Co.: 3 id. id. 
Vega y Blanco: 6 id. id. 
M. Fernández y Co.: 4 id. Id. 
R. Crusellas: 1 id. id. 
B. Larrazábal: 9 id. id. 
Amado Pérez y Co.: 10 id. id. 
A. Camporredondo: 1 id. id. 
Doval y comp.: 1 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 5 id. ferretería. 
Viuda de C. Torre y Co.: 3 id. id. 
Prieto y comp.: 2 id. id. 
Araluce, Aja y Co.: 19 id. id. 
Pardelro y comp.: 17 id. id. 
Ortiz y Fernández: 2 id. id. 
J . Alavrez y comp.: 2 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 2 id. teji-
dos y otros. 
R. de la Rivat 1 id. id. 
F . Gamba y comp.: 1 id. id. 
B. Roelandts y Co.: 1 id. id. 
Fernández, bno. y Co.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Co.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 3 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 6 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
S. López: 2 id. id. 
G. Avancés: 2 id. id. 
Prieto'q hno.: 1 id. id. 
F . L López: 1 Id. id. 
F . Ometre y comp.: 1 id. id. 
Rubiera y hno.: 1 id. sombreros. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 8 id. id. 
García Cauto y Co.: 3 id. id. 
P. Taquechel: 147 id. drogas y otros, 
A. González: 124 id. id. 
M. Johnson: 410 id. id. 
Majó y Colomer: 6 id. id. 
J . G. Díaz: 23 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 102 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 caja tejidos. 
Orden: 451 bultos efectos y 30 barri-
Vapor iíglés Wilicroft procedente de New-
port (Va.) 
1 2 1 6 
A la ordon: 3750 toneladas de carbón. 
Vapor americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. . 
1 2 1 7 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 0 bultos efectos. 
P.. Carballo: 23 huacales plantas. 
JX. Armand: 226 cajas huevis. 
Roberts y Gowell: 1,7G5 atados tonelería. 
DE AYO HUESO 
J . Feo: 2 cajas pesado. 
Vapor americano Momas proedente de Mow 
Orleans. 
1 2 1 8 
Champion y Pascual: 37 bultos mue-
bles. 
A. Salas: 1 id. efectos. 
Armour y Co.: ISS* barriles puerco, 
3 80 bultos carne, 12 cajas aves, 10 id. 
salchichones, 40 id. y 75 tinas mante-
quilla, 70 carneros y 30 cerdos. 
J . Alvarez: 12 cajas puerco, 1 caja 
muestras, 250 id. huevos y 2 bultos ave.̂ . 
Mantecón y Co.: 12 cajas puerco y 8 
tercerolas jamones. 
Negra y Gallarreta: 5 id. id. y 12 ca-
jas puerco, 4 barriles camarones, 100 
cajas huevos y 4 id. aves. 
R. Torregrosa: 12 Id. puerco. 
W. B. Fair: 10 tercerolas jamones. 
E . Hernández: 2 cajas salchichones, 
5 barriles camarones y 25 tercerolas 
manteca.. 
R. Pérez y comp.: 12 tercerolas ja-
mones. 
Fernández, Mogro y Co.: 5 id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 ter-
cerolas manteca. 
García, hno. y comp.: 5 id. jamones. 
L a Fosforera Cubana: 160 sacos es-
tearina. 
A. Qucrejeta: 25 0 id. afrecho. 
Arana y Larrauri: 500 id. id. 
Suriol y Truguella: 2*50 id. avena. 
García y López: 100 Id. harina. 
Barraqué y comp.: 500 id. id. 
J . R. Marquetti: 200 id. sal. 
F . Mestres: 1,107 id. id. 
Muñiz y comp.: 200 id. harina. 
M. Pérez Iñíguez: 50 Id. id. 
A. Lamigueiro: 250 id. afrecho y 250 
id. maíz. 
Purdy y Henderson: 1,120 piezas ca-
ñerías. 
P. R. Jacobs: 3,756 atados tonelería. 
Huarte y Gotero: 230 sacos maíz. 
García Castro y hno.: 250 id. id. 
González Covián: 500 Id. id. 
M. Naaábal: 1,2 40 id. id. 
González y Costa: 250 id. id. y 10 
caja,s tocino. 
Quesada y comp.: 250 sacos maíz. 
B. Fernández: 750 id. id. y 2 50 id. 
avena. 
F . Wolfe: 1 yegua. 
Casaus y Co.: 8 vacas y 1 cría. 
I. Plá y Co.: 19 toros, 141 cerdos, 20 
vacas y 20 crías. 
Crucero E . Fieramosca: 1|2 barril vi-
drio. 
C. Buckland: 1 caja efectos. 
L . E . Gwinn: 1 id. id. y 100 Id. man-
zanas. 
Bolaño y Co.: 5 barriles camarones. 
M. Sobrino: 60 tercerolas manteca. 
Hotel Miramar: 2 bultos aves. 
C. Fernández: 21 id. efectos. 
Yen Sanehion: 25|3 manteca. 
Woo Lim: 2 0 id. id. / 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
Canales, Diego y Co.: 250 id. id. 
•soaoajo 'pi f :9nt»nq ••o T 
Southern Express Co.: 6 bultos id. 
Crusellas, hno. y Co.: 105 barriles 
aceite. 
G. Bulle: 25 Id. id. 
J . Barker: 265 sacos papas. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 6 tercerolas ja -
mones, 15 cajas tocino y 250 sacos maíz. 
Echavarri y Lezama: 10 cajas tocino. 
F . Baurledel y Co.: 20 atados (100 
cajas) salchichones. 
R. Truffin y Co.: 2 bultos aves, VO 
cajas y 20 tinas mantequilla, 28 cerdos 
y 283 bultos carne. 
J . B. Fernández: 16 id. efectos. 
O. E . Beck y Co.: 20 barriles tabaco. 
Genaro González: 250 sacos afrecho. 
J . Perpiñán: 526 pacas heno. 
Loidl y comp.: 50 0 sacos maíz. 
Swlft y Co.: 36 toros. 
J . B. Clow é hijo: 1 bulto efectos. 
Ordon: 6 Id. maquinaria, 300 sacos 
sal y 100 Id. trigo. 
Vapor ingles F.omforü proedonte de Fila-
delña. 
1 2 1 9 
Havana Cia 1 and C 4,675 toneladas de 
Vapor ingles Halifax procedente de Cayo 
Hueso. 
1 2 2 0 
G. Lawton Childs y Com.: 600 cajas dules. 
Vapor ingles Jacob Bricjt procedente do 
Newport News (Va.) 
1 2 2 1 
A la orden 3.810 toneladas carbón. 
NOTA.—A última hora quedaban en puer-
to los vapires Mobila, cubano, procedente del 
puerto de su nombre, con carga general, y 
Cluden, inglés proedonte de Baltimore con 
carbón. 





Londres, 3 djv. , 
„ 60 d|v. . . 
París, d]y 
Alemania 3 djv. . . 
" " 60 djv 
Estados Unidos 3 djv 
España si plaza y 
tidad 8'd|v. . . . . 




Plata española 97%,97% p|0. I 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza 
2014 
39% 
ttftíL 0 /S 
10% 
3% 
10% PIO. P. 
18% p 0. P. 
óVs pío. P. 
3% p¡0. P. 
2% plO. P. 
10 pjo. P. 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer'daa). 
Id. id. (acciones comaras). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 
Kod Tolefóuica de la Haba-
na. . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . sin 200 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín '. . . • 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 85% 86 
Acciones Comunes del Hava-
na Eletric Railway Co. . 44 4434 
Habana, Marzo 21 de 1907. — E l Síndi-





C O m á C I O N O F Í O I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Punco Español de Ur. Isla de Cu-
ha contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 109% á 110% 
rComp. Vendo 
Fondos públicos • 
Valor P¡# 






















4 rls. arroba 
Id. de miel polarización 89, en almseóa á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de) Empréstito de 35 
milones. 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (prmera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfusgos 
Id. segunda id. id. id, . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . . 
Bonos primera hipoteca da 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id de la Co. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional do Cuba. . . 
Banco Español do ta Isla de 
Cuba (en circua-ción). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe im ídem 
Compañía del Ferr»carril del 
Oeste 
Empréstito do la República 
de Cuba 109 115 
Id. lie la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 97% 99% 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. . . 117% 120 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda.. . . 115 117% 
Obligaciones hipotecarias F . 
C, oienfueges a Villaciara, 
id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién ,. N 
Id. primera Gibara á Holguín 80 sin 
Id. primera San Cayetano ~ 
Viñales. . . . . . . . . . 5 sin 
Bonos hipotecarios de ia Com 
pañía do Gns v Electrici-
dad de la Habana. . . . 113 
Bonos de la Habana Biectno 
Railway Co., en circulación. , 
Obligaciones gis. (porpétmujj 
consolidadas do los F . C. 
U. de la Habana 115 
Bonos Compañía Gas Cubana 84 




















Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Vv ates 7v orkes. 
Bonos hipoíecarics Centra! 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonfia 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agreda de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de 3a Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
d a ) . . r ," , . . 
Corapañia del Ferrocarril dol 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das, 
Idem ídem (comunes). . . 
Ferrocairil de Gibara á Hol-
guín 
C6S3p?<ñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Corap;iñía de G?^ y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víverea 
do la Habana 
Compañía do Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 
Compañía Hava.na Electric 
Railway Co. (comunes). . 
C'>iapa. Anónima Matanzas, 
Compañía Alfilerera do Cuba 
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VAL0EE3 Cierre \ \ i día I 1 j Cambio anteñor\ Abrió [másalto\másbaj«\ cierre \ neto 
O F I C I A ! 
ees vino. 
D E B I L B A O 
H . Astorqui: 12 fardos alpargatas. 
A. E . Piedra y Co.: 23 id. id. y 130 
cajas conservas. • 
Romagosa y comp.: 450 id. id. 
Cachaza y Coll: 480 id. i&. 
P. Gómez Mena: JL caja embutidos. 
C . Martín: 5 cajas efectos. 
M. Gómez: 4 id. anís. y 4 id. y 1 ba-
rri l cognac. 
P. Laudaras: 1 caja planas. 
E . de Almagro: 1 id. efectos. 
Frontón Jai-Alai: 1 Id. id. 
D E L A CORUÑA 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
L . García: 1 Id. chorizos. 
H . Astorqui: 1 id. id. y 4 id. lacones. 
García y López: 200 Id. hojalata. 
D E VIGO 
E . R. Margarit: 80 cajas aguas mine-
rales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 120 id. id. 
M. Johnson: 100 id. Id. 
F , Taquechel: 50 id. id. 
A. González: 50 atados Id. 
Wickes y Co.: 1,453 cajas conservas. 
Costa, Fernández y Co.: 67 9 id. Id. 
Romagosa y Co.: 688 tabales sardinas. 
Ara al. Copper 
Ame. Car F . . . . . . . . . . . . . . 
Texas Paciñc 
Ame. Loco. . . . . < . . . . . . • . 
Ame. Smelting. . . . . . . . . . . 
Ame. Sugar 
Anaconda 
Atchiso» . . . . . . . . . . . . 
Baltimore AO 
Brooklyn Rapid T 
Canadian Pac. 
Chesapeake. . , 
Rock - Islaml 
Colorado Fuel, . 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid 
Hav. Elec. Pref. Bid 
Louisville. . . . . . . • • » » . » . . 
St. Paul 
Missouri Pac 
N. Y, Central. . . . . . . . . . . . 
Pennsylvauia 
Readiug Com 
Great Nirthern Pref. r • « . .. 
Southei'n .Pac . 
Southern Ry . . . . . . . . . . . . 
Uuion Pac 
TJ. S. Steel Com. 
(J. S. Steel Pref 
Northern Pacific. r 
Iuterboroi.:gh Co 
Interborough pf. . . . . . • « « . . . 
Miss K, Texas. . , « » . 
Cotton — March. . . . . » > . . » . . . . 
/^otton — May » • , • . . 
Nipissing Mines 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
8.51. Esperamos que el mercado su-
birá. 
9.3.1. Creemos que Copper es buena 
compra, 
9,36. L a Insiterstate Ccomnission es-
tá considerando si las concesiones da-
das por el Gobierno Federal anulan 
las disposiciones de las Legislaturas 
de los distintos Estados de la U n i ó n . 
Se hace necesario una nueva clausula 
á la Const i tución, pero tardará a l g ú n 
tiemipo para que asta se lleve á cabo. 
! S i sucediera sería un gran argumento 
I en favor del alza. 
11.86, E s t á el mercado inactivo, 
pero los precios sostenidos. Seguimos 
creyendo que el mercado está de al-
za y que se debo comprar. 
12.41, Creemos que las acciones del 
Pennsylvania son una buena compra, 
1.10, Esperamos decisiones favora-
bles para los ferrocarriles, así es que 
creemos el momentó oportuno para 
comprar. 
1.20. E n lo sucesivo ootizarenios 
Great Northern Pacific en ves de U . 
S. Cast Iron <£• Pipe y Pacific Mai l . 














































































































































































































E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
de Minnesota darán fallos favorables 
para los ferrocarriles y esto beneficia-
rá grandemente al Great Northern y 
al Northern Pacific, 
1.53. Sigue el mercado muy inac-
tivo y sólo se han vendido 450,000 ac-
ciones hasta las 2 P. M. 
2.40. E l tono general del mercado 
es firme, pero el mercado está muy 
inactivo. 
3. P. M. Cierra el mercado firme 
y solo se vendieron 639,000 acciones, 
N O T A . — A fines de Abr i l se celebra-
rá la junta del Steel Common y se verá 
que la Compañía tiene ganado cerca 
de 16 por ciento sobre estas acciones. 
Creemos que a u m e n t a r á n su dividen-
do al 4 por ciento y opmamos que debe 
comprariíe este papel. 
Mr. Gibson Dice:—Mi consejo es que 
por ahora estén á la espectativa, pues 
se puede esperar y siempre será me-
jor que estar metido en un mercado 
tan peligroso é indefinido como el pre-
sente. Cont inúo siendo bajista á la 
larga, pero creo que los valores ya 
comprados se pueden vender algo me-
w : ai so aguardan reacciones. 
U N S C T 
O G I E D A D C A S T E L L A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
SECRETARIA 
Do ordon del .señor Presidenite se cita á 
los iseftoirea socios para quie sirvan con-
currir el día 31 Domiingo d&l corriente á -las 
doce dol día Casino Español de esta ciudad 
Prado esquina k Neptuno para calebrar Juu-
ia Gene.r«l de edeccii'0ii.e3 conforme lo dis-
puesto en led artículo 35 del reglaimento do la 
lÍJOciedeta. 
Dicha Junta debía ccJebraree «1 día 2i> co-
mo cumple añois de la fund-aoión de la So-
ciedad poro como es iIaboral>le ese día, se 
cede.b.ra.T.á el prSximo Doimiingo 31 ya citado, 
para cuyo acto se suplica puntual asisten-
ola, en ,1a intelisrencJa que Jba junta ,so o.ele-
ibrarA con el núnve;ro de soolos que concu-
y Iiéa acuerdos que en ella se tornen 
giarfln válidos. 
Hatoana, Marzo 22 de 1907. 
EJ Secretario 
L.ut's'Angulo 
i i i í r i i i r f i i i i i i p m 
D I V I S I O N D E G Ü I N E S 
Terminada la construcción de la línea en-
tro esta ciudad y Güines esta Compañía con 
el permiso prévio de la Comisión de Ferroca-
rriles comenzará á prestar servicio público 
desde el próximo sábado 23 del comente, po-
niendo en circulación los trenes quo á conti-
nuación se expresan. 
Trenes de viajeros 
13: De Arsenal á las 5.25 a. m. á Güines 
6.57 a. m. 
14: De Güines á las 5.34 a. m. á Arsenal, 
7.06 a. m. 
15: De Arsenal á las 6.50 a. m. á Güines 
8.22 a. m. 
16: De Güines á las 8.00 a. m. á Arsenal 
9.32 a. m. 
17: De Arsenal á las 9.15 a. m. á Güines 
10.47 a. m. 
18: De Güines á las 9.40 a. m. á Arsenal 
11.12 a. m. 
19: De Arsenal á las 12.20 p. m. á Güines 
1.62 p. m. 
20: De Güines á las 11.46 p. m. á Arsenal 
1.18 p. m. 
21: De Arsenal á las 3.00 p. m. á Günes 
4.34 p. m. 
22: De Güines á las 3.26 p. m. á Arsenal 
4.58 p. m. 
23: De Arsenal á las 5.09 p. m. á Güines 
5.41 p. m. 
24: De Güines á las 5.00 p. m. á Arsenal 
6.32 p. m. 
25: De Arsenal á las 8.00 p. m. á Güines 
9.32 p. m. 
26: De Güines á las 6.18 p. ta. á Arsenal 
7.53 p. m. 
Trenes de Mercancias 
C: De Arsenal á las 5.55 a. m. á Güines 
7.59 a. m. 
D: De Güines á las 8.22 a. m. á Arsenal 
10.22 a. m. 
E : De Arsenal á las 1.00 p. m. á Güines 
2.5ü p. m. 
F : De Güines á las 7.38 p. m. á Arsenal 
9.38 p. m. 
Habana, Marzo 20 de 190 7V 
Manuel L. Vías 
Vice Presidente. 
C. 638 8-21 
Habiendo dispuesto el Sr. Sec-retairio do 
Hatcienda se proceda á la venta en pública 
subasta del Gutaro Mtrfle, que se encuentra 
actuü.'jnontc en el Arsenal de este Puarto, 
se convoca, por este medio á los lloitadores 
quo quieran concurrir á dicha subasta, la 
tocial habrá, de efeotuarae á lajs 3 de la 
tarde del día diez del mes de Abril próximo 
en la Oficina de la Inspección General dol 
Puerto. 
Para tomar parte en dicha subasta se-
rá condición necesaria el depositar previa-
mente en la Oflolna de la Inspección General 
de Puerto la cantidad de $50 moneda oficial, 
dobiendo la persona á, quien le fuere adju-
dicada dicha subasta abonar en ©1 acto de 
ella el preoio por el cual le fiuera cedida 
la embarcación y sendo, además de su cuen-
ta los gastos de anuncios y demás que se 
hubiereu originado. 
Saturnino Lustra 
Habana, 15 de Marzo de 1907. 
C.616 10-1S 
C O M P A N I á D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T K A I N C E N D I O . 
i m \ % m m la Baiaa ei m 1855 
BS ItÁ. STMSCA KACIOarAI. 
y ilerfc 5 i año* de existanoia 
y de operaciones c o a t ú m a s . 
O A P I T A . L respon-
sable $ 42-518 ,952-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la fe-
cha. . S 1 .598.288-63 
Asegura casas ce oiampub êi-ict. eikv«i'iut • 
mezue. cou tabiqtuería interior de manipos-
tería y lus pisoa cuuos ue madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
ceiMavos oro español por 100 anual. 
Casa.s de madera cuoierras con tojas, 
pizarra metal ó aebeoto y aunque no too-
gan los píaos de madera, habitadas sois-
mente por íamlliaii, á. 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
C*tsas de tablas, con techos ds tejas di 
lo mismo, habitadas solsoaaente por íamilUá, 
& 55 centavos oro español por 100 al año, 
i-os edificios 'io m¿ aei ¿ que onten^au 'JS-
tableoimiencos, ¿orno bodega, ctfé, t.cc, pa-
fa. in lo misu.o que éstos, es tíectr, 6̂  ia od gu está, en escala 12a que bag^ M.4i) 
por 100 oro español anual, el edíflbio p?,a>ari\ 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras eacaias, pagando siempre tanto £ior el 
continente orno por el contenido. Otlcinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana 28 de Febrero de 5907. 
555 1 MJS 
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S 0 Ü T H E M P A C I F I C 
ü h mnm 
entre 
LA HABANA 
N E W ORLEANS 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE IWIERSO A PiSAJE' OS 
E l nuevo, cómodo y suntuoso vapor do px-
i.ies sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
tíaldrá de Nueva Orleans, todoa los Sábados 
ft la una de la tardo, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos loa 
martes, á las 4 p. m., <fn combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 8 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, f-aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mertes á las 3 y 30 p, m. 
P r e c i o del pasaje á N u e v a Or leans : 
Primera clase $25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Oy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga d e s p u é s de las 
11 de la m a ñ a n a los d í a s de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E GENERAL. 
OBISPO 49.~Teléfono 462, HABANA. 
536 1 Mz 
De orden del señor Presidemte, se cita 
par esibe medio á, los señores acoioruistas de 
esta Compañía, para la junta general ordina-
ria que se celebrará ©1 30 del actual á, las 
tres de la tarde en Amargura núm. 31, con 
el objeto que sa expresa en el articulo 21 
del Reglamenito y el de proceder á la elec-
ción de cuatro Conciliarios proipietanias y 
treis suplentes; advirtiéndose qoie ,se proce-
derá, S, eLogir tres supentes en lugar de las 
dos que cesan por haber dejado de sar accio-
ntóta uno de los Sres. nombradois en la an-
terior Junta. 
Habana, Marzo 13 de 1907. 
E l Secretairio 
Vidal Morillos 
4243 8-20 
C O M P i M DE LOCHAS. 
I REMOLCADORES DE LA HABANA 
Por orden del señor Presidente «e con-
voca á los señores Accionistas para la Jun-
ta General Ordinaria, que ha de celebrarse 
á as tres de Ja 'tarde dal día primero de Abril 
1 próximo, en las oficinas de la Bmipresa, Ca-
lle de Cuba números 76 y 78. 
En dicha Junta se presentará el Bajiance 
del año termi.najdo en 31 de Diciembre próxi-
mo paisado para sometarilo á »u aprobación. 
Se procederá al nombramiien'to de todos 
los miembros que ham de formar su Junta 
Directiva en el bienio que terminará en 
31 de Diciembre de 1908, según previenen los 
Estatutos. 
También podrá tratarse de cualouier otro 
asunto relacionado con los intereses do la 
Compañía. 
Habana, 19 de Marzo de 1907. 
C. 630 s-20 
E m p r e s a s l e r e a i l l l e s 
AS0CIAG1 G i M M 
SECRETRIA 
Se participa á los señores Asociados que 
esta Secretaría se halla instalada en Monto 
núm. 5, enlresuelos, siendo las horas de 
oficina de S á 11 de la mañana, de 1 á 5 de 
la tarde y de 7 á 9 da la noche. < 
E l Sc^etnrio. 
L a s a l q u i l a m o s e n -
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m i í 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a M 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s dir 
á n u e s t r a o t i e m a A m a 
n ú m . 1, 
^¿pmann < f | l 




A V I S 
A la persona que indique quien 
archivo del antig-uo Agrimensor 
lomé Lorenzo de Flores y si n̂ est ' r̂t©. 
el plan que dicho Sr. hizo de la TJÎ 6'* 
San Fernando de Juan López, en ei r1'61"38 
Municipal de Guanos, Provincia d 6 p,''érin'n) 
Río se le gratificará 6 bien se c ^ ^ 
mencionado piano. San Lázaro 232 91 
11 á 12 a .m. 4162 aJo, «i 
A las persnos que ®e orean con m^r 
recho sobre la Hacienda San Perna 
Juan López, en el Térmilno Mun^0^ ^ 
Guanes, Provincia de Pinar del Rk/1^ ^ 
suplica se pasen con los títulos que' 86 ^ 
ten éstos, por San Lázaro núm. l l i*^' 
de 11 á 12 a. m. Les será de'B"^ " JOS 
nienala, 4163 Mnv-
<-l) 
U S B 
L a s t e n e m o s e n nuestra ISóve. 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ad* 
l a n t o s m o d e r n o s y las aÍQuilamos 
p a r a g u a r d a r va lores de todaj 
c la se s , b a j o l a p r o p i a custodia de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a daremos tocto 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190i 
A G Ü 1 A R N . 108 
N . C E L A T S Y 
B A J I ( ¿ i m i ¿ O S . 
C. 396 156-14F 
Hacsa pagos por ei ca'ole, gira»' ieiru. 
corta yiarga vista y dan cartas uo crédiu'/ 
sobre New York, Plladeiüa, .New OrlUH' 
i¿Bm i-iacciscüt Londrea, Pans, Madil* 
Barcelona, y demás capitales y cindi* 
importantes de les Esuiáos Ljiáoa, IMfil 
y isiuropa, así como sobre u.dos loa pustís 
de fí-jpuña y capital y puertos de Aléjia 
ihi combinación con los seaores F,i 
Hollín etc. Co., de Nuevp York, reciber i'; 
oeu«;s para la compra y vanta de valora» 
acciones cotizables en la Bolsa de d'ofca 
uac, ouias c-.. .uues So itíCtUBU twl"» 
bie diariamenti 
103 1 
N . C E L A T S Y 
a J u n a r a u r u 
i i a c e a pagos por el cacle, facUlcan 
eaetae de c r é d i t o y srira& letBü I 
a c o r t a y lartra vista. 
sobre Nueva York. Nueva 0r¿ea"s' V¿'! 
cruz, Mé.iico, San Juan de ?ue¿t0 ^ r ' , ^ 
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
burgo, aoma, Nápoles. Mil&n, bénosa, ^ 
sella. Hi^-re. Lella. Nantea. *.v?}nTv 
Dieppo, Tou'ouso .Vencjia, FW^L 'u 
rí.o, Masimo .etc. así como sobra toa»»* 
capitales y provincias dtt i 
ftsya&aé is las Canarias. 
C.410 i É ^ 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soDre h i -
po tecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
H 
Banqueros.—Mercaderes 
Oaaa ontnnaimence eataDiecida ea | 
Giran letras á la fista «^•j,1-94^ Bancps Nacionales d6 los BetwW» " 1 
y dan especial atencléa. , 
T R A N S F E R E N C I A S F 0 8 B L » 
UOS DE 
Teléfono núm. 7̂  Cabl^ ' ' B a ^ ' 
Mltoo de valores. Riéndose car. eS(, 
bro y Remisión de aividendos e eJ « 
Préstamos y,-Pignoración ds V| üúbljcoí 
tos.—Compra y venta da ¿o lotr^ 
tndustrialoo.—Compra y ^¿oae í , 
earablo8.-Cotaro de letras, CÛOJ B.-Cob  c u ^ - Vil,o^ 
aeeü*.-Üirofl sobro ^ f a i r t 
y también Bl'bre„i0canarift«-^W 
m 
tjenta „ 
plazas  eobre /0 ;̂f 8. 
paña. Islas Baleares £ h^o. , m 
por Cables y Cartas d« Créduo. , ^ 0 ^ 
2015 ——•— -* 
Hacen pagos por f ^ r e *'*¡¡ 
ft corta y larga X ^ J a w 1«« 
Londres. Favls ^ ÉT0TSlaS 
y pueblos de España e 
Cananas. „ <̂,<,{_ ¿e SeŜ " 
Agentes de !a Compañía " 
trr*. inccnclioB. ^ 
E 8 Q Ü 1 M A A M l á í * ^ ^ 
ii.u<vín pagos por el c*o * de'crédito. 1 T ondre8- « V^a 
Giran letras sobre Lono ,uin,a. <}& 
'lorencir,Nápole3 Lisboa. r ^ tí^ 
•ar. Bremen. ,Ha_>nburSO^rz ^ t,& 
556 1 Mz 
CON" ESTA fecha ho revocado el poder ge-
neral otorgadi á favor del Señor Vicente Ter-
bández Carballes y me be bocho cargo de la 
Administración de mis propiedades en osla 
Isla habiendo fijado mi residencia en Atocha 
núm. 8 Corro, lo quo hago público para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de Marzo 1907. 
¿fano Fornúade; Car'ooMes 
tvar. re en. tt*™^s%&\z, H¡eO.  
tes, Burdeos. Marsella, c a ^ ^ ^ 
veracruz. S:i.u Juan do A , 
aobre todas las capítajoa ^ o » 
Palma de Mallorca, i»1 
Cruz de Tenenía. - y ^ l ^ J 
Clai dad. Cieníuesos, ^ n - ,.üa< í i 
de Cuba. ClefoO d^ ^ o ' t^ 
nar del ido. Gibara, ru» 
vltaa 
Hac« ra^os por f j f % r f / 0 
crédito y áSira letn»-» ^ - ¿ { ^ f ^ ^ M 
sobre -.AS principa e» f ai A '^ .C* 
; V* ¿ir 'l ra » . jt&
:a.v. ce ¡• ••Rii'-i:u - " ^ c o , Atgfrt ^ f iados b-nidps, MC..--re toc^ 
Ku.o. Cüina. ¿¿nAñ»» 
áGK y puebior do 
Cunarlas d Itau». 
101 
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las escuelas normales de los Bsta-
¿e Kansas y J ü ^ h a i a a han 
^ j ^ f i a d o un debate sobre si la U n i ó n 
•^oericana debe anexarse la Is la de 
Oaba; y habiendo escogido la prime-
w la tesis negativa, ó habiéndole to-
en muerte, que el heoho no está 
vmr&wdo, soBcitó el concurso del se-
jSor Sanguily para ver de salir airosa 
¿e su enapeño. Ed tema no es nuevo; 
L lo haibía planteado deede 1809 el 
g^ierno de la Unión , y no c íes tamen-
m en forma dubitativa ni" oondicio-
cd, y 1 ° t i e i i e resuel'to y a el ni|isino ?0" 
Itferno desde 1898, si bien tres aflos 
más tarde optó, en interés propio, por 
un trámite dilatorio que aplaza y á la 
Lez facilita k solución definitiva. De 
modo que el tema sobre el que van 
4 debatir las escuelas normales de K a n -
sas y Oklahama paira que pueda ser 
fmotuoeo tiene que reducirse á los 
términos modestos, aunque interesan-
tes, de oportunidad y de tiempo; de dar-
le más amplio desenvolvimiento, pres-
cindiendo de ios resultados y a adqui-
ridos, se podrá discurrir con gaillar-
día y esponer con elocuencia, pero la 
importancia del debate quedará limita-
cía á las proporciones de un torneo re-
tórico entre alumnos mlás ó menos 
- aprovechados. 
i E l tema de s i los Estados Unidos 
deben anexarse la isla de Ouba era 
oportuno y podía abarcarse en toda 
gu extensión hasta 1898, ó s i se quie-
re hasta 1W5. D e s p u é s de esta secun-
da fecha, primera en el orden crono-
lógico, sólo cabía repetir el alea yacta 
\est de César pasando el Rubicon; y 
á partir de 1898 el ún ico esfuerzo 
práctico que puede intentarse en sen-
tido antianexionista consiste en ro-
hustecer la personalidad deü pueblo cu-
bano, salvando del naufragio—por no-
sotros previsto y anunciado durante 
¡k última guerra separatista—un go-
bierno propio con caracteres de via-
. bilidad y de permanencia. 
Todo el que discurra sobre el tema 
de la independencia absoluta—que 
nunca existió en Cuba—si no quiere 
perder el tiempo cimentando sobre are-
na, tendrá que tener en cuenta la de-
claración categórica hecha por Mr . 
Root. Secretario de Estado del Gabi-
nete de Washington, y ratificada por 
Mr, Roosevelt, Presidente de la U n i ó n , 
de que el nuevo ensayo de gobierno in-
dependiente que va á hacerse en esta 
isla será definitivo, pues su fracaso 
anunciaría la, desaparic ión de Cuba de 
la lista de las naciones. E l señor San-
guily en su carta á los estudiantes 
de la escuela normal de Kansas 
prescinde de esta declaración decisiva, 
ó se limita á decir que es inadmisible 
porque no la consigna la Enmienda 
P la t t ; y es claro: se derrumba toda 
su argumentac ión contra las garan-
t ías que previsoramente reclaman los 
que teinen, con harto motivo, que la 
repet ic ión del ensayo de Gobierna, de 
hacerse como en 1902 tenga un de-
senlance análogo, si no peor, a l que 
presenciamos en 1906. 
P o r otra parte, el illustre senador, ó 
exsenador, equipara erróneamente el 
protectorado con la colonia, cuando 
aibominaaido del primero (afirma que de 
oeflonia á colonia habrá gradaciones, 
paro serán las gradaciones que quepan 
en la sumis ión y el vasa laje . U n pro-
tectorado ha estaiblecido en Cuba l a E n -
mienda Piaitt y, sin embargo, n i de he-
cho n i de derecho ha sido Ouba coloma 
desde Mayo de 1902 hasta Octubre de 
1906. E s t o «piarte de que Canadá es u n 
puebio líbre s imdo ^colonia y Venezuela 
es tá sometido á ila sumis ión y a l vasa-
llaje de da t i ran ía siendo un pueblo in-
dependiente. 
Algunas reflexiones m á s nos sugiere 
la notable carta del señor Sanguily á 
los estudiantes de la escuela nomnal de 
K a n s a s ; ¡mas nos limitaremos por hoy á 
tenminar diciendo que si la políitóca 
abstracta plantea los principios con in-
dependencia de las condiciones de lu-
gar y de tiemipo, la pol í t ica concreta 
tiene, para ser fecunda, que adaptar 
aquellos principios á las circunstancias. 
15 de Marzo, 
Ayer , otro d ía de baja en la Bolsa 
de Nueva Y o r k ; ¡ y qué baja ! E l F e -
rrocarri l de Readig «perdió nada me- i 
nos que 223/4 puntos y el de U n i ó n P a - j 
cific l a friolera de 25%. E l total de 
ventas pasó de dos mil quinientos mi-
llones de pesos; pero no hubo quiebras; 
y, como no las hubo, una parte de la 
op in ión—la que es hostil á la empre-
sas ferroviarias—niega l a gravedad de 
la s i tuación. 
''No se t r a t a — d i c e — m á s que de un 
pánico de hombres ricos; y lo manejan 
con habilidad suma, porque se desha-
cen de algunos de los valores que po-
seen para dar vigor á los que conser-
v a n . " 
Y digo yo—y dicen otros—que, a ú n 
conteniendo el pánico una cantidad de 
maniobra, no está bien que haya pá-
nicos, sean éstos de ricos ó de pobres; 
y que luego de descontada esa canti-
dad de manipulac ión , queda un esta-
do de alarma, tra ída por la pol í t ica an-
tiferroviaria de los poderes públicos . 
L o que, principalmente, matiene 
ese estado de alarma, es la incertidum-
bre. ¿ Qué es lo que se va á hacer con 
las l íneas férreas? Mientras eso no 
se sepa; mientras no se ponga en cla-
ro si las fiscalizarán los gobiernos de 
los Estados ó el Gobierno Federal , y 
cómo será la fiscalización y á cuánto 
se reducirá l a libertad de acción de 
esas, empresas, se estará, como dicen 
los franceses, "en lo e q u í v o c o " . Los 
magnates financieros echarán al mer-
cado papel de ferrocarriles por moti-
vo de estrategia; pero á muchos 
pobres ese papel les quemará los de-
dos y lo so l tarán por lo que pueda 
suceder. 
A los periódicos de Nueva Y o r k les 
ha dicho un gran banquero: "No creo 
que el Presidente Roosevelt tenga idea 
definida de lo que se va á hacer." S i 
esto es cierto, hay que lamentarlo por 
el Presidente y por un sistema de Go-
bierno y por una manera de entender 
los deberes públ icos que permiten es-
tos ligeros procederes. S e g ú n otro 
banquero la s i tuación es seria y es os-
cura porque se ha perdido la confian-
za en los ferrocarriles, á consecuencia 
de las recientes investigaciones oficia-
les, como antes-'se perdió en las socie-
dades de seguros, cuando éstas fueron 
investigadas. H a agregado que, en es-
te caso—el de los seguros—la confianza 
se restablec ió; y que, para restablecer-
la en las ferroviarias, es llevar á cabo 
un plan de fiscalización de las empre-
sas por el Gobierno Federal . 
S i n duda, con ese plan, aún siendo 
malo, se saldría de lo equ ív i co ; se ir ía 
á desembarcar á alguna parte. E l ne-
gocio ferroviario s e , h a r í a sobre otras 
bases, tal vez menos buenas que las ac-
tuales, pero estables; y desaparecería 
esta crisis, originada por la necesidad 
que el Presidente Roosevelt y otros po-
lít icos, han sentido de halagar á la 
gente anti-capitalista. 
Antes, el americano ten ía una idea 
fija: hacer dinero. Ahora, tiene dos: 
esa, y la de impedir que lo haga el 
prój imo. L a noticia de que en algu-
nos puntos hay unos cuantos millones 
acumulados, lo subleva. Se nos dice 
que lo que le indigna es que haya enor-
mes empresas que operan en gran es-
cala; pero que, con los individuos no 
va nada de esa cólera. L o que hay 
es que sé empieza por una categoría y 
m|s tarde se pasará á las demás. Y a 
lo dijo, bellamente, Lamartine, comba-
tiendo en 1848, en l a Asamblea Cons-
tituyente francesa, el socialismo: " D e 
despojo en despojo, acabaréis por con-
fiscar el harapo del mendigo." 
E n t r e los criminales delatados aquí 
por los anticapitalistas, figura la A m é -
rica Tobacco Company, á la cual no se 
le perdona que tenga beneficios cuan-
tiosos. S u capital es de 235 millones 
de pesos, números redondos entre ac-
ciones y bonos, y, con él, ha ganado 
26 millones en 1906. De ese capital, 
78 millones han recibido un dividendo 
de 7 por 100 y 40 millones uno de 20. 
E n 1893, una acción de 50 pesos se 
pod ía comprar por 21 pesos 50 centa-
vos. Quien, entonces haya comprado 
100 acciones y las haya conservado y, 
como se dice aquí, haya "sacado ven-
taja de todas sus oportunidades", ha-
brá 9,980 pesos antes de terminar el 
año de 1906 y posee hoy 24,000 pesos 
en valores que le producen 1,200 pe-
sos anuales. Estos habrán sido los 
resultados obtenidos en trece años con 
el empleo de un capital inicial de 2,150 
pesos. Pues bien, este lindo negocio 
han podido hacerlo centenares de indi-
viduos de pos ic ión modesta, que no 
pertenecen á la " o l i g a r q u í a financie-
r a " . 
No hay en realidad nada más demo-
crático que estas grandes empresas— 
contra las cuales se dicen tantas tonte-
r ías—grac ias á la d i fus ión de su capi-
tal. Los millones de Mr. Smith ó Mr. 
Jhonson son de Mr. Smith ó de Mr. 
Johnson; pero los millones de una 
Compañía que fabrica cepillos de dien-
tes y los de otra que tiene en el mar 
toda una flota de trasat lánt icos perte-
necen á millares de Johsons y de 
Smiths. 
X. Y. Z. 
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E l ministro de Nicaragua en Wash-
ington iha recibido u n telcgramia en que 
se le ipiarticipa—por eupuesto, oficial-
mente — que los ejérc i tos aliados de 
Salvafcbr y Honduras (5.000 hombres) 
fueron derrotados ipor las tropas nica-
ragüenses , d e s p u é s de un rudo comba-
te en Namasique. 
Y el general Presas, jefe de las tro-
pas salvadoreñas , te legraf ía por otra 
parte que entre sus íberaas y las hon-
durenses arrollaron en Namasique al 
enemigo (otros 5.000 hombres), desalo-
jándo lo de 'todas las posiciones que to-
m ó , menas de k s ú l t imas trincheras, 
donde se les hizo una resisbecaoia deses-
perada. 
L a oontradioción entre ambos despa-
chos es tan grande que deja a l lector 
sdn saber á q u é atenersa. 
A menos que l a resistencia desespe-
rada de los ejérc i tos aliados en laá úl -
timas trincheras, de las cuales no han 
podido ser desalojados, baya determi-
nado el triunfo de las fuerzas de Salvar 
dor y Honduras. 
E n esta paute el despacho del gene-
rail Presas no es bastante e s p l í e i t o pa-
r a desvanecer la a m b i g ü e d a d que en él 
se ¡nota y lias dudas que suscita. 
Pero eso es (Lo de menos. 
L o importante era demostrar qué 
dos pueblos no necesitan ser de distinta 
raza para destrozairse y eso está des-
gracáadiamente bien demostrado. 
E l señor .Sanguily ha correspondido 
soberbiamente desde el ú l t imo número 
de l a Hevista Letras, á la inv i tac ión 
qne le hizo l a Universidad de E a n s a s 
para que emita su op in ión acerca del 
debate que ese Centro se dispone á sos-
tener con la de Oklahoma sobre " s i los 
Estados Unidos deben lanexarse á C u -
b a . " 
E l brío con que el señor Sanguily 
ataca la cuest ión desde los primeros 
párra fos de su oarta á Mr. Thompson, 
es ta l que nos ha hecho el efecto de un 
"no h a lugar á deliberar" presentado 
y lapoyado por toda ik nac ión cubana y 
iLa inmensa m a y o r í a de los extranjeros 
que en e l a residen. 
Pudo quedarae ahí el brüilante escri-
tor, seguro de haber .cumplido con las 
leyes de la cortes ía ; pero el tema era 
para él harto tentador y ven ía á hur-
garle en la fibra m á s delicada de sus 
sentimientos patr iót icos que nunca pu-
dneron soportar la menor sombra de 
menosprecio para su país , por ser pe-
queño, en los que fueron menos que él 
y aran lo son, en cierto modo, antes de 
ser grandes. 
De ta l modo hiere s u amor propio y 
su dignidad l a sdla idea de que á Cuba 
se da considere déb i l y p e q u e ñ a y su pe-
queñez y d e b ñ i d a d s irva de pretexto 
para que se echen suertes sobre su por-
venir, que nadie d e j a r á de leer sin con-
moverse y aplaudir estas palabras dig-
nas de esculpirse en u n obelisco frente 
d d Oapátolio de Washington: 
"Rechazo de plano como un error in-
justificado que el pueblo americano, n i 
otro cuadquier pueblo, sea n i mejor n i 
mucho menos "superior" a l pueblo 
cubiano, n i que .la c iv i l izac ión " s a j o n a " 
(ó , l>a c ivi l ización "es lava") sea me-
jor civiCiización, ¡así dicho en absoluto, 
que la c iv i l izac ión que llaman "lat i -
n a " , que es la en que nosotros los cuiba-
nos nos hemos criado, y que, comun-
mente, con la sa jona, se denomina " c i -
vilázación occidentail". Son, tan sólo ci-
viiRizaciones diferentes, y eso íes todo; 
por tener ambas un mismo fondo de 
dectrinas, de ideas y de cultura origi-
nariia y generaíl. L a s naciones no se juz-
gan tampoco por l a niiasa de sus indi-
viduos; sino por la porc ión de ellos 
que dirige y representa genuina y legí-
timamente su país y e l grado de su ca-
pacidad y desanvoilvimiento intelec-
tual y moral. Si no hemos producido 
nosotras, hasta cierto punto, grandes fi-
lósofos, grandes artistas, grandes in-
ventores, no hemos vivido tampoieo en 
las condiciones propias á producirlos, 
n i ha sido usficiente á determinar aqué-
illas nuestra poblac ión reducida ó mu-
cho tiempo estacionaria ; pero nos he-
mosnuaintenido, á pesar de eso, en u n 
nivefl de progreso y de civilidad de que 
no tenemos por qué avergonziarnos; y, 
hubo, además, per íodos de nuestra vida 
edloniail en que la Htabana tenía m á s 
'importancia que New Y o r k y había en 
ella un nutrido y excelente grupo so-
cial, patriota y culto, que seguramente 
no se encontraría , ni siquiera aná logo , 
en esa misma época, en ciudades m á s 
populosas de Amér ica y Europa , como 
su ornamento y gloria." 
•Con semejante introducc ión , pueden 
y a suponerse los lectores lo que será la 
carta del señor Sanguójly, una vez cal-
deado a l homo y suelta la m á q u i n a á 
merced de lia violencia adquirida. 
E s demasiiando extensa para que po-
damos aquí reproducirla y menos des-
p u é s de lias referencias que respecto de 
ella ha hecho nuestra ed ic ión de -la tar-
| de de ayer y las que aparecen en el edi-
j toriai de hoy.T'ambién se opone á ello l a 
j circunstancia, de complicar su autor 
| con la lanexión, que combate con insu-
j penabde brillantez, el protectorado que 
1 as í mismo rechaza, aunque á nuestro 
3 
juicio con argumentos de menos fuer-
za ; y no entra en ¡tmiesbro propós i to in-
tervenir en po lémicas quemejoresplu^ 
mas y prestigios sostienen dentro y; 
fuera de 1 T premisa. 
Pero, sin copiar ese documento, n i 
siquiera en lo que para nosotros revis-
te mayor importancia, no queremos 
prescindir de recomendar su lectu-
r a á ios que deseen conocer las razo-
nes, todas poderosas y admirable-
mente expuestas, con que el señor 
Sanguily condena la anex ión , no 
ya desde el punto de vista cubano, sdno 
desde el norteamerioano mismo, pues 
en l a lenumemaión de los males que con 
iesa medida habr ían de advenir, tantos . 
y mayores que los de Cuba, t endr ía qne : 
lamentarlos .la gran Kepúbilioa, moral 
y miaterialmente. * : | \ 
Y de eso deiben procurar persuadir-
se desde zahora los universitarios de K a n -
sas y OkMioma, s i se fijan en este finai 
de l a carta del ilustre tribuno, final ex-
presivo de u n concepto de alta psicolo-
g ía modernista que desbarata todos los 
sueños de cosmopolitismo andante y; 
por e l cual se demuestra que las almas, 
como ios cuerpos, tienen su terruño, y] 
fuera de él viven mal, s i por ventura 
v iven; J 
" . . . no se puede ser "buen ameri-
cano" y "buen cubano" en una sola 
pieza; que un "buen cubano" no pue-
de ser ail mismo tiempo un "buen 
/americano", como no fué posible que 
¡Llegara nunca á ser un *' buen e s p a ñ o l ' \ 
á pesar de haber habido mucha m á s afi-
nidad entre* los nacidos aquí y en l a 
penínsuila e s p a ñ o l a ; por cuyos motivos 
los americanos' desconfiarán con razón 
de los que, al protestar lo cantrario se-
r í a n á sus ojos unos renegados. Toda-
v í a en los mismos Estados Unidos han 
experimentado ustedes los conflictos 
a ú n entre e l pa/triotismo nacional y el 
patriotismo inspirado por el amor y los 
intereses de los Estados particulares. 
E n l a gran contienda de 1861 el ilustre 
y venératele general Lee, acaso con pro-
fundo ddlor de su corazón, en una hora 
aciaga y á pesar de su devoc ión por la 
unidiad nacional, no creyó deber vaci-
lar, cuando su Estado le l lamó á la gue-
r r a , en desenvainar l a terrible aspada 
que es timbre de gloria para el nombre 
americano.'' . 
S i eso hizo el general Lee, sialiendo' 
en ^ defensa de su Estado, aunque éste 
d e f e n d í a una mala causa, los Estados 
Unidos no deben esperar que le© cuba-
nos hagan menos para^defender causa 
tan noble como la de su derecho á la v i -
d a propia. 
L a lecc ión es oportuna y no l<a deben 
echar en saco roto los norteamericanos. 
Tomamos de E l Republicano: 
" E l DIARIO DE LA MAEINA, en s u 
secc ión La Prensa nos ha hecho el ob-
sequio de recoger y comentar una da 
las Florentinas que publicamos en nues-
tro pr imer n ú m e r o ; aquél la en que noa 
refer íamos á palabras pronunciadas pon 
t S V 2¿ds quieren 
comprar joyería de a ¿ta n ove dadj 
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T, (CONTINUA) 
ü tomento después, la joven oyó 
. Patralla que en la plaza daba el 
^ Erce lenc ia , ' ' y por ú l t imo 
y i 5 ^ 0 roce de las ruedas del coche 
a«sliearse por k nieve. 
Al v X I 
^ * salu Rossi de su casa, se ¡hallaba 
bon Íetamente fu6ra de sí- D i ^ 0 ® 6 
N>ir l^011 al Palacio Brascíhi, y a l 
^ las esc¿;leTai5 con paso vacilante, 
^ostiA SUS ^acas piernas se negaban á 
^ ó n T ^ 6 ' Se c ^ u ^ 611 sn imagina-
p escena del día anterior. 
"in^i 6 n i ñ o ! — e x c l a m ó para s í ; — 
-de ente corderillo sacrificado! ¿ H a 
«1 (llledar 686 crimen impune ? No; 
^que ha sido causa de él debe ser el 
Pon ? en sufrir l0; ^ único res-
^ a b l e el Ministro de Estado, que 
«ücuentra aquí, en esta casa. 
«e d i gar á ^ Pllcirta dcl vest íbulo, 
uetuvo par;, secarse el srdor jue 
humedec ía su frente, por más q îe te-
n ía el rostro empapado en nieve. Los 
criados del Ministro respondieron á sus 
preguntas, diciendo que en aquel mo-
mento no estaba en el gabinete y qué 
tal ve.: el Diputado lo encontrar ía en 
su propio domicilio. 
Rosd. volvió la espalda con án imo de 
dirigirse al palacio Leone: no había 
tiempo que per'der. A l cruzar el puente 
de San Angelo o y ó el disparo del cañón 
desde el castillo, como señal de hallarse 
la ciudad en estado de sitio.—No im-
p o r t a , — p e n s ó ; — c u a n d o lleguen los sol-
dados, y a será tarde. 
A pesar del gent ío que se exten-
día' por el re^to de la ciudad, la plaza 
de San Pedro estaba silenciosa y de-
sierta. No se perc ib ía el más leve r u -
mor de paso n i el rodar de un carrua-
je por la nieve; sólo llenaba el vacío, el 
rumor del agua do k s fuentes cabri-
lleando á la luz de las lámparas por 
entre los copos de nieve que caía, y el 
toque de las campanas del reloj de la 
b&sílica. 
E l portero deL palacio Loonc dormía 
en el quiosco, y Eoss i tuvo que pasar 
. precisamente por delante de él. 
— L e daré el premio que merece,— 
pensó el Diputado al subir las esca-
leras ;—tal vez ge figura que somoSítór-
itolas: amaestrada^ prontos á someter-
nos á todo; pero en eso se equivoca: 
ya verá cómo sabemos castigar á los 
tiranos. 
Y al decir tal, palpaba el revólver 
para asegurarse de que lo llevaba con-
sigo. 
E l criado con calzón corto y medias 
amarillas, que salió á abrir la puerta, 
vio con asombro el rostro del visitante, 
de una' palidez de muerte. No, el B a -
rón no estaba en casa. Quizá se encon-
traría en la Prefectura, quizá en la 
Consulta. 
Rossi volvió á la calle. A l levantar 
la cabeza', v ió iluminados los vidrios 
de oolores de la capilla del Vaticano. 
E l Santo Parde estaba en oración. P a -
só una camilla en dirección al hospi-
tal de Han-to Spirto, con un hombre 
que había sido herido por la tropa, 
siguiendo detrás una mujer y un niño 
sollozando. 
Lea Consulia, gabinete del Ministro 
de negocios extranjeros, está situada' 
en la plaza del Quirinal, y ú llegar 
Bos&i á aquel sitio, notó el mismo si-
lencio que reinó en torno de él duran-
te toda aquella noche. 
Dos centinelas hacían guardia en las 
garitas de cada lado del rastrillo, y 
en ia pu4rta grande de entrada esta-
ba apostado un centinela. Los maci-
zos ftué se ex tend ían á lo lareo del 
corredor estaban envueltos en la som-
bra; pero la fuente adornada con gru-
pos escultóricos, que el agua salpicaba, 
y l a fadhada del edificio, resplandec ían 
iluminados por las ' luces eléctricas, 
cual s i los- bañasen los rayos de la lu-
na. 
Eoss i se apretó la cabeza con ambas 
I manos, com si tratase de concentrar sus 
sentidos. E l furor que le había domi-
nado hasta entonces iba disminuyen-
do, y empezó á temblar; mas, hacien-
do un esfuerzo, t iró de la campanilla, 
con el ín t imo deseo de que el Mjinis-
tro de Estado se encontrase ausente. 
L e dijeron que el cocho del Minis-
tro acababa de salir, y no sabían cuán-
do volvería. Rossi dió un profundo 
supiro como s i le aliviasen de un gran 
peso, y se mardhó. 
Apenas se v ió en la calle á la luz 
de 1 as lámparas, cuando pareció que de 
repente soplaba una ráfaga de viento 
que apagase los faroles, pues la ciu-
dad entera quedó en un instante su-
mida' en las sombras. Luego se oyó 
avanzar á galope un escuadrón de ca-
bal lería en dirección del Quirinal , y 
se cerraron las puertas del palacio real 
y de la Consulta. 
Se oyeron oas dice campanadas de la 
media nodhe. 
R a CÍA do3, horas ciue las tropas es-
taban dando cargas á la multitud, á 
la luz de linternas y antorchas, y se 
ve ía por las calles gran n ú m e r o de 
presos, maniatados de dos en dos, mar-
chando hacia los cuartelillcs de pol ic ía , 
entre el llanto de las mujeres y los ni-
ños. 
D i ó la una. L a s calles estaban aún 
en la obscuridad, pero desde Monte 
Mano un proyector potente se refleja-
ba en los cuatro ángulos de la ciudad, 
como el resplandor de un ojo sobrena-
tural. Tambaleándcse y con la cabeza 
inclinada sobre el pecho, David Rossi 
andaba por l a Vía Due MaceUi en di-
rección á la columna de la Inmaculada 
Concepción, cuando se encontró, casi 
j s in darse cuenta de ello, en los misi-
rnos peldaños de una escalera detrás 
de la casa de Roma, que conduc ían 
á la puerta de su estudio, en parte cu-
¡ bierta por un cristal glaseado, á tra-
vés del que pasaba la luz que briliaba 
en el interior de la hab i tac ión . , Adelan-
tándose con cautela, Rossi miró y vió 
á su amor sentada en el taburete, con 
las manos cruzadas en las rodillas y el 
cabello suelto. L a palidez de su rostro 
reflejaba la tristeza de su ánimo. 
Rossi se puso á escuchar breves ins-
tantes, pero no oyó otro rumor qne el 
p é n d u l o del reloj; luego gc lpeó lige-
ramente el cristal de la puerta. 
•—Roma—dijo en voz muy baja,—i 
Roma. 
L a joven se puso de pie de un salto, 
y se hizo atrás. Luego, d ir ig iéndose á 
la puerta, y tratando de evitar qne l a 
luz le diese en los ojos, apoyó l a fren-, 
te contra el cristal, para ver mejor. 
¿ — E r e s t ú t—dijo con voz trému-
la dando vuelta á la llave. T tomán-
dole la mano, le hizo entrar precipi-
tadamente en la habitación. 
X I I 
D e s p u é s que hubo saiido del aturdid 
miento que i a presencia de Rossi le cau-
sara, Roma .apaigó la iaiz para evitar qu« 
alguien pudiese descubrirle desde fue-
r a . 
E n medio de la obseuridiad, interruim.-
pida por la movible luz de los proyecto-
res, que a l reflejarse ©n ed estudio ilu-
minaba sus .rostros como u n re lámpago , 
Rossi parec ía aturdido; sus ojos apaga* 
dos carec ían,de expres ión . 
—¿ E s t á s en salvo ? ¿ Te sientes bienl 
—le p r e g u n t ó -la joven. 
-—i Sabes lo que ha pasado ? 
—Si s í ; pero ¿estás ileso? 
— E ' l pTreiMo estaba tranquilo; perd 
dieron la orden 'de fuego y han matad í 
á ese pobre ¡nifio. 
—No hablemos de é l . . . L a pol ic ía r a 
•ciibió la orden de arreeitarte pero t ú t< 
has podido l ibrar y ahora. . . . , , 
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el sefíor Viondi auto la 'Comisión Con-
sult iví i , durante la discus ión del pro-
yecto dcd voto á loa extranjeros. 
" L o s eomentarics del colega han da-
do Ing-ar áT que el señor Viondi, quo-
riendo tomaar el pulso á la devota> in-
t e n c i ó n del comeíntarista, haya hecho 
públ ico qm él no llegó á tener opor-
tunidad para hacer las manifestaciones 
que nosotros le atribuimos, y que, por 
cwisigtdenie, no las hizo... 
"Pero como nosotros sabemos que el 
s e ñ o r V icnd i tiene el temple de alma 
de un verdadero patriota y un civismo 
é toda prueba, podemos afimar: que 
m " t o d a v í a " no ha empleado a/nte la 
Consultiva el poderoso argumento que 
¡nosotros, por lo visto, nos anticipamos 
'á poner en boca suya, es muy capaz de 
Buscribirlo, si dos intereses de la Patr ia 
as í lo demandarain." 
Conque el señor Viondi quiso tomar 
el pulso á nuestra devota in tenc ión? 
Pues y a las pagó , s i eso le ha mo-
vido á pedimos que rectMcára-mies lo 
que debió rectificar el colega. 
Y las pagó porque, albora, ail que 
saos tomó el pulso, le toma el pelo E l 
•Bepubli-cano, suponiéndole ca/paz de 
luna tonteríá! que l a Patr ia no exige 
amnea á sus hombres eminentes. 
| ¡ V a y a un respeto que inspira al co-
lega el jefe de su a g r u p a c i ó n ! 
« * 
\ ¡En fin, lo peor de todo es que E l 
^epublicmo ihaya tetmdo que suprimir, 
Sen el segundo número , el t í tu lo de su 
keeción de Florentinas, en que cometió 
e l desaguisado. 
! "I/os hábi tos guerreros—tiiee—tarde 
% nunca se pierden, y es cosa por de-
ímás sabida que buen gúerrero hace mal 
jdiplomático. Por esta razón, hemos de-
jeMido que las Florentinas fenezcan ape-
aras nacidas; la. daga, para los diplo-
tmlátíícos cortesanos; el sable de filo, con-
•ta'afilo y punta para el que es tá habi-
jfmdo á pelear en campo raso y frente 
á frente. 
I "Desde hoy, pues, se acabó la see-
b ión Florentinas, para dejar paso á 
esta otra que titulamos De Cahalle-
' r ía . . . m á s en consonancia con nues-
Itres hábitos batalladores." 
N i auoi en genitivo nos (parece tran-
¡qniílizador el t í t u l o nuevo. 
No paira el señor Viondi, que ese 
«tuvo bastante con el primer golpe de 
daga que le asestó su periódico ó el 
per iód ico de sus amigos, dejándola cla-
vada en la herida. 
i Sino para los que estén en turno de 
laceidentcs desgraciados. 
Dice E l Fénix, de San J u a n y Mar-
t ínez : 
" E n el vecino pueblo de San L u i s 
se está construyendo la carretera que 
eomunicí i a l pueblo con la estación del 
í errocarr i i . E l crédito para la cons-
t r u c c i ó n d« esta carretera se votó eon-
juntamente con otro para la construc-
c ión de la que había de comunicarnos 
[también á nosotros con la estación del 
ferrocarril . 
• " A S a n J u a n se le ofreció en estos 
'últimos días que inmediatamente se 
ínaugurarí 'an estas obras y efectiva-
mente, se empezaron pero f u é en San 
'l/uis. A l fin y al cabo dirá el ingenie-
iro jefe de Obras P ú b l i c a s : "entre San-
tos no vamos á andar con b o b e r í a s . " 
" Y eso que nuestro Ayuntamiento 
Bidquirió el terreno, para esta carrete-
ira por cuya causa el. Estado no tendrá 
que indemnizarla. 
! Pero ni por esas. Y no es de extra-
'ñarse lo que ocurre. 
fío podía contener su alimento hasta qae no tomtf 
' . la Emulsión de Angier 
E ! S r . F e ü x Guil lermo R o d r í g u e z , 
"Trinidad 5, Cerro, L a Habana de 
C u b a , dice: 
Soy muy aficionado, á la Emulsión de 
Angier porque jamás he encontrado alguna 
sosa que mejorase tanto mi salud on general 
como lo hace ella. Por varios años sufría 
de debilidad del estómago, casi todo lo que 
comía, se agriaba en el estómago y eruc-
taba gases,— escupiendo saliva agria Mi 
dieta no me hizo mucho bien. Sufría do 
mala asimilación, estaba pálido, delgado y 
débil, y siempre me sentía cansado. Como 
Senía que andar muchísimo en mi clase de 
ía-abajo, tenía miedo que tuviese que aban-
donarlo, cuando un farmacéutico, amigo 
aío,_ me aconsejó probar la Emulsión de 
Ajagier. Era justamente lo que necesitaba* 
:/8netró á la raiz de mi mal j pronto me 
jransformó en un hombre cuteramente 
diferente. Dentro del espada de una 
-jsmana noté que mejoraba mi condición. 
Iodo mi sistema se fortaleció, de manera que 
^oy estoy libre do toda clase de molestias 
? dolores, encontrándome en perfecta salud. 
Vaya á ver á m boticario hoy misino1 
cómprele una ootella de la Emulsióh de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará v 
&e fortalecerá. 6e vende en todus • l¿a 
San J u a n es la Cenicienta de la Re-
públ ica . San J u a n tan rico, pues es 
indudable que es el pueblo m á s rico de 
Cuba porque sus fértEes fincas que 
'bañíoi el r ío de su nombre producen 
la mejor hoja del mundo la espléndida 
nicociana, San Juan, que debía ser el 
orgullo de todos, no tiene nada que 
•agradecer hasta' ahora al Gobierno Cen-
tral . • 
Deje, que aun no es tarde. 
Pór te se San J u a n en la próx ima 
asonada tan bien como se portó San 
L u i s en la úl t ima, y cuente por seguro 
que darán comienzo las obras de su 
carretera, para que no r i ñ a n los dos 
Santos sobre quien es el de m á s devo-
ción entre los-liberales. 
A l g ú n milagro menos habrá realiza-
do en Agosto ú l t imo San J u a n que 
S a n Lui s , para que su ermita esté tan 
poco coneumda. 
L a ses ión de ayer se abrió á las tres 
y quince minutos p. m. 
E l s eñor Zayas usó de l a pialabra 
manifestando que aprobaba la repre-
sentac ión proporcional se imponen mo-
dificaciones respecto á elecciones de 
Consejeros y Concejales. 
E l Presidente p r e g u n t ó si la Sub-
Comásión de la L e y Municipal y Pro-
vincial ha hecho algo en el sentido que 
indica el señor Zayas. 
E l señor Carrera J ú s t i z mani fes tó 
que la Sub-Cíomisión de la L e y Muni-
cipal se ocupó exolusivamente de la 
organizac ión del Municipio dejando á 
la L e y Electoral da foyina de elegir 
á los Alcaldes. 
E l s eñer Viondi opinó que esas ma-
terias deben tratarse, primero en la 
L e y Municipal, y después adaptar l a 
electoral á lo acordado en la Munici-
pal. 
E l señor Carrera Jús t i z mani fe s tó 
(que como se estaba redactando una 
L e y Electoral general, la Sub-Cteam-
s ión de h¡ L e y Municipal ha prescin-
dido de tratar los particulares aludi-
dos ; pero que si hay necesidad la Sub-
iComisión Municipal los tomará en con-
s ideración, proponiendo que ^mbas sub-
comisiones entiendan sobre la materia 
cuando terminen sus trabajos, y que se 
adopte la siguiente m o c i ó n : 
" E n todo lo que se refiere á pose-
s i ó n de funcionarios municipales elec-
tos y ref&rendu-m, se estará á lo pre-
visto en la L e y Munic ipa l ." 
E l presMente usó de la palabra por 
entender que el señor Zayas se refe-
ría á las circunscripciones electorales; 
estando de acuerdo en que ambas Co-
misiones armonieen las leyes Eieoto-
ra l y Mtinicipal. 
E l señor Presidente propuso que ex-
cepto Camagüey , se dividan las Provin-
cias en dos circunscripciones; en cuan-
to á los Municipios, se mostró partida-
rio también de disminuir las circuns-
cripciones. 
E l señor Carrera J ú s t i z est imó, por 
las razones expuestas, que debe discu-
tirse la L e y Municipal antes de ter-
minar la Electoral, y que, como está 
terminado el 'articulado de la L e y M u -
nicipal propone que se entre en su dis-
cusión. 
E l señor PresMente se mostró con-
forme con la moc ión del señor Carre-
ra , haciendo algunas observaciones á 
la misma el señor Viondi. 
E l Presidente cree que ambas leyes 
deben ser armonizadas, y propuso que 
se discutiese sobre las circunscripcio-
nes para las elecciones provinciales. 
E l señor Gómez se mani fe s tó confor-
me con la propos ic ión del señorcCarre-
ra, y el señor Zayas con la del señor 
Carrera y la del Presidente, y p id ió 
que se entrase en la d iscus ión del ar-
ticulado de la L e y Municipal; que se 
estudie la divis ión de las circunscrip-
ciones provinciales y que mientras tan-
to la Sub-Comis ión Electoral podrá ir 
artionJajido la L e y Electoral. 
E l señor Carrera Jús t i z insist ió en 
que ee entrase en la discusión de la 
L e y Municipal. 
E l señor Montero manifiesta que no 
falta por aprobar m á s Base de la L e y 
Electoral que la referente al voto de 
los extranjeros • p r e g u n t ó si es que se 
quiere suspender esa base, se trate de 
las circunscripciones electorales y se 
pase después al examen de la Ley"^ Mu-
nicipal, y se articule lo aprobado de 
la L e y Electoral, ó si es que se quiere 
tratar de la d i scus ión electoral, y vol-
ver á examinar el voto de los extrauje-
ros. 
E l señor Viondi hace constar que hay 
unanimidad en dar preferencia á la 
d i scus ión electoral, y que, respecto á 
las manifestaciones del señor Montero 
sobre el voto de los extranjeros, entien-
de que la L e y Municipal satisface el 
propósi to de los que defienden el voto 
al extranjero; opina que debe discu-
tirse antes la L e y Municipal, porque 
de su examen puede demostrarse que 
no se necesita dar el voto á los ex-
tranjeros para que los Ayuntamientos 
sean buenos; prefiere que se discuta lo 
de las circunscripciones y después la 
L e y Municipal. 
E l señor Coronado propone que solo 
se acuerde pasar á la d i scus ión de las 
circunscripciones. 
E l señor Zayas presenta la siguiente 
m o c i ó n : 
Que se acuerde: 
'•Primero.—Discutir el problema de 
las cireuriscripciones. 
Segundo.—Tratar seguidamente do 
la L e y Municipal. 
Tercero.—Que entre tanto se discuta 
la L e y Municipal y se redacten los ar-
t ículos de la L e y Electoral por la Sub-
Comis icn correspondiente.'' 
E l señor Montero pregunta si la pro-
posic ión del señor Zayas implica que 
no se trata del voto de los extranje-
ros. 
E l Presidente y el señor Zayas ex-
piiean que no: que la discusión de ese 
particulaír se aplaza, pero que cuando 
la Comis ión ,1o estime conveniente, pue-
de discutirlo. 
Puesta á votación la micción del se-
ñor Zayas, se adopta por unanimidad. 
Se entra en la discus ión de las cir-
cunscripciones electorales. 
E l Presidente explica que mientras 
mayores sean, mejor se practica el sis-
tema proporcional. 
Los señores García Kohly y Carrera 
apoyan al Presidente, defendiendo las 
grandes circunscripciones. 
E l señor Zayas opina que l a represen-
tación proporeional hace impracticable 
el mantenimiento de ciertas circuns-
cripciones, pero que donde sea posible 
se conserven. 
E l señor García Kohly cree lo mis-
mo que el señor Zayas. 
E l señor Montero cree que debe apro-
vecharse la^ oportunidad para dismi-
nuir el número de Consejeros provin-
ciales. 
E l señor Carrera cree que la Pro-
vincia no ha existido nunca en Cuba. 
F u é una creación artificial y por eso 
los Consejos Provinciales no serán nun-
ca út i les . 
E l señor Gómez mani fes tó que la 
Provincia siempre exist ió y que acaso 
dentro de algunos añes, es cuando pue-
da desaparecer. 
E l señor Carrera rectificó. 
E l señor Zayas dice que en la Cons-
tituyente no estuvo de acuerdo con la 
creac ión de los Consejos; pero que hoy 
•no es de opin ión que se supriman ó 
modifiquen radicalmente. Prefiere pro-
curar darles medios para que funcio-
nenv 
A las siete y cuarto 
sesión. 
T E C T E l P 
A l señor J , N. Aramburu 
Puedo sentarme altamente satisfe-
cho, de la numerosa y escogida compa-
ñ í a que me rodea en mi controversia 
con ei distinguido escritor y filósofo cu-
bano, señor Enr ique J . Varona, José 
de A m i a s en el " D a i l y Telegraíph", el 
autor de las "Notas", el fecundo exi-
mio productor de los " B a t u r r i l l o s " en 
el DIARIO DE LA MASINA, y hasta el no-
tero de " L a D i s c u s i ó n " , que, con to-
do de eibundar en las mismas Meas del 
s eñor Varona, se ve obligado á conve-
nir , en una ¿maigen u n tanto exajeradai, 
que los sindicatos extranjeros no resi-
dientes, s a l a r á n á Cuba, como salva el 
fango 4 quien se arroje desde un puen-
te a;! río. 
Todos mis distinguidos auxiliaires, 
h á u m e prestado su colaboración, bajo 
puntos de vista distirjíxts y con nueva 
y genial argumentac ión , como que el 
tema costaría m u c h í s i m o agotarlo. Pe-
ro usted, señor Aramburu, guarda tan 
ín t imos puntos de contacto con la res-
puesta que doy ail señor Varona y es-
pero vea la luz en p r ó x i m o n ú m e r o de 
" C u b a y A m é r i c a " , que véome arras-
trado á creer que l a diaria y brillante 
prosa de usted es tá ejerciendo tan ele-
vada func ión educadora en el país , 
que las inteligencias cubanas que lo 
leen, quedan sometidas á su influjo, 
experimentando el contagio de sus 
ideas; y esto es lo que hay de más gran-
de en su desinteresada labor; la 'que 
t e n d r á como recompensa el seguro 
triunfo de sus propósi tos , en medio de 
ia mayor admirac ión y e l m á s sincero 
c a r i ñ o de sus coetáneos . 
Sobre esta cues t ión esenc ia l í s ima de 
la mani f e s tac ión económica que será 
secuda del protectorado ó l a anex ión , 
dice usted: "que el señor Varona, cuya 
potencia intelectual, me parece tan en-
tera como en sus mejores, d ías , se ha 
equivocado esta vez, como todos nos 
equivocamos, ó yo no sé leer en 1% his-
toria y en la organizac ión de los paí-
ses"; y analizando esa historia y esa 
organización, demuestra usted en efec-
to, el error de Varona., que consiste en 
ama idea falsa de la utilidad, al pre-
tender sacrifiiear mil ventajas reales, 
por u n solo inconveniente, imaginario 
ó de muy poca monta. 
Pero lo más raro de todo esto es que 
no solamente se evidencia el error del 
s eñor Varona, s i que también una 
g r a n d í s i m a contradicc ión en sus pr in-
cipios. ¿ No colaboró el s eñor Varona en 
el programa del partido conservador ? 
Y , ese programa, ¿no resuelve la cues-
t i ó n de Cuba en l a primera de sus ba-
ses, proponiéndose establecer un con-
trol, superv i s ión ó protectorado, unifi-
cando en un solo tratado permanente, 
nuestras relaciones po l í t i cas y econó-
micas con loe Estados Unidos? ¿Acaso 
l a in terpre tac ión de esa base, puede te-
ner a l g ú n día. otro alcance que el dado 
en forma terminante y exp l í c i ta por el 
s eñor J o s é A . González y Lanuza ? Algo 
de eso parece haber expresado el señor 
Varona refiriéndose en forma reticente 
á dicha . interpretación; á tal extremo, 
que son muchos ya ios que manifiestan 
grandes temares de u n serio antagonis-
mo entre el presidente y vicepresidente 
del Comité Ejecutivo Conservador. L o 
que esto significa en .perjuicio eviden-
te para los conservadores y lo trascen-
dental que para Cuba ha de ser, pa-
réoeme que el señor Varona puede y 
debe comprendenLo. A nuestro modo 
de ver, el pol í t ico y el filósofo se exclu-
yen en la distinguida personalidad del 
s e ñ o r Varona. Y en beneficio de Cuba, 
para no perder á los dos, él debía sacri-
ficar una de esas tendencias antagóni -
cas que viven en su espír i tu , a l menos, 
transitoriamente. 
Boque E. Ga/rrigó. 
Cárdenas 20 de Marzo de 1907. 
mo,—desde la notificación hJu 
tista ó á su r c p i v ^ , ^ '^a al ^ 
• ' ^ l a m t r e g a ^ e-s a0^ 
lemee del mdieado moj:Lül)eüt míüyso. 
de su cargo los perjur ios cm* ^ 
los deterioros que se <>cx'*io¿n* f ^ l 
mentó , ínter in no f u m e^v i0^-
cuyo efecto so obligaa-á á i ^ J f f ^ á 
vasado conveniientemente y co i ei1-
rantias y seguTiiades ^ n las ga-
para estos casos. Cada e^,..u'r ^ t a n 
sentará una forma d e ^ J ^ f c e . 
ha condiciones en que á s í j í í S o ^ 0 
c é r M e eO. pago .de la obra v^* ^ 
.rl~\.Í.r%~~ i . • : i ' l' ' ̂  Olla ~. 
E L P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
A! 
Comisión Gestora de la Estatua á \ 
Cervantes. — Proyecto de condiciones ! 
para la l i c i tac ión del coiicurso de ar- j 
t'ktas é industriales matriculados, que 
deseen peresentar sus proposiciones i 
para l a e jecuc ión de la obra. j 
1. Se abre un concurso públ ico, por ' 
t érmino de cuarenta días consecutivos á \ 
contar .ckisde l a fecha de l a primera in- \ 
seraión en la prensa de esta ciudad, 'de i 
l a convocatoria .al efecto anunciada, pa-1 
na que los artistas en escultura en mar- ¡ 
mol, residentes en Cuba, y los de otros • 
pa íses , por s í ó por medio de ia debida j 
representación, ó por sus corresponsa-! 
•les, presenten proyectos, boocíos ó mo-! 
délos , con l a corre ípondiente memoria 
explicativa, para l a e jecuc ión de una : 
^estatua en marmol, del inmortal" autor : 
deil '' Q u i j o t e ' n Miguel de Cervantes ; 
Saavedra, que l ia d e erigirse en el Par - • 
que de San J u a n de Dios, de la ciudad i 
de l a Habana. 
2. Los artistas queciian en liliertad | 
para elegir l a pos ic ión y actitud en que 
su imag inac ión le sugiera que •deba es-
tar esa escultura, así como la indumen-
tario con que se Je presiente, para carae-
tetriziair exactamente ese ilustre perso-
naje, y l a debida expres ión con que se 
conoce universa Imente en e l mundo de 
las letras. 
3. E l precio m á x i m o que se abona-
r á por la obra de escuiltuna y la corres-
pondiente de arquiitectnra en que ha de 
descansar, es e l de chico mil pesos en 
oro español, siendo de cuenta del artis-
ta ó su representante, los gastos de em-
barciue, . seguro, y desembarque en el 
puerto de la Habana, y lós gastos y de-
rechos de la Aduana, tanto de la obra 
de lescnltura, como de lias piezas de que 
conste l a obra de arquite ctura, que le 
s irva de pedestal á aquél la , y ob l igán-
dose á atender con su dirección á la 
obra de colocación del monumento en la 
P laza piiMica indicada, y hacer l a en-
trega formal y solemne, tan pronto 
como hubieren t e r m i n a á o esos trabajos 
complementarios. 
4. Cuailquieira 'de los concursantes, 
siean artistas ó representantes de éstos, 
debidanrente autorizados, al presentar 
sus trabajos con lias memorias cjue los 
expíliquen, presentarán también eviden-
cias de las obras de escultura que perso-
nalmente hubioren ejecutado, y aque-
llos que no pudieran prác t i camente ha-
cerlo âisí, acred i tarán en forma supleto-
r i a las que hubieren reailizado y de que 
pueda tenerse certeza fehaciente é in-
dubitada, para de estas evidencias, de 
los proyectos presentades y del justo 
nombre que disfrute, i lustrar suficien-
temente el juicio, y hacer á conoiencia 
l a debida eilección, adjudicando el con-
curso con estricta impaircialidad y jus-
ticia. 
5. .Se estipula un plazo de echo mc-
gfes,—salvo accidente ó siniestro marít*.-
debádaimente considerada p V ^ s e j 
s i ó n y concernida < * 1(>K 
6. Lo/i artistas han c'.e ( 
clase y condiciones del Z ] * k 
cmpiJeará cu h obra de ¿"ul'v, ^ 1 6 
la de arquitectura qiw i r ^ J * *M 
ta l ó columna que lo .v, 
po en que - ^mprcoilirriZ: 
entrega, i n d i c á n d o l a s i j ^ ' ^ j a 














• " r ^ i % 
su t raban y í i m a r ^ 
f f i ™ 0 1 — A p a r a d 
paesentai a femoatn en sete-o J 
lacrado, tejo ei mmmo lema. E l Seo* 
t a ñ o recibirá los que se h presenten" 
im flun^, mierccies y viemas, de ^ 
ivo a s e a cue ia ta ido, en ia Ofioina^, 
Oonsejo, ae lo, que otorgará recibo 
para constancia y los guaadará en ¿ 
.pósito hasta el acto de su apeitai&'jsJ 
e l d í a y hora que Be d e s ^ s previü 
se reiunra la Com.isión y pro^ 
a rec; nr dos trabajos de los oon. 
tes que no los Irubieren 
ites, y expirada la liera señalada 
i p netientacion se ivm abriendo 
á presencia de los ê ancursantes 
que hubieren comparecido, dejándoJog' 
debidamente eXasiificados y anotados 4 
él acta que a i efecto se levante. Dentro 
de los tres día-j siguientes, la Coniisióa 
constituida en Ti ibunal oalifioadw 1 
aaistida de personas expertas que no 
hubieren tomado parte en .el concurso 
harán examen de los trabajos, para dis-
cernir y adjudicar el concureo. 
8. L a Comisión Gestora se* reserva 
.el derecho de aceptar libremente y bajo 
la .más severa reconiiendación técrtieadl 
•los artistas asociados que no se hubie-
ren .presentado al concurso, el proyecto; 
que creyera más conveniente, sin que 
ninguno de los conciinsantes no favore-
cidos, pueda considerarse con derecho 
á percibir ninguna indemnización en 
•recompensa de los proyectes presenta-
dos, puesto que tampoco se otorga.prer! 
mió ó remunerac ión para los proyec-
tos no elegibles. 
Habana, Marzo 2 de 1907. 
Dr. Xicasio Süvcrío, 
Secretario 
POR FUERTE QUE SS*. SE CUfU C0» U8 > 
PASTILLAS DEL D R . A N O R E l ) 
Seaiodio pronto y seguro. En IMMOCM 
levantó 
Q U E C O N O C E U S T E D S I UN' 
Fundada. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a W . P i l d o r a s 
Las Pildoras de BRANDRETH, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del c ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * ^ » ^ ^ 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. j i1 tesr^c c! $íM» 8 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece . ^ ^ - A ;"s «i9-5 y xá* 
M sistema. . .. - ' . v s a in!Mra cn 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el E s Ceñimiento Crónico. 
" f;fí 
1 rg . 
rara el Estreñimiento^ Vahkioe, Somnolencia, Lengua Sucia, Aüor.to 
Fétido, Dolor d© Estómago? Indigestión, Dispepsia, CsütU del Kfttstdo, 
ictericia-, y los desarreglos que dimanan do la ímpuresa de la sanara, no tlcptón ig5fiM 
DE VEKTA EK LAS BOTICAS DEL MUXDO ENTERO. ¿ ¿ 0 / $ 
40 Pilttoras en Caja. ^¿¿^•^-----•-^««nj»^ 
Fundada 
P o r o s o s d e | 
R e m e d i o unsverss l para dolores . 
Donde quiera que Ee sienta dolor anliqucse un emplasto, 
E l m e j o r de todos los DEPURATIVOS; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
z a p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los J | C 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE e i c u e r p o h u m a n o . 
¡50 a ñ o s do constante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
p5&')*?-5r venta- ou todas las bot.U'as dioíij-críjMi d<> e c d d i í o y en i;i 
F a r m a c i a A v u a u t ó , Moute iííí85 T e l é t o n o i l a b a u a . 
U51 20-G 
d e H e r n á n d e z 
E S I L E G I T I M O ? 
Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N K O T U L C * Q U F . D Í C E s 
A . v u Y S U D I 
U N I C O S I M P O E T A D O R E S 
E « t a casa oi'rceG a i pü-biieo general an gvaa 
BnrtMo de b r ü i a n t e s sueltos, tíe t o d o » t a u j a ñ a s , « a n -
dados da forüíantos, solitarios p a r » s e ñ o r a d « s d e 
1 & 12 k i l a í e » el p a r , solitarios paau calísailero. 
desde Í [ S á d k i l a t c a , sortijas,, bri l lat itcs de fssata* 
s í a p a r a s e ñ t í r a , especia!meato forma marquesa , d© 
bri l lantes sa lo» ó con preciosas perlas a l ceas ero, 
r u b í e » orietitalfis? esmeraldas , zafiros é turquesas y 
¡CtlÉn^r en j o y e r í a do binilantee se puede desear» 
i i • • M I n i m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l i l i l i I M w 1 1 1 í p 
Qsia fábrica, sigue poniendo cupones en 
§K Tales g 6omp. 
t>9i4 
no cacraccn. 
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L o s e i i o M C i i r i 
El edificio de la Colonia 
q ^ á n vemos en El Ólarín, de Cai-
^ é n á la una de la tarde del do-
S o último, ron asistencia de nume-
socio., se efectuó la junta gene-
í f colocada por la Directiva de la 
rnlonia Española de dicha ^ día 
eidn V aprobada el acta de la an-
i rior el señor Secretario dio lectura a 
i interesante memoria en la que se 
f r e s a n todos los trabajos llevados 
f í a b o por i a sociedad desde que fue 
iniciado el proyecto de construíc.on 
P edificio hasta los momentos actúa-
La sociedad quedó enterada y sa-
¿ifiíecha de la excelente gestión de la 
¡Brectiva, cuya constancia y cuyo 
acierto han eidmmado en el notable 
adelanto del ediíicio, levantado ya has-
ta la totalidad de su primer piso. 
Entróse luego en el objeto de la con-
vocatona. que j - 0 / 1 ' o n AÂ  ol p'Tir>réstito do 20.000 pesos cubrir el eme' ^ u i u \ l • ^ 
acordado en anienor pama. _ « 
],as acciones emitidas ya ascienden 
al total de - ^ i ^ - • «nt™ 
pues. 8,oJJ pesos, y ; ^i '^rtT 








n cléñcit de $2,000 que in-
ite se emitirán entre mu-
socios que no asistieron al 
uingo y de los que cabe es-
á imitación de los que con-
?e suscriban con igual nú-
«ones oue para la primera 
á no ser la parte comercial que se ve 
algo iluminada por la luz que despi-
den los numerosos y bien •montados 
'j.stablocimien'tos quo aquí -existen; y 
la carencia de riego, da lugar á que 
las calles estén cubiertas de una grue-
sa capa de polvo que ÍAÍ eleva on sofo-
cantes remolines en cuanto Ja agita 
el rodar de un vehículo cualquiera, el 
trote cl'j una caballería y hasta el paso 
de Los viandantes. 
Y es lástima que esto suceda en 
Placetas) pues enclavada como vstá 
en una elevada meseta que ocupa la 
parte miás central de la Isla; s'.'mdo 
su clima sumamente benigno c higié-
nico: teniendjo un trazado mor* rnisi-
mo. contando con una jurisdicción 
extensa y rica cual pocas y con un 
comercio activ,a é imporítante. bien 
moreco que de ella se ocuiv más el 
MunieipV'ó en su defecto el (robierno. 
si aquél por escasez de recursos, no 
puede atení 'vr cumplidamente á las 
r.'3C3sidades qt*d deTiianda una pobla-
ción tan extensa como va lo es ésta 
A\ •«xpresarme así, no hagp cargos, 
sólo me concreto á señalar las defi-
ciencias que he observado y á mani-
festar mis deseos c»3 que sean subsa-
nadas por quien deba y pueda hacerlo. 
sumamente grata al que la visita, y 
es tán sus moradores, de carácter fran-
co y expansivjo-, qu»3, se desviven por 
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las tareas i 
tonto, y E 
tenido con 
laboriosa 
Son préstigiiesos Presidentes y Se-
cretarios» respeotivamente, del Casi-
no, D. Indalecio Ruiz y don José del 
Rio; del LiceiO. don Genaro - Vi l l a y 
D. Justo Dídesma: del Recreo de Ar-
lesanos D . Tomás Suárez y D. Juan 
Pumero; Preside. E l Progreso don 
Faustino Sánebaz. 
He visitado estas Sociedades, y en 
todas ellas fu i cortesmente recibido y 
agasajado, habiendo escuchado en to-
das, también, calurosas frases de 
aplauso para el D I A R I O DE L A MA-
R I N A por la imparcialidad y la'mesu-
ra con que defiende los intereses de las 
ciases productoras, y por el marcado 
empeño que pone en propagar el ver-
dedero progreso del país donde hace 
Sélenta años que radica, lo que le per-
mite ostentar el decanato de la prensa 
cubana. 
También visité la redacción de E l 
Liberal, único periódico que actual-
mente se-publica en esta bajo la acer-
tada dirección del Sr. don Laudeliuo 
García, estimada persona que distri-
m~ Casicria es un mhsñtnÍQ inefeasivo del EHxir Paregóríc 
ínAéélCsIsaaQtes. De gasto agmdabíe. No epuíjeae Op!c5 Morfina, ES! mngoiM 
Ki&os y cS Amigo de ss s .es 
f i ñ o s l l o r a n p o r 1 l a C a s t o ^ i a d e F l e t c t o F 
C. B . S T E V E K S & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobra 
ios tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
c 570 
T e l é f . 11 .—Ofic ios 19 . 
•. ;.. ::::: ' • 
Precioso reme4lo CJI las enfermedades del es tómaíro. _ 
Sus maravillosos efectos son oobooidoi en toda la isla desde hace más dn veinte anos. Ali-
gares de enfermos carados responden da SUÍ ouenas propiedades. Todos los médicos la .eco-
Biiendp.n. 
bnye su tiempo y dedica su inteligen-
cia á un establecimiento que posee, y 
á escribir cuartillas para el susodicho 
periódico. El Sr. (jarcia estuvo atcnti-
simo conmigo y durante la conversa-
ción qne con el sostuve, pude observar 
que es un buen amigo del DIARIO. 
Como lie vivido tantos años en esta 
provincia, no es ext raño que en todos 
los pueblos que de ella recorro encuen-
tre consecuentes amigos y muchos co-
nocidos ; aquí me hallé, amén de los 
de antigua residencia que expresa-
mente vine á visitar, aquí me hallé, 
digo, y por cierto que con gran con-
tento mío, al Sr. D. Ricardo Martínez, 
ilustrado Secretario de este Ayunta-
miento; al Ldo. en Farmar-ia "D. Juan 
González y al Sr. Esplugas inspector 
pedagógico y act'vo redad';1; de " L a 
i)'.: i usión' ' . 
Además, son incontables las perso-
ñas .qur he tenido el gusto de trahn- y 
a las que ya me hallo ligado por lazos 
de simpatía y gratitud;" que á eso y 
mucho más obligan las delicadas aten-
cuoucs qne me han dispensado. De tal 
índole son algunas de estas, (pie exce-
den á toda ponderación y demuestran 
hasta qué grado se halla arraigado 
aquí ese espíri tu de hospitalidad á que 
antes me refería. 
Baste decir que la Directiva de la 
importante Delegación que tiene en 
esta Vi l l a el Centro Asturiano me ob-
sequió con un soberbio banquete, al 
que no solo concurrieron los dignos 
señores qeu forman dicha Directiva, 
sino el Presidente y Secretario del Ca-
sino Español ; el Presidente de la De-
legación de Dependientes y de la So-
ciedad Humanitaria D. Juan J. Sán-
chez; el acreditado Notario Ldo. don 







personas que figuran en él c 
la industria y ¡a agricultura. 
Ya sé que tal homenaje no 
butado á mi modesta persona 
niñea muy poco, sino á la v&t 
ción que inmerecidamente os 
Administrador de ese periódi 
Presidente de la Sección de Propagan-
da de mi querido Centro .Asturiano; 
pero así y todo estimo en lo que vale 
tamaño honor por lo que tiene do cari-
ñosa adhesión á las dos entidades por 
mí representadas en aquel hermoso 
acto de verdadera fraternidad, pues 
para una y otra hubo frases de simpa-
t ía y de justicia, como lo prueba el he-
cho de que se acordó trasmitir un ex-
presivo mensaje telegráfico de saluta-
ción al Presidente General del Centro, 
Sr. Bances Conde, v otra al Director 
del DIARIO, Sr. Rivero. 
Pero como si no bastase esto que 
puede llamarse de carácter olicial y 
que ya es mucho, no cesan de colmar-
me do atenciones un grupo de bonda-
dosos amigos compuesto de D. José 
Cortés, D.: José Coro. D. Indalecio 
Ruiz. D. José del Río. D. José A. Zar-
don. D. Maximino Alvarez, D. Simón 
Gutiérrez, D. Francisco González, don 
Ruperto León, I ) . Juan J. Sánchez, don 
Ramón Uncal, D. Francisco G. Busto, 
D. Antonio Díaz, D. Fél ix Cabal, don 
Ceferino Naves. D. Antonio Suárez. 
D. Jesús Rato, D. Valent ín Quesada y 
los estimados jóvenes D. Domingo, don 
Benigno y D. Antero Cortés. 
De otros particulares he de tratar, 
pero lo haré mañana para que no re-
sulte demasiado extenso este escrito. 
Juan G-. Fiimariega, 
Placetas. Marzo 19 de 1907. 
• . ... •i*Hj1-Tjl>' '"HfliUi1 " ' 1 1 —' 
Un millón ds pesetas en alhajas 
M. Schiff, joyero de París , acaba de 
ser víctima de un robo en alhajas, cu-
yo valor asciende á la no despreciable 
cantidad de más de un millón de fran-
cos. 
M . Schiff, acompañado de uno de 
sus viajantes había pasado unos días 
en Alemania adquiriendo pedrería pa-
Un too Liíro l a r a i i l t e Sota 
Mapelísio Franal ÉJlpotismo. ^ 
HECirlOS ASOMBROSOS QUE TIENEN 
A L MUNDO EN MOVIMIENTO. 
Veinte años de Ferviente Labor Enjplesdos po? 
un Especialista de Renombrada Reputa* j 
cióa en Bien del Prójimo. 
3 P J£P 3 3 X X J X a O ^ 
Una de las Reputadas Escuelas de 
América, Recomienda y Distribuye 
el Curso Decisivo. 
Explica de una Manera ían Slsnpie el Ocul-
tismo que Cualquiera Puede Aprenderlo 
con Feliz Éxito. 
Bíamas 
JAMAS 
Cuiau IÍ>FAí.IBL-Ír»í ENTE, ea breves días y para siempre 
aseréfiieas. coierilowss Mmm-Catarrointestmal-Pfljós - Cólicos - Disentería 
 FALLAN, sea otiaiqalera la cau?a y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
5 AI>. porqu-D obnin con más actividad que ningún <>tro oreparaao. 
Venta; Farmacias y Drogueríaí. De-pósico: AMISTAD 6S. ^ 
Uno de los libros más asombrosos de la 
época presente es el que acaba d© dar 4 
luz The New York Institute o£ Science, de 
Rochester, N. Y., E. U. de A. 
Los nuevos hechos que presenta prueban 
que todas las personas poseen el poder de 
ejercer inñuencia sobro los demás, y que 
no es solamente el "más fuerte" de en-
tendimiento el que puede gobernar al 
vulgo. . 
Este libro maravilloso divide la Ciencia 
del Hipnotismo on sus varias ramas y dice 
cómo pueden aprenderse todas en casa y 
de una manera tan completa que cualquie-
ra puede ejecutar las cosas más sorpren-
dentes de que muchos han leído y que po-
cos han visto demostradas. 
Explica el libro los verdaderos secretos 
del Hipnotismo, Curación Magnética, In-
fluencia Personal y Dominio Absoluto, de 
tal manera, que las personas más vulgares 
pueden adquirir y utilizar lo que la Natu-
raleza les ha dotado. 
Con sólo dedicar un corto tiempo en el 
estudio de la ciencia, podréis elevaros del 
estado de desesperación á la altura más 
grande de éxito é influencia: podréis satis-
facer vuestras, ambiciones y ganar un mar-
cado poder social y comercial. 
Tanto hombres de profesiones como do 
negocios nan elogiado este libro á su ente-
ra aatisf acción, y los pastores evangélicos, 
además de haber expresado en más sincera 
aprobación, lo han recomendado generosa-
mente. 
Si vos deseáis aprovecharos del conoci-
miento que contiene este libro, el cual está 
elegantemente ilustrado con magníficos 
grabados, escribid una tarjeta postal ó 
carta á The New York Institute of Science, 
Depto. -k'• A, Rochester, N. Y., E, U. de 
A., y so os enviará á vuelta ie corre.o, sin 
costo alguno para vos. 
ra sn tráfico, terminadas las compras 
so dirigió á Niza con objeto de dar 
salida ; i algunas de las alhajas recieu-
lemcntc adquiridas. 
VA martes, f l joyero y su depeudien-
to después de la hora de almuerzo se 
separaron con objeto de hacer algunas 
visitas 4 diversos clientes, conviniendo 
en reunirse más tarde en un café de 
la población. 
M . Schiff llevaba consigo una pe-
queña maleta, de mano que contenía 
muestras de pedrería, diamantes y per-
las principalmente, cuyo valor excedía 
de un millón de francos. 
A la hora de la cita, como eíViígan-
te se retrasaba. Mr. Schiff se dirigió 
al Credit Lyonnai?, para expedir un te-
legrama. Uoa vez en 
se sentó delante de 
la nmletita en el so 
y comenzó á exten 
De pronto sintió nu 
na vez en el salón, el joyero 
elante de una mesa, colocó 
, en el suelo cutre sus pies 
á extender el telegrama, 
sintió que la balija se mo-
tintivamente. so inclinó con 
niró debajo de la mesa. La 






ff miró á su alrededor, 
nadie salió á la calle 
ridrón. Todo fué inú-
xses, el de la maleta y 
labían coincidido, 
ación que el' joyero ha 
as autoridades, ha di-
? sentado escribiendo el 
i que un individuo le 
lencia: pero que él no 
tancia al asunto, y ha 
salir por la mañana de 
donde fué á ensenar 
muestras, observó que un individuo le 
fué siguiendo durante algunos minu-
tos. 
prestado ante 
cho que al esta' 
telegrama, not< 
empujó cpn vic 
concedió impor 
añadido que al 
una ioyería. á 
c 
m 
de ayer 21. 
Anlorización para pagar hon-oraríos al 
Dr. Cueto.—Las Conferencias de Be-
néficeiicia y Corrección.—Reclama-
ción de jornales.—Los proyectos de 
prolongación de las lineas de trm-
lías. , 
Presidió el A.lcalde señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
E l cabildo se dio por enterado de 
una resolución de la Secretaría de Ha-
cienda autorizando al Ayuntamiento 
para abonar al Dr. José A del Cueto 
la suma de $2,129'36 cts. oro, por con-
cepto de honorarios devengados en su 
calidad de letrado en asuntos en que 
la Corporación le pidió su interven-
eión. 
Se designó al concejal don Juan de 
Dios Fernández, para que 'represen-
te al Ayuntamiento en las Conferen-
cias de Beneficencia y Corrección que 
se celebrarán en Cienfuegos á fines del 
corriente meis. 
Pasó á informe de la Comisión de 
presupuestos y cuentas una reclama-
ción de jornales hecha por varios obre-
ros que^ trabajaran en los Fososi Mu-
nicipales en época del anterior Ayun-
tamiento. La reclamación asciende á 
203 pesos. 
Se leyó el brillante y detallado infor-
me emiitido por una Comisión Espe-
cial sobre los dos proyectos de amplia-
ción y prolongación de la red de tran-
vías : el de la Havana Electric Rail-
way Co. y el del señor don Romualdo 
de la Cuesta. 
Gomo saben nuestros lectores, en di-
cho di clamen se propone que se acuer-
de informar al Poder Ejecutivo que 
los dos proyectos son buenos; pero que 
el del señor Cuesta merece la- prefe-
rencia del Ayuntamiento por las gran-
des ventajas que ofrece, entre ellas la 
de la módica tarifa de pasaje que es-
tablece. 
Si tenéis quebrantada l a salud 
y padecé is de debilidad, nervio-
s idady desaso-
siego, y estáis 
d e m a e r a d o , 
'falto de apetito 
y de á n k n o , aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda l a Z a r z a p a r í ü í a del Dr. 
Ayer que os da rá magníf icos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extemiantes de los c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay ni a chas " Z a r z a p a r r i -
l l as" que son imitnclenes. Cer-
ciórense de que se toma la dei 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. A YES y Ca., 
Iioveü, Mae».»í3. V. A. 
Las Püdoraa del Dr. Ayor—Azuoarsdaa — 
Son un purgante suavs. 
M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
ES E L 
Él señor Bosch, después de leído el 
informe, pidió que se diera cuenta del 
contra-informe qne han presentado va-
rio-s concejales. 
E l señor Freixas se opuso á la lectu-
ra del contra-informe hasta tanto no 
se discutiera y recayera acuerdo sobre 
el informe de la Comisión que mere-
cía la preferencia con arreglo á la 
Ley. 
La presidencia que era la llamada 
á dilucidar el incidente, resolvió como 
era de iey posponer la lectura del 
contra-informe y poner á discusión el 
informe de la Comisión. 
E l Dr. Domíng'ue?: Koldán consumió 
parte del primer turno en contra, pro-
nunciando uno de esos largos discur-
sos en apoyo de la tesis que viene sos-
teniendo favorable al proyecto de la 
Hí.vMna Electric Reailway Oo. 
Estaba el Dr. Domiinguez Roldán en 
la primera parte de su discurso, leyen-
do antecedentes y datos sobre el asunto 
qu-p se debatía, cuando sonó la hora 
reglamentaria y hubo que suspender la 
sesión por lo cansado que se hallaba 
el informante. 
Hoy, si hay quorum, continuará el 
debate. 
teii [lo E s p í a fifi l a H a t a a 
Itelación ide las personas que se ci-
tan de comparendo para enterarlas de 
asuntes de in terés : 
D. Santia'g'o Martínez Brieígo. 
Emilio Bassarreche Ailvarez. 
" Migue;! Gasna.rra González., 
" José Fernández Puchares. 
" Tii^o A.lba Lago. 
" Trifón Esiteban Olivera. 
í£ Manuell Méndez A.lmrez. 
" Alfonso Barrio Montero. 
" Francisco Belgas Saibater. 
í£ Manu el Porto Casa.nova. 
'1 Agust ín Ailonso Díaz. 
" Jamn Sánchez León. 
'* Ignacio Praga Galgo. 
" Domingo Fernández Rodríguez. 
" Laureaino Fernández Cabada. 
" Casimiro DíaK Alvarez. 
" Virgiinio Cortes. 
" Félix Pelletero Ordax. 
" Victoriano Buistillo 'Corrailejo. 
" Jaiime Evsteva Serrat. 
" Juan Rodríguez Andrés. 
" Jesús Ben Vi&l iba . 
" Yenancio García González. 
*' Francisco Méndez. 
" Juan Mirabet Bofarull . 
" Antonio Ruiz López. 
" Panlo Priete Ramos. 
" Alfonso Gasanotva Sánchez. 
" José Gúmez Rúa. 
" Mainíuel Picos Cillero. 
" Manuel Vizoso Fernández. 
" Oiaudio Llosa Llosa. 
" Okanenste Asensio Cámara. 
*' Maneul Sánchez Peña. 
* ** Juan ^íosquera^ 
Da Josef a Giancía Beraai. 
' ' M icaela Nápoles Raseliló. 
Habana 20 de Marzo de 1907. 
En Palacio 
1S1 corresponsal del periódico " E l 
Pueblo" de Nuevitas. Sr. Primelles, 
subió ayer tarde al Gobierno Provisio-
nal acompañado de los reporters de la 
prensa habanera, é hizo entrega de 
una instancia dirigida á Mr. Magoon, 
en cuyo documento solicita á nombre 
de todas las clases sociales de la loca-
lidad referida, que se termine la ca-
rretera de aquel pueblo á San Miguel, 
la pronta realización de las obras del 
acueducto, la conservación y entrete-
nimiento de la zanja Sabinal, la cons-
trucción de un muelle y un almacén 
para depósito de mercancías en 1| 
Aduana y otras varias mejoras. 
Ayer fueron presentados al Goben 
nador Provisional por el Sr. Raúl Cayi 
los miembros de la Sociedad Humaub 
t.-n-ia de Cleveland, Ohio, Estado;! 
Unidos, Mr. O. J. Codge y el coronej 
Mt. Daniel Clark Smith, quienes pro-, 
testaron ante Mr. Magoon, de la for-t 
ma cruel en que se realiza la matanz<* 
en los Rastros de esta capital. 
E l Gobernador Provisional prome-. 
tió atender hasta donde pueda la que-
ja producida. 
Nuevos huéspedes 
Procedentes de Filadelfia llegaron 
ayer á la llabarm Mr. y Mrs. Bayard 
l íenry , cuyos señores son parientes ele 
Mrs. Bates. 
Mr. Bayars y su esposa se hospeda-
rán en Palacio, donde permanecerán 
hasta fin de mes como huéspedes de 
Mr . Magoon. 
Una Comisión 
E M ú n e s , á las cuatro de la tarde, 
será recibida por Mr. Magoon 
una omisión de propietarios de lan-
chas del puerto, quienes t r a t a r á n con 
dicho señor acerca de los derechos quo 
pagan por la inspección de las citadas 
embarcaciones. 
Crédito 
E l Gobernador Provisional concedió 
ayer un crédito de tres rail pesos para 
sufragar los gastos de la Conferénpia 
de Beneficencia y (Corrección que mu^ 
pronto se celebrará en Cienfuegos. , 
Pago de caballos i 
Ayer fueron aprobados por el Go^ 
bernador Provisional nuevos expe-
dientes de pago de caballos resueltos 
por la Comisión respectiva. I 
Dicho pago comprende desde el n ú i 
mero 2,201 al 2,400. 
En Oojímar 
Entre las personas que tomarán par* 
te en el almuerzo qufe los propietarios; 
y vecinos de Cojímar se proponen cele-j 
braY el domingo 24 en el hotel ' ' Ca.ui-
poamor" en Cojimar. figuran Mr. Ma-
goon. Mr. Grebie, Mr . Slc.vin, M r . 
Steinhart, señ •••-:•'•! Sobrarlo, Alcalde 
Municipal de la Habana, Lombilloi 
Clark. Duque Estrada, Peralta Melga-; 
res. Vidal y Charles Morales. Moró, 
(D. Marcos), del Solar, (don Manuel), 
D. Carlos I . Pá r raga , D. Leopoldoj 
Sola, D. José Laje, doctores Diago y-
Héctor, D. Carlos y D. Leonardo Dia-! 
go. D. Dionisio Velasco, D. Enrique 
| Moent, D. Enrique Ferhman. D. Cris-j 
; tobal de la Guardia, General Alejan-1 
| (1ro Rodríguez, Sr. L . S. Salomón, don; 
Carlos Font, D. Manuel Muñoz, don 
¡ Juan Truj i l lo , D. Fernando Sánchez 
I Fuentes, Sr. J. Antonio Alonso, señor, 
| Raúl Cay, Sr. Honoré Lainé y los di-: 
i rectores ó representantes de la prensa 
i diaria y otros cuyos nombres no re-
| comamos. 
Caña quemada 
S'egún participa al Gobiernó pro-
vincial el Agente de la Policía espe-
cial destacado en Palos, el miércoles 
á las doce y i r i d i a del dia se declaró 
un violento incendio en la colonia de. 
aquel términto,, propiedad del séño* 
Evaristo Ruano, quemándose n.%jclia 
caballería de caña de retoño. 
E l fuego se comunicó á las colonias 
coiindamtes de Eustaquio Rodríguez, 
Ingacio Vacancia- Juan Pérez, Corne-
lia Plasencia, Pablo Ruiz, Luís Rodrí-
guez y Manuel Falsegaís, en las cua-
les redujo á cenizas más de cincuenta 
mil arrobas. 
Parece ser que el origen del fuega. 
fué ocasionado por nna chispa de la' 
locomotora del tren especial de zafra' 
de Unión á Villainueva. j 
iComo estos incendios son muy fné*| 
cuentes los vecinos se quejan amar^j 
gamente de que «el •Gobierno no tome i 
medidas que pongan té rmino á tan1] 
grave mal. 
E s , t m ^ j ^ 5 ^ 1 1 ^ e t l ^ c o > í 
^ l ^ ú e n J c m t i s ^ S t i f e s p u m a 
a ^ q u e l p ' a r e c e 
j r ^ n a t a ^ es ' I a g r a d a b l e . a l . ^̂̂ ^̂̂M̂^̂630̂̂^̂̂^̂̂ *̂*̂  E l J a b ó n i 
fde• R é n í é r ^ E e H ^ m o ^ f í é ' v a ^ e s i a m a r c a - d e f a b r i c a 
Nótese el n o m b r e : ; B A R C L A Y & CO, 
INGENIEROS DIRECTORES, 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E O B R A S E INSTALACIONES 
C 0 3 I F L E T A S D E T O D A CLASE D E M A Q U I N A R I A . 
Pab lo D r e h e r ) 
i 
J o s é P r i m e l l e s J 
Representantes e x c l u s i v o s de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleros de Brunswick , Alemania. M a q u i n a r í a de Ingenio. 
„, „ „ Tr . ^ , . f Puentes y Ed iüc ios de acero, la l lc res de Huraboldt , Alemania, < 
[ Calderas y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábr icas . 
® e f a o i S i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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¡OTEA PAGINA DE LUTO! 
El (lomingo 17 del que curs^ á_Ias 
7 y |0 ]!iiniitos P. M. rindió su último 
tributo á nuestra madre común, natu-
ral!';:;!, en esta ciudad de Ibor, el cul-
tísimo obrero, el cubano integérrimo,el 
hombní moral y siu tacha, el ejemplar 
padre de familia que en vida respon-
día aí nombre de Luis Felipe Gutié-
rrez. 
Recogieron su último suspiro, su fiel 
compañera, la que desde la guerra del 
año 68 le acompañó en su destierro de 
patriota, la que endulzara con pala-
bras de consuelo y esperanzas, las 
amargas lloras de crtiél nostalgia que 
á menudo como á todos los viejos emi-
grados le envolvían; sus dos hijas, 
una .iiei-mana, sus sobrinos, cariñosos, 
atentos y solícitos y varios amigos ín-
timos. 
Bajó á la fosa el que yo califico de 
''maestro de la juventud", á los 58 
anos en estas inclementes y irías 
giones. lejos de la patria. 
—¿Cómo se siente usted, amigo 
le interrogué un día que se prese 
en el taller después de una seman? 
la!, q 
ataque ( 
Yo sé 1c 
icrido! Me dieen, 
^rippe; pe-
ie es; pero 
mis amigos que 
• — i Mal í ¡ muy r 
que es un fuerte 
ro no es eso. no. 
,no quiero alannai 
llevarían, por cariño hacia mí, esa mis-
ma alarma á mi hogar, y créame usted 
que lo sentiría. 
i Y esto rae lo decía con una voz débil 
ly entrecortada, teñido el rostro con 
jese tinte cetrino del caquéctico por 
'degenración renal. 
- El, mientras me. hablaba, me envol-
vía en una mirada vaga y triste, la 
mirada especial, sui géneris, del enfer-
mo que se va. 
Y callaba nada podía decirle al 
'hombro, al amigo cuya cultura, muy 
por encima de la raía, le ponía á eu-
ibierto de falaces consuelos y esperan-
zas. 
! •—No desespere usted, porque... 
• —No prosiga usted,-—me replicó, 
cortándome la acción de la palabra-sé 
ilo que me va usted á decir y no quiero 
Ique incurra usted en una vulgaridad 
'¡ adiós! , 
Y rae dió la mano que noté ardoro-
sa, sin duda por efecto de la uremia. 
Y le vi partir saludando á todos los 
que á su paso se encontraban, con la 
¡sonrisa del que. al termiuar su tarea, 
:parece que dice: ¡ hasta mañana! 
Y se fué para siempre el que en vida 
fué dechado de virtudes, dejando una 
,mesa de tabaquería vacante eu el ta-
'ller de A. Santaella, en West Tarapa, 
cuya mesa á ser yo Santaella, queda-
ría para siempre vacía, en mitad de la 
gran balumba de mesas que integran 
su gran manufactura, como, un rasgo 
de consideración, de respeto y de ea-
riño al hombre que en su gran centro 
industrial, ha dejado un vacío difícil 
;epelio de Luis Felipe Gutierre;:, 
ir de haberse efectuado el lunes 
i tarde, que es día de grandes 
••nos para un acto de tal natura-
Tsultó uno de los más brillantes 
un humilde obrero se hava he-




Era ef Br; Luis Felipe. Presidente 
titular de la Sociedad de Socorros 
¡Mutuos "La Fe"; Presidente del Co-
mité (.Ionjunto de la "American Fede-
ration of labors" y miembro activo de 
otras Sociedades. 
Ya en la Necrópolis que yo llamo 
"República del silencio", hko uso de 
la palabra uno de los familiares del 
finado. 
Después le siguieron en riguroso 
iturno, el Sr. Enrique García en repre-
sentación de la Sociedad "The Wood-
men of the World"; el Sr. Saturnino 
Meaéndez en representación del Cen-
tro Asturiano; 'Jesús Prado, Centro 
Español de Tampa; un representante 
de la sociedad de socorros mutuos La 
America; por la Internacional de tra-
bajadores el señor José Diaz; por la 
Sociedad " E l Porvenir" el Sr. Fermín 
So uto y por "La" Fe", de la cual era 
Presidente e) eterno desaparecido, el 
Sr. Manuel Cotanda. 
Todas las agrupaciones anterior-
mente descritas, cada una mandó cua-
tro representantes en lujosos landeaus 
más los de los particulares, que fue-
ron muchos y que contribuyeron al 
merecido homenaje postumo que se 
debía al que en vida fué esposo y pa-
dre ejemplar, buen patriota, obrero 
cultísimo, ciudadano digno y amigo 
cariñoso. 
Reciban todos sus familiares el más 
sentido pésame del que estas líneas 
traza, y los obreros en general mi con-
dolencia por la desaparición del que 
herido por la implacable segur de la 
muerte, selló sus labios para siempre. 
Luis Felipe : ¡ Hasta la vista 1 
R. V. Pagés. . . 
(Corresponsal.) 
Tampa, Marzo 19 de 1907. 
" d e T E v i n c í a s -
PINAR DEL RIO 
El acueducto 
Los tanques de depósito de aguas 
que se están construyendo en la loma 
situada entre el Hospital y la Colonia 
Española, en Pinar del Río, tocan á su 
término, siendo probable que antes de 
finalizar el presente mes ya estarán 
cubiertos. 
Las cañerías de conducción de 
aguas, desde líl embalse de las Ñaña-
ras, están enchufladas, en más de tres 
kilómetros para la ciudad, y según 
guía que seguirá su curso, faltan sólo 
de los doce kilómetros, unos cuatro ó 
seis. 
Nuevos Ooncejales 
En virtud de haberle sido aceptada 
la renuncia de sus cargos de Conceja-
les del Ayuntamiento de San Juan y 
Martínez á los señores Justo L. Ordaz, 
Antonio Alvarez y Andrés Carballo, 
han sido nombrados para sustituirles 
los señores Eleuterio Sainz, Simeón 
Ilarra y Fernando Silva, respectiva-
mente, los cuales tomaron posesión de 
sus cargos en la sesión ordinaria co-
rrespondiente al jueves último. 
En esta misma sesión les fué acep-
tada la renuncia á los señores Conce-
jales Francisco M. Sánchez y José Re-
mus, 'cuyas vacantes aún no han sido 
cubiertas. 
MATANZAS 
Marzo 20 de 1907 
Aten¡tara?ente invitados, tuvimos eü 
gusto 'de asistir al bautizo del précióap 
niño José Raiinón, hijo de nuestro esti-
mado amigo Petra Jog.Lar y José Sie-
rra. 
La ceremoniia se celebró eai nuestra 
Parroquial Mayor. 
Fueron padrines del niño el estima-
do (Knmerek'uije de-la Hab-ama señor Ra-
món Sierra y fla distinguida señora 
JiiMina L'lorach viuda de Castilla. 
La conicurreucia, nipinercsa y eecoji-
fué obsequiada con exquisitos dui-
ces y licores. 
Deseamos a>l nuevo c.risitiano y á sus 
r.-ídres, toda ©lase de venturas. 
La retreta del 'día de San José, dedi-
toaida expresamente á las damas matan-
'cexas por c.1 oorouel ATveet, resultó ani-
mada. 
El programa fué perfectamente cum-
plido por la inmejorable Banda del Re-
gimiento número 28 de los Estados 
Unidos. 
. E l Con-esponsaJ, 
Incendio do casas 
El Juez Municipal de Agraraonte 
instruye diligencias sumarias, por ha-
berse quemado, en la tarde del día 15, 
en dicho pueblo seis casas de tabla' 
yagua y guano, pertenecientes á las 
morenas Micaela Samás, Sotera Cár-
denas, Susana Curbelo, Nicolasa Baró, 
Rita Gil y al moreno Joaquín Echa-
varría. 
Se desconoce el verdadero origen 
del incendio, pero se supone que este 
sea casual. 
. SANTACLARA 
POSTAL DE REMEDIOS 
' 19 de Marzo 
Hoy fué aquí la "romería de los 
zuiwhav". Todos :los ooaheros hau aban-
donado sus vehículos, pero no en son 
de huelga., sino pana celebrar á Saai 
José, paitróu de ellos. 
Cada áuriga s? ha empinado sobre su 
más brioso arrequín, y en heterogénea 
•pero alegre cabalgata, se ha ido pa.ra. 
el iugemo de Jin'agu'ayajbo. ¡ Que se di-
viertan ! 
Yo sabía, que San José es patrón de 
la Iglesia Catciliea y atoogado eontra 
TQuchas etnfenmedsdes; pero i*noraiba 
que fuese patrón de los óc-üheres. 
i'Oadri día aiprende uno alguna cosa 
¡nueva! 
En esa "romería de los zunchos" 
empezó el " m e n ú " por un "mencao" 
me ginebra y oañambrú, que echaba 
chispas. 
Siguió con el ici'ioililísimo leohón asa-
ido, acompañado del sabroso arroz com 
pallo y repetidos tragos de mostagán 
clarete. 
" á quien otros llaman vino, 
porque ¡nos vino del Cielo". 
Y concluyó oon una. ligera llovizna 
de bofetadas y trompis, de menor 
cuantía. 
Esta "romería de los zunchos" es 
ama novedad. 
Pero en cambio es una vejez, el timo 
que ayer me diisron desde la Habana. 
Reeibo urna postal del Adnitinistrador 
General de Correos, en ¡la que se me 
decía que: "por failita de franqueo te-
nía depositada una carta, y que si la 
queríia leer que romitiese un sello ver-
de". 
i Airoarillo me puse yo, de alegría, en 
cuanto leí la postal! 
Creí que nue iban á notifiear alguna 
bereneia, canongía ú obispado. 
En seguida gasté tres centavos en 
oro, y remití lia postal. 
Acabo de recibir la .respuesta... ¡ Qué 
decepción! 
Es de una psilmista, adivinadora y 
astróloga, que me quiere adivinar mi 
pasado, mi presente y mi futuro. 
; Ay qué gracia! Pues mire, como yo 
soy poco curioso no quiero saber nada 
de lo que me va á suceder. 
Pero i-,!i la. ruego que env íe por correo 
vos que me ha hecho gas-
mas, se verá nxuy pronto dotado de 
una sala de operaciones quirúrgicas 
con todo lo necesario para que puedan 
practicarse las más difíciles que re-
quieran aparatos especiales última-
mente inventados. 
Además de. este departamento ope-
ratorio se halla estudiando la Directi-
va otras mejoras tan indispensables 
como la ya mencionada, en atención á 
que el número de socios al Sanatorio 
va aumentando cada día atraídos por 
el lugar y la esmerada asistencia que 
allí reciben. 
de ios mentecatos y 
gastan su dinero en 
sabe nadie más que 
tni presente lo sé vo 
El Presidente del Centro de la Co-
lonia Española de Cárdenas, ha dirigi-
do una circular á sus compañeros de 
las demás Sociedades hermanas esta-
blecidas en toda la isla, invitándoles á 
la celebración de una asamblea de re-
presentantes de las mismas, al objeto 
de tomar acuerdos en defensa de la 
campaña expansionista que vienen I 
realizando los Centros regionales de | 
la Llábana. 
tar. ¿Sabe? 
Porque vo r 
V'come boias" 
esas cosas. 
Mi futuro i 
Dios; mi ipaá&i 
mejor que usted. 
¿ Qué ¡hubo de los tres centavas ? 
FACUNDO RAMOS 
Fuego devastador 
Desde hace días arden los montes 
de la finca "San Luis de Caunao". 
Vi ana, sin que los esfuerzos hechos 
hayan podido dominar el voraz ele-
mento que destruye allí valiosas ma-
deras y amenaza á las fincas colin-
dantes 
ORIENTE 
La . Colonia Española de Santiago de 
Cuba, 
La nueva Directiva de esta Socio-
dad encuéntrase animada de los mejo-
res deseos y dispuesta ñ realizar cuan-
to de ella dependa para elevar el pres-
tigio de dicha Institución. 
El Sanatorio, lugar agradabilísimo 
que ya ha recibido importantes refor-
CORREO DE ESFAÑ 
F E B R E R O 
Un invento , español.—El -heliomesí-
metro... 
Murcia 26 
Dentro de pocos dias se verificarán 
las pruebas oficiales de! aparato in-
ventad^ por don Cárlos Roldan, ofi-
cial de esta %3.stación telegráfica. 
Las experiencias hasta ahora prac-
ticadas han dado excelentes resulta-
dos, mostrando una extraordinaria 
pi»acisión. 
El aparato recibe el nombre de he-
liomesímetm. 
Lar arquitectura del aparato es sen-
cillísima» pero de notable precisión. 
Su fin estriba eu proporcionar un nue-
vo reloj justo qtfe evite las molestias 
de "consultar los reguladores oficiales. 
El aparato produce una fuerte de-
tonación al llegar el spl al Meridiano 
ú otro cualquier punto determinado 
de su carrera aparente. 
El Heliomesim^tro significa un gran 
adelanto, de mucha utilidad para los 
pue-blAs con estaciones férreas ó marí-
timas. Eu las últimas experiencias 
marcó con precisión matemática el 
medio día. 
¡Su autor lleva recibidas un sinnú-
mero de felicitaciones. 
Los petardos en Valencia 
En las primeras horas d̂e la noche 
del 27 se celebraba en la capilla, de la 
Patnona de la ciudad, Nuestra Señora 
de los Dv.samparados, una función 
religiosa, á la que había asistido un 
gran número de fieles. 
De pronto se oyó dentro del templo 
una detonación seguida de un vivo 
resplandor. El pánico fué indescrip-
tible, y la g»3nte corría en todas direc-
ciones buscando la salida. 
Hubo síncopes, caídas y atropellos. 
Los guardias municipales del pró-
ximo retén acudieron inmediatamen-
te» así ê imo la Benemérita que custo-
diaba el inmediato palacio arzobis-
pal- / . ¿, 
También el gobernador acudió á 
poco. 
El petardo 'fué arrojado desde la ea-
lle, por la puerta recayente á la calle 
Sena. 
Ignórase todavía quién pueda ser 
el autor de este suceso, que ha aumen-
tado el sobresalto y la intranquilidad 
que ya reinaban. 
Pioco después, y en una calle céntri-
ca, un conocido fotógrafo tapábase 
con un carruaj'e para hacer una foto-
grafía al magnesio de cierta aplaudi-
dísima tiple, para publicarla en una 
revista ilustrada. Momentos después, 
y atraído por la •explosión' presentá-
base un inspector de policía, sujetan-
do al fotógraiao y conduciéndole al 
Gobierno por creer le el que arrojó el 
pe tardío. 
Deshecha el error en presencia del 
Crobernador, la plancha policiaca ha 
sido objeto de animadísimos comenia-
rios.» 
Los panados de Africa 
se reducirá su número trasladando 
gran parte de ellos á la Península, los 
qu«e llevan poco tiempo extinguiendo 
condena; se quedarán allí lies que» por 
el tiempo extinguido ya y ' su buen 
comportamiento, gozan de libertad 
condicional y «están autorizados para 
pernoctar fuera del presidio. 
Está, ya acordado que los que sean 
trasladados á la Península se aloja-
rán en el eastillja El Diriro (Santoña). 
á cuyo efecto una Comiisión, de la que 
forma parte un ingeniero militar, se 
ocupará en 'estudiar las oleras que en 
dicho castiga babrán de llevarse á 
cabo para el conveniente alojamiento 
de los que <•»,' traigan, cuyo número se-
rá al cicmienzo de 300, y mayor des-
pués, cuando se hayan hecho otras 
obras que permitan albergar mayor 
población penal. 
S'e ha aeordadio también que no va-
yan á España los penados de Ceuta 
que tengan determinados oficios» uti-
lizables en las obras del puerto, quv2 
£»3 acometerán en breve, y á las que 
quiere el OiOibierno dar gran intensi-
dad. 
En pro dé Vigo 
Yigo 1 
Ocmo consvcuencia di 






Proel amada su elección 
puesto, prouuneiando ^ ^ P ó ¡L 
discurso- en el que puso 
además de sus profundo* ^ 
tos cien tí lieos, su exquisitos 
terarios. * ̂ stos ¿ 
La misma asamblea, acto 
nombró miembro K{ 
Odontológica de Francia 'á nt 5fHM 
tor español que residí' vn v i ^ 
enyos méritns K» U n H . v . í ' f j ? 






año i m 
Por homicidio 
a Sala Primera de In n • 
d Octubre e del 
es-
birlas recibidas. 
a H ñ ^ d o l ^ 
1 a definitivas 
hirió gravemente eu 1 
quina de Figuras y Diaria al 
Ensebio Vega 
cuencia de lai 
Practicadas 
el señor Pisci 
de homicidio, 
conclusiones í 












orno, al < 
:;miso con 
é Aíg-ecirá 
;riO oe cumplir 
ido en la Con-
fstiidia el modo 







pocos y no 
de breve 
boa por la Junta de 
gal para, que soster 
del puerto de Lisbo; 
viaijes rápidos, se l 
Ayuntami'into la Junta ae ueiensa 
de los intereses del puerto de Vigo, 
formada por el Alcade y concejales, 
navieros, diputados provinciales, di-
rectores de los periódicos y presiden-
te de la Cámara de Comercio. 
El alcalde •oxplicó el objeto de la 
reunión» congratulándose de las fra-
ses de Maura, recogidas por la prensa, 
manifestándose inclinado á haevr por 
Vigo .̂odo lo necesario. 
Et alcalde otfreció que el pueblo ha-
rá todo lo posible para que la Policía 
é higiene de la ciudad sean inmejo-
rables, imponiéndose cuantos sacri-
ticios sean necesarios. 
El naviero y capitalista Durán pre-
sentó los planos de un gran hotel, que 
está dispuesta á hacer una Empresa 
de ingle&w! y vigueses. 
El hotel, que costará varios millo-
nes, • tendrá 117 habitaciones y todo 
eíl confort moderno. 
Manifestó que 4el hotel se hará en 
seguida; pero que es necesario que 
desaparezcan las trabas qwd dificul-
tan la venida del pasaje de primera 
clase, pues los billetes á puertos espa-
ñoles 'Cuestan'más qiie los del Extran-
jero. 
Acordóse nombrar una Comisióo? 
que saldrá para Madrid, con amplias 
•facultades para presentar los detalles 
de los hoteles, que ya tiene Vigo y los 
planos del nuevo. 
Los españoles en París—Exitos cien-
tíñeos. 
Una importante Sociedad científica 
de París, la '^Sociéteé icdontologique 
de Frauce", ha •elegido como presi-
dente en su asamblea general celebra-
da anoche •en el Hotel des Societés Sa-
vantes, á una eminencia científica es-
pañola, al ilustre doctor Osear Arooe-
do/ 
El gran prestigo científico de qû a 
goza en París* el doctor Amoeclo, sus 
numerosos c importantes libros-, sus 
descubrimientos fisiiológicos y sus tra-
bajos clínicos, le han llevado á ese 
distinguido puesto, ocupado siempre 
por las per.T.nalidades más salientes 
de la Odontología francesa. 
Su antecesor ha sido el famoso doc-
texr '(-rrimaud. 
Es la primera vez que ocupa la pre-
sidencia 03 esa Sociedad científica 
un doctor español. 
lA la asamiblea en que fué elegido 
presidente el doetor Anv'edo asistie-
ron los médicos más ilustres de París. 
Entre ellos se hallaba el miembro d'el 
instituto, y decano de la Facultad de 
Medicina, mpnsieür Brouardel. 
El doctor Oscar Amonedo es profe-
sor de la Escuela Odon-totécnica de 
París. 
Pidió nm 
^ procesado la ^ 
un dm. de prisión 
as cosías, abono ,do K 
'r-yentiva. é indemnii 
™ú Pesetas á los here. 
yor, pago 
da la prií 
ción de cinc 
deros del interfecto 
La defensa, encomendada al Licel 
ciado Sarrain/. en su informe t tM 
de demostrar la inocencia, de su S 
trocinado para el cual terminó pidg 
do la absolución. 
El Juicio quedó concluso para sen. 
tencia. . " 
Por hurto 
Ante el misino Tribunal compareció 
ayer tarde Ricardo Pijuán, acusado 
de haber cometido un delito de hurtó 
en causa seguida por el Juzgado dol 
Centro. v 
Para este procesado, solicitó el Ro-
presentante del Ministerio Público la 
pena de cuatro meses de arresto mayor 
con indemnización de quinientas pe-
setas á la parte perjudicada por el 
delito cometido. 
El letrado defensor en su informe 
se concretó á pedir la absolución de 
su defendido. 
Conforme 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
se celebró ayer la vista de la causa 
seguida, por el delito de rapto en el 
Juzgado del Oeste contra Fabiano 
Martínez Lirio. 
Abierto el juicio el procesado mani-
festó conformarse con la pena que el 
Ministerio Fiscal le pedía en sus con-
clusiones y que era la de un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional, con indmnizaqión de. dos 
mil quinientas pesetas á la parte per-
judicada. 
En su vista, la Sala dió por termina-
do el juicio. 
Instrucción suplementaria 
Para efectuar una instrucción su-
plementaria. IR Sala Segunda acordó 
suspender el juicio oral de la causa 
señalada, para el día de ayer. 
Del examen de las pruebas verifica-
das aparece que el autor de est'1 fle-
lito no es "Rapisu", sino un' tal 
cú' ' . 
SEÑALAMIENTOS PAPA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
Francisco Maza, por disparo, 
nente Azcárate. Fiscal. Eabell. 
trados, M. Díaz ó J.* Casteña^| 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Pablo Córdoba, por homicidi 
trado.—Ponente B. Kamiz. 
Benítez. Letrado. Castaños. 
Juzgado del Oeste. 
José Nate López, por h u r t ó -
te, Maragl i ano. Fiscal, Beníte 
trado. Manresa. 
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S i ; L d o , A . M o r a n . 
M u y Sr. mió : Con sumo gusto 
debo significarle que teniendo uua n i -
fíita padeciendo de raquitismo, des-
p u é s de estar cansado de darle varios 
medicamentos, hube de adquir i r un 
pomo de su preparado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de te rmi-
narlo, la n i ñ a ha aumentado en peso, 
se encuentra m u y contenta desapare-
ciendo la palidez que tenía . 
Con esto mot ivo le d i r i j o las presen-
tes l íneas por si tiene á bien hacerlo 
públ ico ; dándo lo t ía m i l l ó n de gra-
cias por los beneíicioe adquiridos con 
su medicamento. 
De usted atento 
firmado j j b s é ^ . ^ í n i e n o z . 
c 4fó 26 1 Mz 
El ÍOlor ÍE las EEMORROIUES 
cfctaparcce en ei acto aplicando ua 
«Jgoaón saturado del Exiraoto Desti-
lado de Havianmlis ae BOCQW. Al nus-
mo tiempo í<e tomará una cuuaara-
d5ta tres" veces al dia. Si las hemo-
rroiiiesson internas debe inyectarse 
unaciantidad de 2 cucharacias dilui-
da en una parte de afilia libia to-
reando también 3 cucharaaitxa al 
día. Este extracto produce ia con-
íracción tónica de ios capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemerroides. Es un podyoHO reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
íe vende á SO cta. on todas las boti-
cas de la Isla. 
pe cura tomándola PfíPálNA y iiüí-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelenfcai 
resultados en el tratamiento da todaí 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, ^a^tral^i», indio-eaciotiss, digestio-
nes lentas y difíciles, mvki&os, vómito» 
de las embarazadas, diarreas, estrarii-
miencos, nourastenia gástrisra, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mvjjor, di-
giere bien, asimila, más el Rlimenô  y 
prontologa i la oa.-Aci »lv 30 nono i. 
Loa principales raédifos la roción. 
Doce años de 6xiio creciente. 
&e vende en to as lasboticasdela lal». 
E l ideal iónico geui ia i—Tratamiento racional de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é inipotencia. 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica c íaro y detallada-
mente el plan que debe obsefvarsft parí, alcanzar completo é x i t o 
' " ^ O S I T O S : H v - n i t i ú ¿ 3 % m i v J o a i s o a . 
y tni cotias las botica': acr<niita l : ^ de.ia iiijb. 
63? 1 Ai* 
A U M E N T O P R E D i G E R l D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Más que medicina resulta un exceiente V I N O 
D E R O S T R E sabirooístmo. 
N o e s © x p e r l m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder íierapo y dinero como sucede con 
n 
medicinas desconocidas. 
D E 1 -
Vnsj botella 1.20 plata. 
Cuatrc botellas á ia vea: . . • . 0.96 centavos catía boteli?^' 
DIAEIO DE LA MAEINA.—Jydicióa de la mañana.—.Marzo 22 de 1907, 
P s v a f e m a i i a . c . - c 
CUENTO 
¿nos el cuento de esta suerte 
de Gijón nos envía mies-
S e S í n s a l señor Paredes. 
es una narración 
titulado qiie 
eorrespoi 
• t'do el sabor de la tierra astuna-
0011 n Noroeste la concedió un premio 
118: í, concurso v creemos que su publi-
^eSa h¡ de sér del agrado de núes-
tr'os lectores. 
v apenas hacía primores de mañoso 
'el diablo de hombre! "Curiosín" 
todo lo mismo se lucía en los deli-
rios menesíres de su oficio—era sas-
CaV-oue encajaba los desconcertados 
tillares de un convecino "abierto", 
^dirimía en un verbo cualquier diseor-
u'a familiar entre el yerno más montes 
E-la ánegra más regañona. Pregúnte-
^ pregúntese todavía en el pueblo y 
*Lmás leguas á la redonda, y ya di-
án con peles y señales, quitm era el 
^tre de Secadiella. 
pues con todo y con eso, el hombre 
reta su justa fama gravemente com-
prometida en aquel negocio. Cavilan-
sobre él se le pasaban las horas 
en rumiar" do 
cumo 
muertas iniar soluciones, y a 
1¡ postre, nada, que no veía modo de 
salir con la suya. 
Por milésima vez se le ocurrió con-
Biútar el caso, ó llevarle de frente al 
juzgado, pero... —Hum.. . Picaplei-
tos y curiales se pintan solos para en-
cerrizar litigantes, que cuando acuer-
dan consigo se ven como el esguín del 
tj0: po; nada de pleitos,—se contesta-
ba á renglón seguido. Pensó también 
hacer lisa y llanamente su santa, es un 
id—¿Y si á lo mejor de 
encontraba con el algua-
cil á la puerta? Poco á poco y ¡ojo 
ü Cristo!... Y entonces ¡ coya! ¿ se-
Ha cosa de aguantar aquel padrón ? 
}Recoya! por vida de.,. 
Y Secadiella (que este nombre, el de 
gu pueblo, era el mote del sastre) soltó 
las tijeras, azotó contra la mesa el tro-
eo de paño en que momentos antes cor-
taba unos escarpines de los de "boca 
de sapo" por más señas, y rezogando 
al»o que no debían, de ser oraciones 
precisamente, comenzó á dar cortos y 
Hvos paseos por los ^educidos ámbitos 
iie su. obscuro taller. 
Era. el tal la bodega, y con esto está 
fecho casi todo á quien conozca la uni-
íome distribución de las más pobres 
casas de aldea asturianas: una pieza 
en la planta baja, ó por mejor decir 
única, con ún solo ventanuco abierto al 
campo, y separada del amplio porta-
lón por un tabique de tablas rejunta-
das de ripias; en el tabique una puer-
tecilla de umbral alto, y tras la puer-
ta un mezquino espacio donde á duras 
penas cambian el catre de cerezo con 
abultado jergón de hojas de maíz y 
sábanas de "mediana" bajo la colo-
rada manta borriquera, el baulillo fo-
rrado de cuero peludo, la percha con 
ropas de vestir, la renegrida arquime-
sa y el taburete de madera de castaño. 
Las paredes estaban encaladas, y como 
detalles de ornamentación podían no-
tarse dos ó tres litografías que pendían 
de sendos clavos en los muros, item 
más un espejo con menos azogue que 
lunares, y, para decirlo todo, unos si-
métricamente dispuestos brochazos, re-
dondos y blancos,que se destacaban en-
tre los pontones en la pátina oscura del 
ahumado -techo: y pare usted de con-
tar. Como la bodega sirve á la vez de 
(dormitorio, despacho, cuarto de caja, 
(aunque suele coihpartir este oficio con 
jlos mechinales del des\Tán), archivo y 
eien cosas más, juzgo bien explicado 
porque mi insigne Secadiella la tenía 
¡entonces destinada á taller de sus obras 
menudas. 
Perdónenme la disgresión: Quedá-
bamos, y si no quedamos ahora, en que 
Secadiella paticaba y gruñía por en-
jíre l̂os cachivaches de su habitación, y 
.paticando y gruñendo pintó que ep. 
imia de sus vueltas acertó á ver por en-
tre las espesas hojas de un manzano, 
cuya tupida fronda tapaba el hueco 
del ventanín, dejando punto menos que 
á obscuras el cuarto, la desgarbada íi-
I gura de su vecino Linón de Mari Juaca, 
^ gigante de perfiles duros y retor-
,cidos como el tronco de un roble, que 
foceta" en ristre, corta aquí y gol-
Pea acullá, componía y acicalaba la se-
"e de su huerto. 
iTate! Paró en seco mi hombre; 
quedóse un buen rato contemplando los, 
Movimientos de Linón, que precisa-
mente entonces abatía á focetadas un 
arbusto erguido en la espesura del bar-
^al; y al poco tiempo rebrillaron sus 
•vivos ojuelos mientras sus facciones se 
^mtraían en una mueca de risilla malí-
<n-0̂ , y lanzó su eureka en estos térmi-
nos: 
do gallines métense p'acá y too lo es-
cargaten ¡ non dexen cosa que preste. 
—Ta bien, hom. 
El esfuerzo mental consiguiente á 
tan dilatado coloquio impuso, sin du-
da, una compensación razonable al 
bueno de Lin, quien hincó en el suelo 
el encorvado hierro de su hoz y se dis-
puso á echar un cigarillo. 
La tarea fué larga. Requirió pri-
mero los adminículos propios del caso: 
extrajo sucesivamente del bolsillo del 
chaleco que desabrochado llevaba so-
bre la almilla de bayeta verde, un bote 
atascado de picadura y un arrugado l i -
brillo de papel de Sardón. Después 
a 'paró á soplos y arrancó, una de las 
hojas del librillo, volvió éste al bolso y 
colocó aquella, por pico, en la comisura 
de los labios. A continuación destapó 
el bote, y acomodando el cortezudo y 
terroso pulpejo de la zurda sobre el 
nontón de tabaco, lo restregó entre las 
'dos palmas, con calmosos movimientos 
circulares, durante cinco minutos muy 
corridos. Acabada esta operación, que 
hubo de interrumpir varias veces á fin 
de separar algunos leñosos troncos del 
infame picaelo, acometió la más pelia-
guda empresa de liar el cigarro, y 
al efecto, tomó el papel entre sus de-
dos, lo acanaló un poco, y cuidadosa-
mente vertió en él la carga de tabaco, 
con lo cual, libre de trabajos la mano 
derecha, pudo sacudirla contra la per-
nera del calzón; y luego ( y conste que 
este luego no pasa de ser un ripio sin 
pizca de verdad) tira de aquí, y arre-
gla de allá y venga acompañar el movi-
miento de los torpes y agarabitados de-
dos con estrambóticos fruncimientos de 
jeta, y vaya un pase de lengua para 
que no se deshiciera el envoltorio, ello 
fué, que al cabo pudo llévár á la boca 
la obra magna resultante dé tan com-
plicadas manipulaciones:1 un pitillo, y 
pase el diminutivo, que me río yo de 
los puros perreros de hoy. Lo demás, 
ya fué coser y cantar. Previo un co-
pioso salivazo en las palmas y otros 
cuantos restregoncitos de ellas, prime-
ro palma con palma y después contra 
la culera, sacó eslabón, perdenal y yes-
ca; hizo fuego; arrimó las encendidas 
brabas á la punta del cigarro; atizó 
donde venía al caso cuatro chupadas 
que sonaron como tabletazos. y i gracias 
á Dios! por un momento desvanecié-
ronse entre nubes de humo los rudos 
perfiles de su cabeza tocada con. la mon-
tera picona. . 
Todavía consumió una regular can-
tidad de segundos en avivar la fogata 
del apestoso lío, pero por fin, arrimó-
se al mango de la ociosa foceta, miró 
beatíficamente á Secadiella y le invi-
tólo tal parecía, á reanudar el suspen-
dido diálogo, con esta rotunda y pro-
fundísima frase: 
—Pos, sí, home, s í . . . 
•A todo esto, nuestro ínclito sastre 
rabiaba por pegar la hebra con el vie-
jo, y no veía camino por dónde ende-
rezar la conversación hacia el logro de 
ver-
non 
poquitín temblona del taimado Secadie-
lla cortóle el ademán. 
—Poco á poco ¿eh? cuidao me lla-
mo, eon poner nombres qne vo á vus-
té no i falto. 
—¡ Non, non! 
—¡Non tal! 
Fáltesme ahondo^barajo!. . 
d á . . . j Quién te mete e-no 
timporta?—exclamó terne Lin. 
—Bueno. Pos lo que i-digo ye que 
poco poner nombres ¿eh? Y lo demás, 
si m' emporta ó no m 'emporta... ¡ co-
ya; ca un sabe lo que i-convien. g oyólo ? 
Nunca tal oyera, pensó Linón, des-
quiciado por las insistentes reticencias 
de su vecino, mientras daba vueltas y 
más vueltas al mango" de la hoz y se 
desollaba á puras uñadas el correoso 
pescuezo. Pero pensó también que era 
preciso ponerse en guardia contra las 
marrullerías de Secadiella, y un tanti-
co más sereno le interrogó, con un to-
nillo irónico que ya, ya. 
—Entós quier dicise que vas quitamc 
tú de facer en mío giiertu lo que se 
me antoxe, ¿ non ye asina, hom ? 
:—De manera que... como dixo 1. . . 
o t ru . . . quitaréi lo que sea justo y ra-
zón—respondió el sastre soslayando 
la vista y las intenciones. 
—¡ Barájeles .'—vociferó aquí Linón, 
dispuesto á echarlo todo á rodar;— 
quixera yo ver onde ta eso. 
Y el otro, que sin duda encontró la 
cosa en su punto, repuso enérgico, mi-
rándole fijamente: 
—Pos non se esmuelga: ¿ quier sábe-
lo? 
. - ¡ s n ; 
—¿. Quier sábelo ?...—insistió terco. 
—¡Si, barajó! Arrevienta de una 
vez. 
—Pos ha\de sábese—exclamó al ca-
bo Secadiella, torciéndose de medio la-
do, ha de sábese que vusté non ye quien 
pa tocar de los árboles que están xun-
to á los míos techos, en sin ser yo con-
sentidor u'elkf. Ya está dicho^coya! 
Los tales árboles estaban dentro de 
la línea del huerto de Linón, que por 
aquella parte encabezaba eon la casi-
na del sastre: eran un par: de pesca-
luscas sarnosas, y el susodicho manza-
no cuyas ramas emsombrecía la bode-
ga y aún se estiraban lo bastante para 
revolverle las tejas de la cubrición en 
cuanto alendaba el viento. 
El infeliz de Linón, más ducho en 
cerrar sebes y en beneficiar huertos que I 
en calar intenciones, se quedó por de 
pronto, pasmado con la donosa oeu-
—¡ Mal año pa el pecado! Na- i 
Secadiella estaba tocho d.e re- » 
1 su opinión. Y se lo dijo como 
—Si son entrevalgos ó non son en-
trevalgos... |eso ya lo escondilliarr-
mos! ¿oyólo" (Para que se viera que 
si se terciaba, también él tenía su re-
gistro de términos rimbombantes.) 
A todo esto el ruido de la gresca ha-
bía lamado la atención de los vecinos 
que por aquellos alrededores labraban 
sus tierras, ó cuidaban sus ganadqg ó 
atendían L otros menesteres caseros, 
y ya asomaban, aquí y allá, sobre las 
bardas y altozanos próximos más de 
cuatro caras en que se pintaban la cu-
riosidad de presenciar el fin de aquel 
negocio. 
Y el fin no se hizo esperar. Apareció 
Linón en la portilla del huerto, ha-
cha en mano, porque la foceta le había 
parecido menguada ejecutora de sus 
airadas intenciones y barbotando re-
niegos se dirigió á los árboles cuyos 
dominios le discutían. Llegó al pie del 
frondoso manzano; escupió por tercera 
vez e las palmas de sus manazas callo-
sas; empuñó con ambas el tajante ins-
trumento, y comenzó á sacudir en el 
retorcido tronco terribles hachazos 
acompañados de sendos mugidos frago-
rosos. Temblaron las ramas como asLi -
tadas de tanta fiereza; saltaron asti-
llas; crugió dolorida la madera res-
quebrajada, y en un momento vino al 
suelo la verde balumba, dejando al des-
cubierto el raquítico ventanín, á tiem-
po que sonaba triunfante la voz de L i -
nón: 
—Pa que sepies quien ye Lin ¡ bara-
j o ! . . . Y agora ¡ robarajoj cuerri pa la 
villa á demándame.. .. 
¡Buena demanda te dé Dios! Eso, 
precsisamente. quería el redomado Se-
cadiella : quitar la poco antes frondosa 
pantalla que á medio día en filo le os-
curecía la bodega, amén de hacerle gas-
tar un caudal todos los inviernos en te-
jas y retejones; más como pretenderlo 
derechamentís hubiera sido pedir peras 
al olmo, porque era Linón muy anio de 
lo suyo para hacer favores en ello, tu-
vo que recurrir al bien provisto arse-
nal de picardías acumuladas en su fér-
t i l ingenio si quiso conseguirlo. Y así 
lo soltó el muy trapacero, provocando 
sonoras carcajadas de los mirones cir-
cunstantes. . 
—% Qué qué ?. . . —preguntó Linón, 
que era un poco tardo.de entederas y 
no había comprendido bien. 
No faltó quien le explicara el intrin-
gul is del caso... ni quien le contuvie-
ra cuando se dio cuenta de la bien ur-
dida farsa y, bufando de coraje, que-
ría nada menos que pi 
así al agudo burlón, 
mente se había metido 
Piense usted, joven , que t o -
mande cerveza de L A • T l i O P I -
C A L l l e j r a rá á vieio< 




•—¡Coya! eso es. 
Rengues si desta 
aiía.. 
. ya está. Malos 
non salgo con la 
Y listo como un reguilete. echóse 
•̂ era, de la bodega, atravesó en dos 
Meadas el portal y se plantó en la 
Gracia de su casa, plazoleta lindera 
ael huerto donde so hallaba Linón. 
Buenos días, tiu Lin—dijo melo-
samente á su vecino, 
.volvióse con calma el saludado y, 
Cuando lento á su labor, contestóle: 
Santos y buenos, hom. 
fcwí-i m ^ aúnelo por entonces. Se-
ajuella contemplábale distraído y ras-
abase la cabeza, como quien planea 
^ a grave resolución ó medita los más 
f . ^ Kiénos de un intrincado negocio. 
:¿Uon desabrozaba la espinosa maraña 






que Jimpiando .. osi bardial 
-enredando un 
sus misteriosos plaiu 
agarróse disimulado 
aqueílás' descosidas p 
I cían y, como el que ] 
¡ preguntó: 
—Ah, tíu Lin, entós ¿va á dar pol 
pié á tóos los árboles del güertu, hom? 
—Quier dicise—contestó Linón—que. 
como córtalos toos, non.. . dalgún fra-
daré, destod del Saliente, que son los 
que más asombren: los otros noli toco 
dellos... ¡Mete'mieu—añadió á guisa 
de comentario—lo que quiten de fru-
tiar estos bigardones! 
Ah, vamos... Eso ya ye otra cosa 
se apresuró^ á decir el sastre, cortan-
do ó poco menos la reflexión de su in-
terlocutor, con unas intenciones de mil 
demonios. 
Si se propuso el picaro despertar,̂  el 
sabría por qué, la suspicacia de Linón, 
no es cosa de decirlo ahora, pero que la 
despertó de firme bien á la vista esta-
ba. Y á buena parte fué. 
De manera que... ca un se en-
tiende chacho.... y quier dicise que... 
¡yo e-no mío estoy!—dijo Lin. á tiro-
nes, después de pensarlo mucho y dar 
cien vueltas en el rudo magín á la ob-
servación del otro. Y como queriendo 
ratificar las suyas con obras, echó ha-
cia una comisura de sus labios el ci-
garro, cuyo humo le hizo guiñar el ojo, 
escupióse las manos nuevamente* re-
quirió la foceta, y encarándose con una 
pescal que malhaya yo si era para dar 
sombra á una berza ¡zás, zás! de dos 
cortes en el tronco la abatió en el sue-
lo. Enseguida volvióse, un si es o no es 
arrogante hacia el sastre. 
—De modo', repuso éste,—que se re-
lamía de gusto aunque lo disimulaba 
bien el condenado,—de modo que non 
digo yo menos, hom.. . Y si vusté quie-
re facer de la so capa; un sayu, miam-
ques pué facela... non dañando a nai-
de. Éso paézmelo á min. 
Duro de caletre era el Mari Juaca, 
pero aquella picada la pesco al vuelo, 
y saltó vivo como un rayo s 
—¿Que qué? hom... Y entóncenes 
l á quién daño yo e-no mío, barajo ? • 
Secadiella, como aquel que se ve sm 
salida refunfuñó vacilando: —Home, 
no se ponga tan aquello... que yo por 
eso i pregunto... y non me faciendo 
emperjuiciu.... 
¡Otra te pego! Linón, que ya se cre-
cía al reparar en el inseguro gesto con 
que su contrario le contestaba, encen-
dióse más al oir la última parte de la 
equívoca respuesta, y tomó á pregun-
tar más r^cio: 
¿Y qué barajo tienes tu que pre-
1 guntarme zarramplín? 
I —De modo que, como suelen dicir. 
1 el que pregunta non yerra,—contesto 
1 humilde el curioso. « 
| —Pos ¿oisti? Has de sábete tu que 
• e-no mío mando yo ¡barajo!. . . é ver-
i dá. . . Tú gobierna lo tuyo y dexame 
rrencia. ¡ i 
da que Sec 
mate, en su 
lo sentía. Eso sí, adobando la exposi 
ein con una piña de improperios que bodega á continuar la tí 
tenían que oir. carpines. Pero algunos 
Pero el presunto loco se aferró a su | acompañaba' con su risa 
tema—Ni pizca de locura. Cuerdo y I tadores del donoso lanc 
bien cuerdo estaba, y además ' ' cónsul- xastrucu!. . . . 
tau". ¡ Pues bueno fuera que se le | 
dejara así como así desamparada-la ¡ 
ventana de su bodega, para que el sob 
y el viento, y el agua y la nieve, se le 
colasen por ella de rondón, libres del 
reparo que los árboles ofrecían! Se lo 
había dicho quien tenía motivos para 
saberlo, porque para eso estaba "ies-
íudiau". Conque ¡mucho ojo! si no 
querían ver el hocico al Juez, pues al 
primero que tocase una "fueya" del 
manzanal, sobre todo del manzanal, 
plantábale un "enterditu" oue le bal-
• en tajaditas 
le tranquila-
1 en su clara 





—¡ Barajo !—bramó Linón, que mila-
grosamente tuvo paciencia para escu-
char las razones entreveradas de ame-
nazas que apuntadas quedan. 
—Voy dicerte yo si corto ó non cor-
to. . . . Pa que otra vez me vengas con 
entrevalgos.... 
Secadiella no sabía—ni yo tampoco— 
lo que Linón quiso decir con aquella 
extraña palabreja; pero no era él hom-
bre que se apurase por vocablos más ó 
menos, y alzando la voz, porque el otro 
había salido disparado hacia su casa, 
le contestó: 1 , • 
N E C R O L O G I A 
di sepultura al eadáyéi 
, Teodora Vázquez, viu-
jle comerciante que fué 
, de cuyo fallecimiento 
m el DIARIO. 
inda de Vázquez falle-
la respetable familia de 
. Aver se 
la señora i 




ció en casa 
Angel, San Rafael 58. 
El entierro fué un verdadero testi-
monio de sus muchas relaciones y del 
cariñoso afecto que inspiraba su trato 
afable y cariñoso. 
Muchos coches, muchas coronas de 
amigos y deudos, entre ellas una pre-
ciosa dé la señora Marquesa viuda de 
Rabell. 
Enviamos nuestro pésame á sus atri-
bulados hijos, á su hermana la señora 
de Angel, y á la casa de Manzanillo 
de los señores Vázquez y compañía. 
Descanse en paz. 
O O M E E O I A N T E S - B A W E m 
Kecibimos onleues de compra y ventsi <Ui todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mevcados de New Y o r k , C a n a d á , Londres, y é n el 
de la Habana, pava l i en t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de 
g-arantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew Y o r k son 
Señores M i l l e r y Conip., Broadway Sí>f 
C 119 
enviadas por los 
312-5 E 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro . A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL SOSIERNO AfflSRISANO. 
Frcsidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I. «le ía Cámara . 
Sabas E. de Alvaré. 
Mismel Menrlozae 
Elias Mjro . 
Federico de Zaldo. 
Marcos Caryaíalc 
Leandro Valdés. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de ^iros sobre el in-
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias 
141 
A C I O 
G A F I T A L . . o . . o.OOO.OOO.OO 
ACTIVO E X C U B A . ^ is.ooo.ooo.oa 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
(El clemoin del pixm!. . .— 
el 






g ? 10 ^ intei7elado. Y suspendiendo ' j ) ^ . y "entre airado y satisfecho, 
v 1~rc-a volvióse hacia su interlocutor ijueno de Linón revolvió la hoz y djspú-
ai)adió sentencioso : —Ye menester ¡* sose á desmochar la mata de punzantes 
uar con cuidao, .-si non estos diaños i ..scaios. La voz atiplada y entonces 
SAGU A LA GRAND3 





| 1ESTR9S WSÍTA11TES £ m » S | 
can fes Anuncios Franceses son tós • 
S n . L M A Y E N C E ! C * | 
1S. rus ík la. Grande-Satoliere, PARIS f 
E L 
Hace (iisminnir ut on gramo }ior día 
| E l Á Z Ó C 4 8 D Í A B É T Í C 0 
Depósitos on lodr».© 
las principales FARK ACIAS 
y DROGUERIAS 
y'er.ta por mayor • 
F E U C i i J i a B u r d e o s 
DE 
soa ei Especifico de las Afecciones dí la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E ; 
De una acción superior á la de la COC/.ÍNE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 4G, rué Pierrc-Charron, Paris 
s A L Q U 
G O M E A 
Enformedadea de la 
V E i H G 
País, M,Íi:«rkiliíPi¿»-ClraH. 
DeDósíios en íocíai 
ías principalas F&maoi&s 
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COMiLESCLvCli de iŝ s las lüíerQtd&der 
NOTICIA FRANCO 
tanmw— 
S A L U D , F l f E R I A . E N E R G Í A He aquí la rf/V/*a del Maravilloso 
de 
ADMITIDO OFiClALIVIENTE POR 
LA PÍO A. — GUTKET, 1 
L MINISTERIO DE COLONIAS 
Rué Saulaier. Paria. 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o á o s l o s A l i m e n t o s 
i &rmacia del D* Mialhc. 8, r u é Favart, P a r í s 
La FoSFATINA ]FAL5ÉRES es el alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 íi 7 meses, y particularmente en el. momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
iobrs todo en los países cálidos-





G A L L E 
EX .¿-^ 2 3 x̂ u . 
G R I M A U L T 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
S, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
B E 
DE G R I M A U L T Y C f a 
'NIVERSALMENTE recetado por los médicos, es "de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Eronquüis y Cátanos más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
I P ^ X i X S ; S, v í i e V i v i e n u e , y ex* t o d a s l a s I T a r s a a c i a s . 
c o m m m t M M w T O P A S P A U T E S D E L M U N D O 
521 1 Mz 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus electos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulafla para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculoss que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A F t l S , 8, r u é Viviennej y en todas las farmacias. 
8 U 1 A K 1 Ü DE L A M A R I N A . — B d i c i ó a de la mañana.—Marzo 22 de 1907 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO M L á REPUBLICA 
E n Sagua la Grande 
tía 12 a l X8 de l a c t u a l p o r las 
> la (Icsin !('(•-
liten ía, 3.400 
)s c ó i ' r e s p ó n -
c n las c a l l e s 
<ini/.. rosuiH'-
B^iga'das á las órdenes del liispeelur 
Sr. Knri(jiie Prieto, se N'eriíici') la desin-
feceión dé f casas qué eontenían un 
total de 216,499 pies cúbicos: se han 
clorurado las cloacas, de la plaza del 
Mercado y se han pettolizadó los ser-
vicios eorrcspondlentes a 5,0'32 casas 
particulares, el cuartel de la Guardia 
Rural y los Cfimpanieíitos dé las 
Fuerzas Amerieanas. 
E n Matanzas 
La Brigada que dirige el Inspe 
Sr. A. Barnet durante, los días .14 
y l(j del corrieiile. verificó la desi  
ción de una casa (¡u 
plés cúbicos y los ser 




Durante el d í a dé ayer se han praé 
tieado por las Brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por eni'er 
medadés: 
Pr difteria 4 
Por tuberculosis. . . . . . . 6 
Por varicelas •> ' 
Por septisemia ¡inerperal . . . 1 
Por parotiditis 1 
Por disentería . 1 
Petrolisación y zánjeos 
Durante el día de ayer la Secciór 
de Distribución de Petróleo realizí 
los servicios sigmentes: 
Saneamiento y p e l r o j i z - n - i ó n del ver-
tedero de basuras qué exísi al filial <h 
la calle de Figuras y éaHéss 12. -4, 1G 
18. 20, 22. 24. 26 y 7. De .12 al v''" en a 
Vedado Se recogieron latas y básuraí 
(•n los anteriores lugares. 
La hrigada és|)ecía] petrolizó lo.5 
servicios dei Arsenal, Muelles de Ta-
lla piedra y «-alies de los barrios do 
Arsenal y Vives, 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes petrolizaron los servicio^ ch 
228 casas y 103, respectivamente, cr 
dichas loealidades. 
La Seceión de Canalización y Zan 
jeos limpió en el día de ayer 35Q me-
tros lineales de /.aoja a! fondo dé k 
calzada de Buenos Aires y se continúe 
el saneamiento de Casa Blanca. 
Sección de Ordenes 
Por esta Sección §e ordenó en o 
des y de 1,297 mujeres ahsneltas y 
1,547 condenadas . 
De los acusado.--, de falta .11,514 hom-
brís tenían instrueción y 4.^24 no la 
poseían y de las inujoiv.s 1,103 tenían 
iiiftíruecióu y 1,385 enre-eían de ella. 
De Ifls acusados de delitos 1.709 hom-
bres ti.mían instrucción y 2,676 no la 
co: mi corazón se ha trastüi-nado den-
tro del pecho, porque estoy llena de 
amargura Pero todo esto era inferior 
al dolor que padeció después en la 
pasión sangrienta de su hijo, cuanto 
va de la imaginación á, la verdad. Así 
los dolores de María, asistiendo á la 
criiz de su hijo paciente, tienen el as-
1 enían y 73 mujeres lá tenían y 303 j*pecto más terrible que puedén tener, y 
carecían de ella : iiacieudo un total di 
13,315 honi^re-i-con instruecion y 7?20( 
sin ella y de 1.170 rnujrros con ins 
trucción y 1,668 sin ella. 
De estos acusados 6,444 hombrea erni 
nativos y de la raza bl'ajica, 733 mu 
jeiv.s nativas y de igual razi. 4.S5( 
hiinihres uatáiVCî  de color v 1.613 rnuie 
T A 
t r 
Ué la mnvdui raza y na uvas 
iajeros ó.iiO!) honrbres v 418 
Amben j u 
muí!; 
eepte 





dhi XJO.S ja lepiesenio ftan Juan. Este 
sagrado Evangelista, exactísimo en 
referir las menudencias de la pasión 
dé su .Maestro, llega ú hablar áA tor-
mento que al mismo tiempo padecía 
su Madré, y se contenta con decir so-
lamente, (pío al tiempo de morir su 
! l i jo estaba junto a la cruz. Pero en 
esto mismo se contiene tanta materia 
para considerar la intensidad de losdo-
lores de María', que apenas ha habido 
espritor piadoso que haya podido apu-
rar en sus 
liz que be 
Virgen. 
m i i I 




0 ei amargo ea-
s la Santísima 
lA B ADO 
1 la Catedral y 
:)stumbre. 
H O M ICO P A T A 
Especialista en las enfermedades del es-
tdmagro é intest inos; asesara l a c u r a c i ó n 
de estas divlcncias par t icu la rmente de las 
diarreas y el o s t r e ñ i m i e n t o por antlíguós y 
rebeldes que sean. 
Todo enfermo de cualquier m a l c rón i co a ú n 
cuando haya sido abandonado por incurable 
conseg-uirá seguro a l iv io y probable cura-
ción con esto sistema. 
Tra.ta.niu-ii¡i-) especial de l a Imiiotcne/a y 
debilidad sexual . 
No vis i ta : Consulta do 9 á 11, en Obrapla 
57. Cada consulta, un peso. 
Laa couauUu.s por correo, enviando lo» 
meilieameníu.s ñ todas Uis i>oblneione« de 
la tala, ít 2 I>C«OM moneda amfrlcana cada 
unj^ . 340 S 2 6 - 7Mz 
D R . H E R N A N D O S E f i ü 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO n:. DE ta á 2 
Para enfermos pobres de Garganta ¡Nariz y 
O';dos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las o de la mañana. 
4S7 1 Mz 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar á la Anuneiata en Belén. 
le S e ñ o r a s , — V í a s Urina-
general.—Consultas de 12 
v. M a n u í i l JJellirL. 
Médico de niños 
•.)/iu;ltas oe ta ñ 3. —r Chacón 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
n 31, esquina a 
G. 
S E M A N A S A N T A 
Á D o g a a o 
Xeptuno 00. Est dio A g u i a r 4i 
Domin; ara 
los 
cargo del R. P. J u l i á n . C'ar-
aeneral y la p r o c e s i ó n con 
lumento . A las tres de l a 
nia del .lavatorio con ser-
. Ricardo, Carmel i ta . A las 
—- 'A las 7 c o m e n z a r á n Jos 
A 
•de 
C L I N I C A D E N T A L 
Coiiconiia 33 espiRa á San Nicolás 
rSÁBAJOS GARANTIZADOS 
t'i icios en nata 
Por itua extracción $0.50 
Por una extracción fin dolor. , . „0.7ó 
Por una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una empastadura porcelana 
s a r á n los 
3ÍS 3 de l a 
Pe 








L I B R O S 
]er-
an -
rno vapor á La Moderna 
o número 135, han Uega-




j."or una corona oro _U ktos. . . 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. 
Por una dentadura do 7 á 14 pzs. 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y cperncjnes de y de la mañana ó 3 
ac la tarde y de 7 á la de la noche-
i NQTA, — Esta cssa cuenta con aparates para 
i poder efectuar los trabajos, ra.nibicn de noche. 
3S51 I 26-JMz 
ueíiicnia 
tii 'ÚTffica 
DE B E L E N 
llores á las siete y 
M e a n 
Xuesl 
Legal, pe 
día de ave 
tres casas. 
el bl 10neo v uii i tura de 
del 
raz;-: 
A L O S V I A G E K O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, ios po-
nemos ai comente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
l ¥ S i í i i 5 i i ! i r 
Kn eíl año 1906 se han celebra do en 
los dos Juzgados Correccionales ele la 
Habantc 17,027 juicios orales. En el 
Juzgado Correccional del Primor Dis-
tr i to 6.256 por faltas y 1686 por deli-




E l hoi 
de su ex 
.Mata. 
iexiories acerca 
ímico de nuestra 
bustecerla, p o r 
•tismo, por Cn-
uada con 122 lá-
1 de los análisis qninneo-me-
istriales de productos alimen-
t'arniacénticos, por Farbou-
ibre. Representación gráfica 
rnctiira en cinco láminas so-
E l Viernes de D 
media él Ilustrísimo señor 'Obispo da-
rá, la Comunión á las Hijas de María, 
•minan en dicho día su retiro, 
dio y media será la misa canta-
1 sermón que predicará el Re-
3 Padre Cristóbal, se d i rá en 
oiu 
Vías uiinarias. —Enfermedades de Señoras. 
C i r u g í a General . 
Consultas: 
De 1 á 3 P. M . — Lampar i l l a 40, a l tos . 
3275' 26-5Mz 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. Augus íu . s Roberts au to r del m é t o d o 
de la noche, después , del I N o v í s i m o para ap renc i r i ng l é s , da ciia^es 
s siete y media. * L ^ , e ¿ f e ^ a y á ^icaio- Amigad es. 
í i i l o M Sra . l e l i s r £ - 1 
E n r e -
raedia de la m a ñ a -
Je los Dolores con 
por el R. P. E r a y 
os devotos, l a Ca- I 
•outabilidad y cor.reispondencia co-
ó una icrilocaoió.n de lifotitú-triz. F a -
ciliiita buenas ireferencias. Agu ia r 68. 
4íi42 4-22 
A los que fabrican 
brepuestás, por Yall 
La Generación É 260 graba-
ifiadas, por 
4150 
A n u d a ele C'úrííeiiíis. vela, de Ojea. 
4-1D 
iies ruega cjue 
i pras pasen por Inf ; 
i W A L i SANííPiE DE J E S Ü S ! 
S A N I G N A C I O l;5<> 
Dda cla.se de 
ntaijosísimo^ 
.cer sus com-
x de mater ia-
aAlair&n, com-
a r t í c u l o s del 
A Chicoy. 
26-2 2Mz 
a homeopática doméstica, por 
faltas y 1.914 por delitos cj 
un total de 13.527 juieios \ 
y 3,500 por delitos de la co: 
de las Portes correccionales. 
E n eoneeplo de acusados 
parecido en ambos Juzgadcis c 
año expresado 23,387 perse/n 
cuales 20.513 pertenecían al 
culino y 2.844 al femenino, 
sido absueltos 6,388 hombre-, 
tas y 2.303 po rdélitos, 141 
por fí.ltas y 253 por delitos 
nados 0.250 hombres per í'alti 
por delitos haciendo un totpl 
hombres absueltos v 11.822 
por 
icen 
.1 r a u K i o practico de i^ier 
pa tía. *' Sistema Sauter'' i 
raj)éutica para curar las en 
crónicas y agudas y aún 1 
Klés nnvVíenlv 
las Adora t r ices de la 
b r á durante al santo 1 
ma, todos los Viernes er 
M . Bend ic ión del San- 1 Ai 
S E D A N clases nocturnas de ing l é s de 8 
á, 9 y de 9 á. 10 por un joven cubano educado 
en É o n d r e s donde l ia isido profesor de l a 
gram Academia Pitmanst 's . Precio un cen-




liento horneo- Tercer viernes* L 
t Agonía de Nuestro Se- j i'rinr 
lo. P . Garrote Amigo. ¡ H a b a 
L a F lage lac ión: Reve-
igo, Escolapio. 
Coronación de Espinas: 
dado. Calle. Y e 
4161 
>R que ha ejercido el cargo 
colegias de E s p a ñ a como en 
de Alfonso^ X I I de E l Es-
nda e n s e ñ a n z a . Informes en 
1 32, en Obispo 97 y en Ve-
4'Ui'na 15 clara Euz. 
6-19 
CAROLINA PARADA 
M lie mí 
mas-
e n d o 
nomeo ¡)a 11 ca domestica 
guías de las familias para, poder tra-
tarse por sí mismo, por Herng, 
Xuevo manual de medicina homeo-
r pática ó Manual de Materia Médica, 
Jijeres por Jahr. 
íonds- Tratado de Terapéutica llomeopáti-
2,377 ca escrita bajo el punto de vista ac-
Qninto viernes: F11 
-e: E l l i m o . Sr. Ob 
U'tiz á cuestas: U n no-
ia A. M. Por la 
?(lia y el sermón 
Abascal. Tema: 
1 jas -Í v ra 
'1 R d o / P . 
3 80" 
retunáti- i 
oOii los o-nc van a compárala 
B o t i c a " S a n J o s é " d e S 
D r . G o n z á l e z , c a l l e d e ¡ a 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
Allí van los flacos y amarillos que no pite-
,en comer ni digerir porqtie snfren estroñi-
miento. Jís curioso TOI- einii mejoran y on-
girdán, sobro* todo las señoritas y matronas 
respetables que su fren do ese m o l . d e s p u é s 
que compran y usan el Té Japonés del l>r. 
González. 
Allí van los 
eos que abusan 
y que necesitan 
tes salinos. E l . 
zál<iz ocupa el 
porgantes de! i 
Allí van las 
rostros pálido-;, 
yente para su 
que. compran 
llama carne, I I 
todas las rnujei 
inéjoran tle co! 
como unas casi 
Allí van los 
y padecen de I 
(pie saben cjue ( 
do Brea del O 
mayores peligri 
tor González i 
millares los enl 
Allí van los 
la Lactopoptin; 
Dr. González, é 
Allí van los i 
Dr. González, i 
caz qué se com 
alienti so couse 
do, que destru; 
regiones del cu 
A la Botica . 
recetas de médicos tiicn di 
ciñas de patenlo legítimas, n 
s' osramos qulc abraza la \ 
I^a dirección do la Bótioa 
mundo la conoce, en [{aban 
C. 641 
tual de la Medicina y utilizando los 
óltimos adelantos, 200 grabados, por 
Paz Alvaréz, 
DÍA 22 DE .MARZO 
Este mes está consagrado til 
triarca San José. 
El Circular está en las Keparado 
A n o •a Señora de los Dol /olores v cíe 
ico Santos Bienvenido v 1)( 
icuis, copieí 
, már t i r e s ; 
irtires. 
is penas qu( 
corazón de 1 
inieró en el e 
10 y Octavia-
i y Basilisa, 
Dolores. En 
l.-is Sagr.adas 
ción de las 
eron al ino-
isinia Virgen 
) segundó de 
en el diez v 
Tercer domingo de Marzo: Sermón á cargo 
del Edo. P. Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre. 
Sexto viernes : Los Dolores de la Santís ima 
Virgen. Un P. de la Compañía de Jesús . 
Séptimo viernes (Santo) : Las Siete Pala-
bras á las 12 P.. M. Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. E i Jueves Santo liabrá monumento y se 
suplica una limosnita para el alumbrado del 
Santís imo Sacramento. 
2751 alt.- 9-22 
establecido en la 
IGLESIA D E L A V. 0. TERCERA 
D E 
S A N F R A N C I S C O 
P á R R O O Ü I á DEL CSRRO 
Profesora de Solfeo y Piano, leociores en 
su casa y á domió i l io ; precios económicos 
Ouba 103 entre Liuz y Acosta 
__4019 15-16 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, ¿c primera y s-giincla enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Ténedtsría de libros, lambién 
prepara para el irijjreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
I Santos Suárez 45. G. 
' E L y R O F E S O ^ D E P A S S E -
C a l l e H a b a n a 11. o O 
E n s e ñ a el f r a n c é s y el I n g l é s en su aoro-
demia ó á domici l io . E n s e ñ a t a m b i é n por 
correspondencia en 3 meses, á $1.25 a l mes 
37 08 10-13 
í m í m i n M m i 
L a sei i r i ta Ange l ina Blanco ha dedicado 
unas horas para l a e n s e ñ a n z a de I n g l é s 
p r á o t i c o é I n s t r u c c i ó n general. Por constan-
te practica el a lumno adquiere ©1 id ioma 
aunque no sepa leer. Las asignaturas se-
r án en e s p a ñ o l y en lo restante de clase se 
ha .b lará inglévs. Precios m ó d i c o s Consulado 
n ú m e r o 126. 3959 , 8-15 
M R , GRECO, profesor practico de I N -
GLES y E s p a ñ o l , Au to r de E L INSTRUC-
TOR INGLES, ún ico m é t o d o p r á c t i c o para 
aprender INGLES con pe r f ecc ión en poquls.i-
mo tiempo, que cuesta í>3.25 americanos. 
Lecciones á domici l io y e.i su casa PRADO 
28. ¡Cuidado con los l ib ros baratos! 
3171 26-2 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O B E B E L E N 
De l . " y 2 / Enscuairm, Estudios Ccnieraales, 
— Inglés — 
^ 3 Director . Francisco Lareo y F e r n á n J ? z , 
su espaciosa ó higiénica casa Amis tad 83. 
| Por un sistema d ia l éc t i co esencialmente ra-
! cional, los ruñes comprenden y explican el 
I porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen p r á c -
t ica y sencillamente, pudiendo t e rmina r los 
media e-s l a fiesta en cuatro meses. 
IH O*. A las 6 p. m Alumnos interno?, medio imornos, tercio-
toras con s e r m ó n internos y exr,t rno.-. 
A.nugo. I n v i t a n a 1 
era Andrea Casa-
Oro P i a l a 
1.3 1 $431,(68 





j habían de resonar eii su corazón. En 
aquel punto se le representaroT) las 
ion pinturas horrorosas que hace Isaías de 
U-Ü- J e s u c r i s t o paciente. Ya le veía humi-
Jíi-S ¡ Hado, escupido y ?ibofeteada su figura 
de hombre: otras veces se le represen-
! l t l l i S f , O . U i [ S i í W ! S f . ( ) 
E i viernes p r ó x i m o , 22 del corriente mes 
se ce lebra i iá en esta, ig les ia . solemne fiesta 
á Nuest ra Señora de los Dolores. Por la 
M a ñ a n a á las ocho y media se c e l e b r a r á 
la Misa con s e r m ó n y por l a tarde á las 
seiis el ejercicio rie las tres horas y s e r m ó n . 
roí 26-22P 
•13 
n taba como un manso cordero que sin ! ̂ fONA^TERÍO DE 
abrir su boca iba á ser sacriíicado por 
i CLARA 
22 Mz 
Fiestas que en lioonr de Nuestra Señora 
los pecados del mundo. L l l aquel mS-1 de los Dolores se eelebranm en la j^lesia de 
I ta i í t t í pudo esclamar 0011 J e r e m í a s : ! este Monasterio: 
' Ved. Señor, la tr ibulación que padez- D í a 21 á las 7 p. m. gran Salve. 
D í a 22 ú la 8 y media a. m. Misa, en la 
1 cual ocupará la cátedra sagrada el R P . Ber-
I nardo LopategU?; y á las á y cuarto p. ra. 
I el ejercicio ele L a s Tres llora-?, estando el 
| Sermón á cargo del M. R. P. Comisario Pro-
vincial, F r . José Daniel Ibarra. 
4195 • 4-19 
A c a d e m i a I t a l i a n a de C a n t o , 
Solfeo v P i a n o 
Este Centro está l a j o la dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndoso cargo de 
la impostación y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A , altos 
esquina á Zultteta. 
2G-8Mz 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E B E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C: <^joLS&-\x±t.zx&'S. d o J L X X y c i ó 3 ¿& O 
>Í0 1 Mz 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
AbVjsínÁo liouorarl'.- Ut* tu ;.-i<--4.i 
DlAULO Ohi l iA M,MtiX.\ 
Consulta s de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63, y d<; 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, Diincipaí. 
G 
8 A N I G N A C I O 4 9 
Y A 1UILA. 112 
D i r e c t o r ; L U I S 15. C O R R A L E S 
A-slgnaturas: Ariitmfttlca MercaníiV Tono 
d uría de Libros, Oal lgraí la , Taquigraf ía , 
Mecanotírai'ía é ing lés . 
Nuestro sist&ma, de. enseñanza es práoti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos, medio internos, 1er-
"-•ÍTl 26-lMz 
A R T E S ¥ l í F I C M S 
A L A S DAMAS —Se confeccionan y re-
í o n n a n sombreros ipatra señora y n iña . Se 
n;,ati plumds y ^ri'agila.n. Ob.rapia 47 casa 
e-aíiuilna á Habana. 4349 4-22 
JUAN GUISADO se ofrece para el bar.niza-
.do de toda cla.so de muebles y con especia-
lidad en el barniz de m u ñ e c a . Precios .muy 
ccdnónv.cos. recibe aviso» ion Aiou-serratc nú-
meíl'O ól Uanberia. 4383 4-2J 
OlÉa Memacloiial k TraJGctores 
y MtíiKpafis Filíeos 
I n g l é s , español, franc&s, ale>mán é italia-
no. — Traductores competentes y e s t e n ó -
grafos .expertos irán donde usted Jo desee 
á recibir sus ó r d e n e s para traduociones 6 
tomar notas e s t enog rá f i ca s en cuailquiera de 
los mencionados idiomas, ya paira t raducir , 
y a para t ranscr ibir las . Aceptamos ó r d e n e s 
ipara copias á la maqu in l l l a Orsini . Cuba 66, 
esquina O'Reilly, Te lé fono 108. 
21CS 26-21Mz 
í* V R A L A S S E Ñ O R V S 
Se componen y lavan vestidos de t u l ; to -
da clase de blonda.s y encajes, mant i l las blan 
cas y negras, he-stores y cor t i najéis, precios 
(módicos. Habana 86 v Amistad le t ra A a l 
lado del 34. _4147 26-21Mz_ 
M I 31 l i R E S 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
miismo. Se barnizan y esmaltan si a s í se 
desea d e j á n d o l o s como nuevos. Becibe a v i -
sos en Acosta 39 An ton io Hereter . 
.__4184 ' . _ 15-19MZ 
J. L . de l a R ú a , Bmpedrado 25, de 1 á 5 
Se hace cargo de cons t ru i r casas de mam-
ipos ter ía y de tabla, de todos precios, y á 
pagar por plazos y doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. J. L . do la Kua, l í m -
pedra-do 25, de 1 á 5. 4219 -1-19 
E 
T l N ' Í O R E l ^ 
Lrrá. Te lé fo-
9-17 
do la ropa 
cios econói 
l impia un : 
se pasa á 
Teniente 1 
no 630 
LOS SOMBREROS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2,50, no los 
hallarán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4014 10-16 
^ i r o í i í m i i i i i o s 
Gran íalinca t teclas artewaass eii m 
"SISTEMA GONZALfiZ" 
T e l é f o n o 1 Ü 7 8 . Z a n j a 0 6 . 
C o r r e o s A p a r t a d o 1 0 7 3 . 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo para l a i n s t a l a c i ó n 
en este pa|s por sus superiores condiciones 
de durac ión , poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de la Soeitrdad 
KconAmica. de Amijso» del l ' a í» , en el expe-
diente que en sol ici tud de Patente de inven-
c ión tengo establecdo ante la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a -de esta R e p ú b l i c a . 
Un t rc otras muchas instalaciones que t ie-
ne llevadas á efecto esta f á b r i c a , pueden 
verse las del comedor y restuarant del ( íran 
Hotel i cubana, Café L a I.xla, casatí ¿del s e ñ o r 
Albuornc, Prado 79. Doctor Gustavo Giquel 
en B e l a s c o a í n y Pocdto; Sr. Pedro F u m a r g a l l 
en Reina 153; Bscr i tor io de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de b i l i a r del 
Sr. E. Coni l l en calle 13 esquina á E, Con-
cordia, 19; Galiano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta f á b r i c a de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de c o n g r í ó vigas Ceru t t i . 
H a y siempre existencias en piedra a r t i f i -
habitaciones; c u a r t o ^ ' 
dos inodoras y <i.e,;,- ••• . -oin^it 
man Zulneta 73 alu,. ' ; ' ^ x ¡ ¡ ^ 3 ^ 1 
S E A L Q U I L A la •• •¡•'¿'J*4**. 9 
frente á P e v J £ r ^ U ^ ^ 4 
o Perseverancia ^ d ^ f ^ 
B B R N A Z A núni I Í T ^ : J 
y tres habitaciones K " ,Una 
realizando los enseres JU11 ^ h ^ ^ 
l á m p a r a s inglesas, fr-.tí^ ^ 
concierne a l ramo de V ^ i í 
cios módk-.os. i ^ - w i á n ^ o LÍ 
„ ~— • 4 2 i>; 1 tCHlQ-.0! 
PAUA. dentista Acuño».-
mdia decente se ¿ IqSiH 'a ' S o c ^ - H 
lujosos sa lónos ron ^ t ' ^ ^ í l • o ron lr..T , '"'ftS c^fil 
en Ü centenes. .<;,i,uj .>'.Vw'»eá \ 
CALCADA o.-.] r.;Vvn'' --^^nJS $ 
e s p l é n d i d a s h a b ^ .,So - - H 
á hombres solos ónm y den«! 1% 
se a d m i t e n j j - n i ^ . ^ . 1 ; 1 - 1 - " » ^ ^ 
SH .Mv. K'ILV ',n->.."~7 - - ^ i ^ -
T: y I I ' V f l a d o ^ „ U ^ t , a ^ o « T ^ 
da do f ab r i e iw lo ' l> '1 que ». Ja, 




E N 13 CENTENES sekaS — -
plén'.hilos altos do lx!v"n,-, q U l 1 ^ 
Monto) con saja, salo ^ c T C / ^ » 
serviedo sanitario mo,;, ,:, lJnie?0r; 
lan j u n t 
nes a l t a 
L a casa 
b a ñ o s , i 
diddes. 
barato < 
aru' moderno v 
o. - I altos. _ 1178 ^ 
•:S y i - ' ^ T I O N E S ^ r S ^ i 
'•; " repara, us 3 -r'.T,Ji ^ ' ^ 
i, cada una se mTdt esha'o3 
tiene alun.brado ^ é c f í ^ l 
is ta ación sanitaria y C t ^ l 8 | 
hay nada m^s t , . , £ 
u toda la Haba. .. ^ A 
- ._ 0 alt! 
SE A L Q U I L A N , los m ^ ^ ^ T ^ - i 1 * 
pendientes á familia d i s t l n g S ^ 3 ^ 
tetes. E i los bajos hay ff. , ;ft ^ ^ra^ 
lo propio Empedrado nún i .Ts a C » f t | 
X > r . o m i t o - V i ^ 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 394 
esqmna á San Jo^ 
Ultimos procedumentos para ^Z1™ 
dientes cuto se mueven y curar las ene J 
rapidísimos y asombrosos resultados \ 
sistemas eu dentaduras postizas d e ^ í i 











P A S C U A L A A G U 1 L A R 
REINAD OKA 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últimos modelos do Madrid y Par í s y tam-
bién lo haco á capricho. Especialidad en te-
ñir el pelo de negro y rubio y se garantiza 
un año el t eñ ido; precios más baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 alfeos. 
O. 4016 15-LO 
Siii sutrimientos v 
Extracciones sin dol¿r 
vo J''•;«•«•• ti»:icnto toinp] 
' %m 
i p a r a d a s con ,1 
' l'or dos cocií n 
-.-.m.iaos a cumer Galiaj 
ii-ivm 5.15 
Se a lqu 
bres .solo 
4185 
ten tau l i 
L O i l A 







E N LUZ 31 
dos hab . onos altas, á hoa 
>nio sin nmos. 
[S-ÍJ 
«•aviesas liabitaciojj: 
en la misma se repar 
•1193 ¡.s'80. 
E . Morena, Decano Ele^Lrieis^a, cotísiruc» 
tor é instalador da pa^.-rayos aistems mo-
derno á etíiiicios, polvorines, tonas, oarireo-
neo y buyues, saiantizando EU insta^ación 
y materiales.—Reparaciones do los misrai.s, 
siendo reconocidos y prcaados con el apara-
to pa^a mayor garant ía . L'.scaiación de ÜI-
bres e léc tr lcoa Cuadros i sáteadorés , xuDris 
Acústicos, linead telofOnicas por toub, la Isia. 
Reparaciones cíe toda ciase de aparatos, del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra-
oajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
2773 20-7^ 
SE A l 
is con 
calle la esquin; 
'•meada, do 
-ra criados y aba;: 
•' i •  • dos i;i.>- i,-
m, 30 teléfono.-1 
U 
i pal "do la cus 
1 >' luix-sj lor pisan I 
á todas' direcciones,k 
corrales -ü.. 
4-15 
15 centones los lierÉi-
uiirn. - i l con entrads) 
a; colegio de N, &ii 




s y anos espaciososK.-







Se extirpa completamemo por un procedimicuro 
infalible, con treinta años de práctica, infonne» 
en Bernaaz 10. Te lé fno 3034 J o a q u í n G a r c í a 
3SG4 13-13 
E l t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de 
de Amargura 84 se ha trasUdo á Bera&za 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 7S-30S 
xunos a de se 
iii Víbora, Cal-
•rao.sa casa eos 
- servicio sani; 
'an. Baíael « 
í Rerima. prí 
no para erbios I 
A. 1 na de buenas rfr 
de la misma Al 
A I Í O I Í I I Í E . B . E B 
iSE A L Q U I L A l a bermosa casa numero 
trece de da calle de T u l i p á n ide al tos y ba-
jos, dois .sailas, diez cuartos, dos .baños ; tres 
inodoros; j a r d í n , coch.e.ra y ca.balleriza: L a 
l lave en el n ú m e r o once. San Migue l de 11 á 
1 inrpondr4n. 4369 5-22 
""SE A L Q U I L A V í b o r a 587 A j a r d í n , po r t a l , 
sala, isaileta. comedor y seis buenas naibita-
ciones patio y trasinatio La I b n ^ enf"ente 




familia ó bufete.- : 
to. Cerro uo; al 
E X G A L I A X O 84 altos. Se alqu 
partanu-nto de dos habitaciones^cag 
á l a calle propio ' 
4103 
SE A L Q U I L A N c 
para estableoimaien 
r a z ó n . 4032 
ASTORIA gran i 
y San Rafael L a 
famlliiss de l a cap i' 
mddícos . . 405 
M A L E C O N 24f 
de huéspedes Agu 
recomendable ]W 
del inicri^r. P ^ ' 
seül alquilan en_*e?* 
centones unos preciosos bajos c 0 ! ' , ^ 
se de comodidades. Tiene un f f f 
Dos Mmm k M m 
Bajas se ailquiilan en Oampanario 88 A , 
esqina 4 Neptuno. 4351 4-22 
3 y magnfflco por ta l I^a llave a t o ^ 
ras en igual n ú m e r o por í>an ^'"uliaü 
Campanario y Perseverancia. P*-* *• 
con e dueño ac J2 á 2 Telefono yuoi- ^ 
HERMOSO sa lón de 8 metros ancho^w 
l a casa C h á v e z 27 p r ó x i m a 












. E N 
A L Q U I L A U N A casa acabada de cens-
en l a dadle de Conicordia n ú m e r o 150 
tre Oquendo y Soledad l a l lave e n Ja 
ealle 13 esquinal & G. 
.clvalet a l to y bajo en 
s. dnforinariá.n San J o s é 
CUATRO CAMINOS se 
loca l , propio pa.ra f; 
dase de establecimiento, 
s, dois puertas, acabaido 
lacioues h i g i é n i c a s . Infc 
37. Precio $7Q.á0 oro e 
H A B I T A C I O N E S hay una hern 
con dos ventanas á l a calile y oí r a í 
dieas iinteriiores; todas altas, ama 
con asistenoia. Media cuadra del P 
fuglo 4. 4381 
18 de largo. Se a lqui la en la calle 
ro 23 Vedado. En la m i s m a - . ^ 
bancos y sargentos y prensil.as 
Histeria, nuevos y muy baratos. 
_396S 
V I L L E G A S 12; en tres centenes 
l a n á, hombres solos tlc)S lia'^) n0 
muy frescas; tienen ,dueña y 
inquilinos. _ ;;;n5j - ^ — T Z ]>| 
U N A . K \ . ¡ A que se embarca F» ls. 
ropa desea niquiinr su casa cu d V e ( W ^ | 
josamente amueblada.' Infcrniaraij. _ 
Sedas lavables, Mercaderes num. -> \ 
9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m 
G. 610 
^ D e F ranc i a 





iagua é inodoro, a n i a t r i m o -
á s e ñ o r a s y caballeros ¡solos; 
refere n c ías . 4386 4-22 
A G U I L A 292 Se a lqui la este a l m a c é n p ro -
pio para alraac6n de tabaco ú otras mercan-
c í a s 6 para estaiblecer a l g u n a indus t r i a á, 
media cuadra de l ipuelle L a l lave en e l 
"90. Infonman Saín J o s é 48: 4336 -1-21 
SE " A L Q U I L A un ipiso y ama h a b i t a c i ó n 
y se venden un juego de nofral y se da con 
I>16ndida casa con todos los adelantos mo-
dernos, propia, para faimilia de gusto en l a 
calle 17 enre L y M ; marcada con las l e t r a s 
M . D. ; ex-.prepiedaid del Sr. M a r i o D í a z . Sin 
l inbervencjjn de comedón- ínformiar'á.n en 
Composteila 19 y Prado 87 altos, á todas ho-
ras. 4283 8-21 
TRTUDEs 
de Industria '. 
Inés, di lndole 
Dragones; en 
3873 _ 
P H I L A ' 
383; 
,5.13 
sn el Vedado, SE A L Q U I L A 
Línea núm. 51, I 
4280 i _ J 8-21 
•SE A L Q U I L A un departamento cóimodo 
de tres habitaciones con cocina indepenidien-
te, patio y ducha en Monte 133 casi esquina 
^Ajigotes en 4 centertes. 4291 4-81 
S E A L Q U I L A N los altos situados en el 
punto nii^s sailudriible de l a ciudad calle de 
la Corcel núm», 21 entre Ancha del Norte 
y Paseo de Martí ipróximo a l Malecón, para 
mús informes en Ancha del Norte núm. 17 
4296 15-21 
V E D A D O so alquila la easa (Q n ú m . 33 
entre 15 y 17 con sala, cuatro cuartos, come-
dor, cocina; dos cuartos criado, dos inodo-
ros v baño . Informan Muralla 79. 
4236 i ; 4-20 
E . \ UN (.MONTEN so alquila una habitación 
para un hombre solo, SalínI 22'. 
418(3 4-19 
uilan habi t^l 
grandes salon« 
-v .b i tac i^ 
lPJÍIA ^ u e í ^ í v i o e a l P ^ 
_ - - — — • o u ; ; * 
E N S A N T O S ¿el ^ o s f o - ^ 
la hermosa y i r e ¡ * ^ Vrinforinará»-
ro 35. Habana: Salud 4b i . . * 
3810 •-- . ,,i.!an h61"1" 
E X K K I X A núm. ; e i l o ^ 
h a b i t u ó n o s con « " ^ s e r v i c i o "«^p 
vista á la callo con todo sei ¿ 
y e n t n J a á Uxlas .horas > o d ^ ^ ^ „ . 
£• personas de mora b i- J •> ^Jí 
na 14. 3818̂  — , 0 esW 
- ^ S I B O calle « ^ e n S V i " 
ri G, se alquia en 14 centén rtoS 
castt con sala, comeoor ^ n eR 
i n s t a l a c i ó n san. tana. I n f o i i i ^ 
35-51 15 
S E A L Q U I L A N ^ ^ I V prOPf t a M i k 
de la casa Mmite ^ ^ ^ ^ o- 1 
grandes salones V*™ W Uavc3 c-n g ea • 
cualquier o t ra i ndus t r : ^ Ua^ Ca it, . . . ^ 
-e L ínea y 11 V e ü ^ o . con 
A L Q U I L A , una ^ M f f ^ e ^ 
bles en 10 pesos y ^ t r i m o m " edíldo- íl 
á hombros so os ó en^¿ina J. ¿ f ^ - ^ g 
Hay baño , ^ ^ ^ ^ h i í g t o a , líot^' • 26-^3 
formo: Oíicma Waslunt,^ 
;i.i5 —— '^usocüP3'^ 'fi* 
V E D A D O - l - ' ^ f í v o n t U ^ 0 ^ 1 8 ' 
alqal a una P i n ^ ^ ^ ^ r . f o r n ^ ^ T . , 5 
í l e l . 5 entre A y^Pa^o ¿ ^ 
_ DIASIO DS LA MARINA.—EdicioE de la inañaDa.—Marzo 22 de 1907. 
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X -3 huéspedes 'de ia Punta 
v ^LCastü'io dei P r í n c i p e , 
.:i sus haíbitaicioaies 
npoviüioBaihiierabe. P i d e n , 
•• ju'cdio de s u s padrinos, 
prinduito, y lo c o n s i í m e n - , 
g j e « i d o m á s de s e r v í c t i m a s 
¿L 1̂  J u s t i c i a , •que v ive 
^joa-reelando i u o a m t e s 
v p é r s i ^ u ¿ e n d o i i i fe l ices 
W - r b r e s 'de b ien , e l E s t a d o 
w . p á , a a o r r a r aigumos a ñ i l e s 
fe Alojamientos foraosos 
£ a jiiamuítismción. ¡ S u b l i m e I 
(tanto, esos señores 
¿ i l ibertad, se dietóngnieTi 
,,>o-r é. moido deli-caido • ^ j | 
'n m w se icaüzan, se vifirten, 
|';sc p r o c u r a n d i n e r o 
¿•vi-íi sus g a s t o s . . c i v i l e s , 
I o - p e r a c i o n e s f á c i l e s , 
sí i p i l e s f rega tr i ce s 
lis ruct̂ in en ¡las casas 
í & o b a r y á d i v e r t i r s e ; 
., ; en bodegas y comerc ios 
t-kínen ¡perso¡nas que m i r e n 
lo que importa, , p a n a luego 
.••lar-rl-^C'lip2-.. en l a s n a r i c e s 
de los i d u e ñ o s ; sá .en los coches 
, ! ocaliefros, m§¡& l i n c e s 
¿u,2 diez secretos á voces 
.para obrar y e^cabui l irse . 
VicQLa ol e s c á n d a l o a u n p u n t o 
«l íe p u e d e n r o b a r los d i j e s 
.¡o Misber Magoon , e n plena1 
aixlien^sa eon detectives. 
VA m e j o r d í a á las doce 
cu pumto, oua índo e l s o l b r i l l e • 
su c é n i t , a l DIARIO 
v e n ' i r é u n i n d u l t a d o .insigne. 
y se 'lleva l a s c a r i á t i d e s , 
siendo un b i e n s i se a p e r c i b e 
el propio so l que l a s baña, 
v eon sus rayos las viste. • 
C. 
•CARTEL TEATRAL.—Excepción ¡hedía 
¡de Payret están hoy abiertos al públi-
bo, para espectáculos diversos, todos los 
¡teatros de h¡ ciudad. 
Eigo en el Nacional. 
| Ofrecerá el famoso violinista húnga-
ro el cuarto concierto de la serie con 
lun programa escogidísimo, 
i Hay nuevos precios. 
Les palcos constarán $5.00; lunetas 
ton eotrada $1.20; entrada general 80 
eeatavos y las localidades altas 40 y 30 
Rebaja considerable. 
En Albisu está combinada la f u n -
ción "con tres tandas que se s u e e d e r ú n 
en el orden siguiente: 
A ke cono: Doloretes. 
- A las nueve: Cascabel. 
A las diez: La Manzana de- Oro. 
Esperanzá Carreras, la aplaudida y 
BTOpitiea tiple, tiene á su cargo la par-
te de protagonista de Doloretes. 
Eíi el Edén Garden, 6 sea el teatro 
Martí, ¡habrá vistas ciaiematográficas y 
actos do varietés amén de los bailes 
y cantos de la eoupletista amerieána 
Mm Harel May Hall. 
„ Actualidades presentará nuevas pelí-
fciilas en sus cuatro tandas, finalizan-
do éstas, alternativamente, con núme-
'ÍMS musicales por la Murga GMltana 
g actos recreativos por ''los tres Lu-
ciferes. '' 
Y en Alihambra dos tandas, la de las 
bciho y la de las nueve, respectivamen-
te cubiertas con las zarzuelas ¡Arriba 
pon lo verde! y Enseñar al que no 
sabe. 
Nada más. 
' Pían los pollitos de cara de raso, 
porque ya las ñiflas no los hacen caso; 
¡Dicen quo este mundo va á quedar desierto, 
P| cuando imaginan quo el Amor ba muerto, 
fPalen cupidillos, salen en bandadas, 
ĵ on arcos do flores, con alas doradas, 
£ | 08 Picaruelos claven su flocbitas 
m los corazones de las señoritas. 
se han hecho novios nmas y chiquillos, 
tlodos sem coloquios por los ventanillos: 
/Megan de puntíllfis, llegan por detrás, 
I * qué bastonazos pegan los papás! 
José Fernández Bremót,. 
, GRAN FIESTA ESCOLAR.—En las Es-
puelas Pías de Guanabacoa, so cok-
paT^ mañana, á las siete de la noche, 
toa interesante v e l a d a literaria1 bajo 
g presidencia del ilustre Obispo de la 
tiabana, Monseñor Pedro González Es-
pada, aiumnó que fué, f,n la misma épo-
ta del que eab escribe, de aquel gran 
colegio. 
: vrg^.nizada la fiesta por los inter-
1108 y encomendados de los Escolapios 
^ta sujeta á im programa que sólo por 
^ffiueha extensión no publicamos. 
•Programa que recibimes junto con 
«tta_invitación .aíentísima para el acto. 
, Muchas gracias. 
EL DOCTOR PARRILLA.—En la gran 
og&a de salud del Centro de Depen-
díanles lia sufrido una operación qui-
rúrgica en los primeros días de la ac-
tual seanana ©1 distinguido profesor y 
Sfláigo nuestro muy estimado doctor 
Justó P. Parrilla. 
A esta eircunstan'Ciia, sobradamente 
justificada, débese que ¡baya hecbo tre-
gua en sus trabajos profesionales el 
ilu .virado y meritísimo educador que 
gpsa de tan justo renombre en el nía-
gisterio cubano. 
Hacemos votos desde aquí por su más 
pronto y total restatWecdmiento. 
Los NUEVE Años DEL PAPA.—Refiere 
un periódico de Roma que al regresar 
días pasados de uno de sus habituales 
paseos por los jardines del Vaticano, 
vio aproximarse el Papa á tres altos 
dignatarios de la Iglesia quienes les 
preguntaron por su preciosa salud. 
Pío X se apresuró á contestar: 
—Muy bien, gracias al Señor y 
salvo los decretos del Altísimo, no me 
inspira recelos mi salud. Es posible 
que todavía viva seis años. 
Como quiera que los dignatarios ex-
presaron su asombro ante la contesta-
ción recibida, añadió el Soberano Pon-
tífice : 
—Vean ustedes si no: fui coadjutor 
en Tombalo, nueve años; párroco en 
Solsano otros nueve; nueve años canó-
nigo en Treviso, y nueve años obispo 
de Mántua y patriarca de Venecia. 
Llevo tres años ocupando el solio pon-
tificio; de modo, que aún me quedan, 
según la curiosa coincidencia, seis años 
de Papa. 
UN NUEVO CRISTIANO.—Llega á nues-
tra mesa de redacción una elegante tar-
jeta, con tapa de finísimo pelu-che, que 
á k; letra dice: . ' 
•—"El niño José M-anuel Alejandro, 
nació el dia 26 de Febrero de 1907 y 
fué bautizado en el Sagrario de la Ca-
tedral el día 19 de Marzo del mismo 
año.—Padres: José Bengochea y An-
geles del Castillo.—Padrinos: José To-
ca Fernández y Pilar del Castillo de 
Díaz." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Cúmplenos ahora, por cuenta pro-
pia, hacer votos porque goce en el ma-
ñana el nuevo cristiano de todo géne-
ro de feilieidades. 
•LA NOTA FINAL.— 
¿Quiere venir á comer conmigo 
en el •restaurant ? 
—'Vamos. 
Ai ;]Legar 'á los postres, dice el ami-
go que ha convidado: 
Pa^a, por mí . . , porque no me 
gusta tei??r deudas. 
S«^o»miH, ja.bón de notabas eficacia oga&i-
cin-aa paja, Oas •erupciones eiíCá.-nea:ss, y con per-
rmn* «rquiai-to que invita al uso constante, 
x.anmau * Kemp, ^ 'ew Y o r k , prapi^tarios 
y im»coa faibrloantes. 
<KÜ43t4,CA-HOI:t loa ATIABES DEIJAN-
"-í-KJi.iNt^R estd recomendado para (tocias 
nos q.u« sufren -ded e-?tómago Y pa.ra los a n é -
micoo, convalecientes, ancianos, etc. 
J->e venta en las Farmacias y Droguer ías . 
S e c c i i e ffleris 
L a s Señoras cuyo pecho se h a agobia.ao á 
•ocnsoeu-encia de enferimedad-eis, amamantu.-
xmecnto, ê tc. pueden remediar á, este nncon-
venierte ta.n desagradable usando la. lo-
ción MAAiMlGBNE del Dr. Pc'acek. Vénde-
se en ca?,a de los .señores Viuda de José tea-
r r a é Hijo, quienes remiten .igualmente notl-
c-.a explicativa. 
C R I A D A de mano se solici ta una, blanca 
m u y p r á c t i c a y que haga mandados y pa-
se bayeta á los pisos. Sueldo tres centenes 
y ropa l impia. Quemados de Marionao. Ge-
noral Lee L'5. 434 3 4̂ 25 
^̂ •I-̂ -Î O de roanos blanco .';e solicita uno 
que aleve, (muchos años en el país y se preste 
para todos los .servicios de criado. .Sueldo 
tres centenes. Quemados de Marianao. Ge-
nejial Liee_3o 3347 4-22 
T,\>íA SitA. peninsular desea colocarse de 
cccjnera, es raposlera y sabe des&npeflar su 
tretDajQ 4. la pei-fei.-c¡6n y con aseo. Teniendo 
qjttiea i a yjjj^irtíoe; Monte 119. 4370 4-22 
:PA^lA: ^ <;'a!e <ie P31-11-3- ntSari. 36 altos 
se solicita una cocinera blanca 6 de color, 
(;ue entienda su obligación, hay poca famá-
-!a (croco) > g-ut'ldo dos centenes. 
4352 4.22 
B K S E A coilooarse una Joven peninsular 
de cnadia de imanes en una casa de morali-
dad: tiene buenv< recnmsndaciones v ciuien 
responda por eMa. Informai-4n Concordia 
esquina á Marqués González, ca.fé. 
_ 4850 4.22 
VEDiADO CaCile 13 núm. 27 se solicita un 
(muchacho da 12 á 15 a ñ a s para los quehace-
res de una casa de un matrimonio solo. 
4385 4-22 
SOS S O L I C I T A una 
ayudas- les quehacer 
informan Beascoaín 
1 insular para 
corta familia 
1384 4-22 
T A R J E T A S de bautizo ,gr.an surtido de 
modelos nusvc« maiy bonitos y baratos, aca-
/ i . ^ . rec:birse en Obispo 86, l ibrería. 
4324 4-21 
S E D E S E A comprar un caballo fuerte y 
feo ó mulo, maestro de tiro, que no pase 
de veinte centenes. Inquisidor 3y Yal iüanes . 
4318 4-21 
í á q o i B a s 
Se compran dos en Cuba 66. 
8-21 
S E COMPRA sin intervenc ión de corredo-
res, una casa en buen punto de esta ciudad 
para corta familia. Dirigirse á Aguiar nú-
mero 86. (Sombrerería) de 12 0, 1 
4182 s.xg 
P E R D I D A ; — Habiéndose" extraviad 
r&sguardo do despósito del Ba.nco Bspañc 
valer de dascieintois doce peses oro 
á fiavor de Sivorio Rodr íguez al que i< 
t r e g ü e en San José 60 se 1c gratificará. 
4340 8-21 
BUENA EECOMPENSiJ 
Dos lutses de regalo al que se hubiera 
entrado y devuelta un pequeñís imo 
uete con pelo, quo únicamente vale i 
DESÓRDENES DE Î A NUTRICIÓN.—"Au-
mentando la resistencia del organismo, 
por la absorción de los alimentos bien 
digeridos y efectuándose la asimilación, 
no cabe duda que la nutrición ha de 
ser normal. Todos estos síntomas se 
curan con el Elíxir Estomacal de Saiz 
de Carlos. 
•CASTELLANO Y LA Beríí.—El tenor 
Castellano y su esposa, la soprano Cla-
ra Berti, tan aplaudidos en estas no-
ches de Eigo, nos mandan su saludo 
en una tarjeta que recibimos días pa-
sados. 
Es una. cortesía y como tal se la 
agradecemos á los dos notables cantan-
tes italianos. 
LIMOSNAS.—*'Un Guajiro'' nos iha re-
mitido tres pesos oro americano para 
la pobre artista María Mblgosa y dos 
pesos en la misma moneda p&ra el obre-
ro Mannel G-atiea y Baños. 
Damos las gracias al donante en nues-
tro nombre y en el de los socorridos. 
BURON EN LA HABANA.—Ayer, en la 
sección teatral de La Li(£ka, aparece 
una noticia relativa á Burén que nos 
apresuramos á copiar. 
Dice así: 
Ya es un hecho la reaparición del 
aplaudido actor en el teatro Niadonal 
á principios de Mayo, escriturado pa-
ra una tournée por América, por la emi 
nentc actriz Luisa Mlartínez Casado é 
Laac Puga. 
La tournée empezará en la Habana 
y terrainairá en Venezuela. 
Ignoramos detalles. Solo sabemos 
•que los artistas-empresarios de Burón, 
(Luisa y Puga) formian parte de este 
Compañía y que se estrenarán aquí las 
últimas obras que lo han sido en Es-
paña. '' 
Nueva muy grata la que antecede 
para los innumerables admiradores que 
cuentan en^i Habana el gran actor 
don Leopoldo Burón y la siempre aplmi_ 
dida actriz doña' Luisa Martínez Ca-
sado. 
| la tarde del Vedado fe, la Habana Se agra-
j decerá adem&« l a devolución; el pago á. to-
I das horas, en la calle do G. nú-m. 5 entre 
" y 9 paradero de LÍO urdes, aütos del Chalet 
de l a Sra. Viiuia de Alfonso Vedado. 
_4167 ; _̂ _ 4-19 
P R E N D E D O R de o'ro eñ el t ranv ía de 
Universidad, desdo Chacón á Ualiano, se ha 
perdido un .prendedor de aro, forrnajido me-
dahón^ á la persona que lo devuelva des-
pués de aigradecérsolo por ser un recuer-
do de famiiliiia, se le gnatlí icará por tan bue-
na acción, L a Sección X , Obisoo 85. 
4206 4-19 
- a P r i m e r a d e i g u i a r 
Unica agencia de criados que dispone de 
todois cuantos empleados y trabajadores pu<*-
da necealtar lo mismo el comercio quo el 
público en general OReilly 13, Teléfono 
•ioO, J . Alonso y Villaverde. 4072 26-17Mz 
D E FARMACIA se aolicita nu buen prác-
tico y con referencias que lo acrediten, Ei^ 
cia 99 Farmacia San Julián. 
4610 4-22 
S E SOLICITA un óptico ó un perito en el 
ramo, bien en la parte mecánica ó en la 
científica. Referencias necesarias. Baya el óp-
tico, San Rafael 20. 
43S8 8-22 
E N MADOJA 7, se soMcita una criada pe-
ninsul'ar que tenga buenas referencias y 
sepa algo de cocina. 42S8 4t-20-4m-21 
G E D E S E A C O L O C A R de criandora una 
s e ñ o r a casada peninsu.'.ar de 22 a ñ e s ¿ me-
d.ia leialie ó t leche eníara. Tie.no buena y 
abundante leche para mejor desengaño se 
puede ver su niña; domícUiio Aguila 169 cuar 
to núm. 5 4344 4-22 
U N C O C I N E R O de color .se .solicita en los 
Quemados de Marianao Cenera.! Lee núm. 25 
Eiu&.do írea centenes y un luis. ~ 
4345 4-22 
UNA C R I A N D E R A PEN'l X S L ' L A R de dos 
mes-e.á da parida con buena y abundante le-
che con -su niño que se puede ver; desea co-
docarse & leces entera. Tiene quien la garan-
tice Informairá..n Teneiüfe $% 
_ 4378 4.22 
il^i F H R N A N D I N A 3.8 se slicitan buenos 
operaviics íS-cladores y alibañile.s; .si no son 
competentes que no se presenten. 
JJKASE ESTO — Un joven peninsular que 
.saibc leer y escribir perfectamente desea co-
iocarsc en un atonacén de v íveres ú 'otra co-
sa a n á l o g a y t-.mhién .se coloca de criado de 
manes en üo que e.s muy p.rá.ct.ico, pero muy 
práct ico; sabe .servir á .la rusa y no tiene in-
conveniente en acompañar á. una familia al 
extranjero; puede verse en Morro 28 á todas 
horas. 4374 4-22 
S E N E C E S I T A en una oficina del Estado 
un es tenógrafo competente que posea oer-
feotamente el español y el ingles. Huéldo. 
575 por mes. Dirigirse al Bibliotecario, D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
_ C . 598 ftlt^ 10 l l3_ 
S E S O L I C I T A una criada de manos que sea 
formal y traiga referenciais. Tiene que fre-
gar pisos. Sueldo 14 pesos plata y ropa ¡lim-
pia Oficios número 12 altos. 427S 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E nna niña de ID años 
de manejadora; es car iñosa con los niños 
no .sale sola. Es tre l la 26. 4275 4-21 
UNA señora desea colocarse de manejadora 
ó para acompañar á una señora, abe cumolir 
con su obligación y tiene ciuien la recomiende 
_J29o _ 4-21 
D E S E A C O L O C A ^ E ~ i I n a .señora de me-
UNA C R I A N D E R . A peninsular de abundan-
te y «anis ima leche, aes'ea codocar.se á 'leche 
entera ó media. Dirigirse á San Juan de 
Dios núm. 10 Sol 14, Muralla 18, altos 
_4290 4-21 
í m Á ' C M S ^ ^ ^ ^ p ^ ^ s ^ t ¿ § dos tné-
se.s y iridio de parida, con ISIU .niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Informan 
Virtudes 173. 4341 4-21 
cumplir con su obligiaolón y duerme en la 
colocación. Tiene quien l a .recomiende. Pacto 
r f a_ S L 433 9 4-21 
S E S O L I C I T A N una cocinera blanca, un 
una criada de mano que .sepa 
;.ce.sítan buenais referencias. 
Arroyo Naranjo. E n Reina 
solicitudes. 4337 4-21 
í.nins'uiar desea colocarse de 
uatro •meséis de parida y sn 
2e ver; taene quien i a garan-
i informes Paula número 13 
i. 4338 4-21 
in cocinero peninsular de me-
na á la española á la invie-
ne quien lo garantice; infor-
úmero 2 afiladuría 
4-21 
| U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
i de cocinería en una casa pa r t i ouüa r ; sabe 
i otamplir con su obl igac ión y tiene qtaen 
l l a recomiende; sueldo 3 centenes. Cerrada 
del Pa-eo núm. 5. 4303 4-21 
ÜNAIÜENA CRIADA 
Se .solicita en San Miguel 186, Se da buen 
sueldo, buen trato y es poca familia. Que 
sepa biea -su obligación y presente reforon-
cia.s._ 4 2 9_0 4-21 
UNA C O C I N E R A franc*?:^', de imediana 
edad ciestra colocar.se en casa particular 6 
comercio; sabe cocinar muy bien; no tengan 
inconveniente en venirla .1 buscar; cocina 
a l modo del país y francesa. No duerme en 
el acomodo y tiene .muy buenaa .recomenda-
ciones. Informarán en San Lázaro 242 esqui-
na á Caimpanario, carnicoría. 
4302 4-21 
S E S O L I C I T A una arlada de mano que sea 
forinal y sepvi oumplir con su obl igación que 
sea car iñosa con los niños; de no ser as í 
que no se presente Son Ignacio 23 altos. 
4801 4̂ 21 
UNA SHA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Tiene g a r a n t í a s de la casa 
donde ha iv-uulo y sabe cumplir con su obli-
gc ión. Informan Soledad 2 cuarto n ú m . 9. 
_4217__ 4-20 
UNA S R A . blanca y de moralidad desea 
colocarse con una familia decente y de mo-
raHdad; tanubién para coser de S de la m a ñ a -
na á 0 de la tarde, ó para acompañar á una 
señora ó señori ta .Tiene personas que la re-
comienden. Informarán Aguila 166. 
4246 9̂ 20 
C R I A D O de mano se solicita uno que se-
T>a leer, escribir y que cono^va las calles de 
la Habana. No presentarse sin buenas refe-
rencias á la Antigua casa de J . V a l l é s . San 
Ra í ae 1J. 4 _ y m e di o. i 245 4-20 
•SK S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia en Aguila 162 Sueldo 15 pesos 
plata. 4 244 1-20 
UNA P E N I N S U L A R de un mes de parida. 
Y O F U M O 




ó leche . 
Dará ra; 
esquina : 
S E S O L I C I T A una 
l ia. Sueldo $10 y rop 
y sepa servir. Infon 
















ÜNA P E N I N S U L A R desea colocarse^ de 
criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 46._ 4194 14^ 19 
P A R A C O R T A familia se solicita una 
buena criada de manos, peninsular, que lle-
ve tiemp en el país sueldo al empezar 3 
luises y ropa limpia, si reúne condicione» 
se le darftn 3 centenes desde el primer 
mes. leal tad 85, autos. Entre Concordia y 
Vir t u des. _ i l 9 a 4 -1 
S E S O L I C I T A usa criada de manos que 
sea trabajadora y limpia Informarán E m -
i i i;•> núm._J altos. •.092 4-19 
DOS J O V E N E S peninsulabes desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. «Sa/ben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas I n -
forman Visos 155_. 4191 4-19 
UN P E N I N S U L A R con buenas referencias 
sin prctensioi.i-;- desea colocarse de portero 
Entiende d-. hcrtelano para limpieza do 
escritorio Cerro &tá de 10 á 3 darán razón. 
4188_ 4 -19, 
SíB i)K.SEA C O L O C A R una señora penin-
sular de eriandeia de poco tiempo de parida 
la (jue tiene buena y abundante para criar 
á leche entera; tiene su hijo que se puede 
ver y ¡o mand apara España en cuanto se 
coloque y tiene quien la garancite. Infor-
man Amistad 136, cuarto 45 4205 4-19 
S E S O L I C I T A 
edad en Monte 2 
_4204 
UNA J O V E N t 
criada de mano. 
obHsíación v Úéi 
S E .SOLICITA una criada 
que sea foral y no tenga .pr 
I reúne estas condiciones es 
[se. Compostela 114 B . De 9 
í t 
UN 
, garantice. Informan Sa.n Miguel y ivspada, 
ir n ic er í a . 4J234 8 - 20__ 
UNA S R A . del país desea colocarse de 
i-andera á loche entera la que tiene buena 
abundante; es cariñosa con los niños y tie-
: persn.ei3 que la recomierden: Informan 
Campanario 1-16 bajos. 
C R I A D A de manos 
matrimonio sin niños n 
((Ue conozca sus lí-eberí 
4238 20 
solo 
coser. Los 3 n. 
Son paira ir á 
139 edmiten Has 
UNA~SRAT"p 
criandera con < 
niño que se pne 
t ¡ce y para má. 
Pac.sto de íruta: 
" S E O F R E C E i 
diana edad, coci 
,sa y criolla, Túe 
man e-n Reina r 
APRENDIZ.VS se 
son:iveavoH. cdelania 
iu •. pian en la c i s a 
t i -rda de tanastill 
"arivién. •;¿7'. 
iiíifi costurera que en-
Com,».>.;.€ta it-l U. T̂ a 
•1-20 
S E S O L l C I T . \ ima buena cocinevi blanca, 
v a-;or,c]a l-'abaa irt>, a!lo^ 4?Ti> 4-:') 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera de 2 
meses y medio con abundante leche; no tie-
ne inconveniente en Ir para el campo; tiene 
quien la recomiende Morro 22 y Genios 4, 
accesoria. 4267 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de \manos que 
sepa coser á mano y á máquina; se le dará 
buen sueldo; ha. de dortmir en la co locac ión . 
Vedado 17 esquina K , Vi l la L u i s a . 
4268 4-20 
una cocinera de mediana 
letra E . (altos) informarán 
4-19 
e color desea colocarse de 
Sabe desempeñar bien su 
e quien la recomiende. I n -
forman (Jaliano 105, agencia, de mudadas. 
_12U3 4^19 
D E S E A colocarse una joven para limpieza 
de habitaciones; sabe coser & mano y i 
máquina 6 para un matrimonio solo. No sala 
á la. calle, tiene buenas recomendaciones. 
Trocadero 25. _419:i 4_-l_9 
S E S O L I C I T A un fotógrafo impresor y 
otros artislas de fo íoaraf ia . También . a l -
gunos miuchachos para aprendices, prefirién-
doi-so que sepan dibujo.- Tods han de tener 
ouien los garantice. Otero y Colcminas, San 
Hafae 1_3_2 __4200 4-19 
S E S O L I C I T A una criada joven peninsular 
para ci Vedado. Informan San Ignacio 21 
fcgjtfa, de l2_á_5 i iM 4-19 _ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano "6 manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende. In-
£^r! n an_vmeg-as _ 4 3. • %L§7 4-19 
UNA C R I A N D E R A pennsular d'e 22 a ñ o s 
de edad do buena presencia, desea colocase 
á loche entera, que la tiene buena y abun-
dante, de mea y medio de parida; tiene 
quién la garantice Vive en San Martín n ú -
mero 2, esquina Infanta. Pregunten por Re-
medios. 4122 4-19 
S E S O L I C I T A un sastre que quiera tra-
bajar por su cuenta, en una tienda de teji-
dos cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes. 
4124 S-19 
S E S O L I C I T A una criada pera los queha-cérea de la casa y ayudar á cuidar los ni-
ños. Sueldo dos centenes y ropa limpia Si no 
sabe cumplir con su obl igac ión 'que no se 
preseute_Suár(« 117. _4125 4-_19 
D E S E A C O L O C A R S E una SRA. de media-
na edad, de color, para la cocina de corta 
famlHa ó criada. No duermo en la colo-
cación Progreso 27. 4134 4-19 
S E N E C E S I T A ün matrimonio sin hijos ó 
una señora fonmal paar enoargartse de una 
casa de vecindad de muy corta familia. Se 
le da la habitación uerutro de la Habana; 
pnede tratarse de 7 á 9 de la mañana en la 
calla 17 número 61 Vedado. 4333 4-21 
S E S O L I C I T A una aiprendiza de costurera 
en Muralla 113 cuarto número 3 
__4300 4-21 
S E S O L I C I T A un criado para seg'undo. 
Se ex.ijen referencias. Calzada del Vedado, 
n ú m . 103. 4826 4-21 
tub. aUJL 
obll.igaoió 
K , entre 
UNA J 
país, de.s 
ó tres h£ 
quina; h¡ 
la Habar 
ia, manejadora quo sepa su 
del D r . Agrarnonto, Calle 
/edado. 4269 4-20 
!.ninsular aiclimatada en el 
.rse para limpieza de dos 
sa y coser á mano y má-
en las mejores casaí; de 
marán Calzada del Cerro 
solicita una tos V E D A D O Calle 2 número : 
c.raida de mano que sepa báen su obl igación 
ha de saber coser á máqui-na y traer reco-
mendiación de donde haya servido; sin este 
requisito que no se presente. Sueldo quince 
pesos. 4323 4-21 
S E S O L I C I T A un criado que sepa su obli-
gac ión y que tenga referencias. Calzada del 
Monte 314 4320 4-'21 
624 por Ferrer , Bodega 
O B J E T O A R T I S T I C O • 
te Centavos en pía 
tido un objeto av 
thony Mail Busine 
Habana. 42 
A H O R A MISMO 
4266 4-20 
A l recibo de vein-
spañola, le s e r á remi-
do prec ios ís imo. A n -
pt. A . Apartado 1025 
UN M A Q U I N I S T A me 
con 20 años de práctica 






MATRIMONIO joven sin niños, peninsular 
desean colocarse ambos en la misma casa; 
ella do criada de mano y él de criado, am-
bos saben bien su deber; han servido en 
la capí/tal y fuera de olla; por lo tanto no 
tendr ían inconveniente en salir fuera de la 
capital Informarán San Ignacio núm-. 4:.» 
4139 4-19 
Mail Bus 
D E S E A trabalar á particulares 
tero que arregla carruajes y < 
puntería. Informan calle de la J 
La_Li . ra de Oro café. 4137 
UN B U E N C O C I N E R O de color 
locarse en casa particular ó estal 
Sabe» oumplir con su obl igac ión y 
lo garantice. Informan Somerue 
quina á Apodaca, carnicería. 
4138 
S E S O L I C I T A 
diana edad que 
algo. E s para i 
fie r e que d ucrm 






S E S O L I C I T A u 





. S E S O L I C I T A una 
tenga, buena rfeferenc 
y de buen carácter. 
23 y25 casa del Sr. Pé 
s desea colo-
lá loga . Infor-
1133 4-21 
lares una de 
, con buona y 












da do mano 
D E S E A colocarse una j( 
de criaida de mano; pretiere 
Tiene quien la recominede. ] 
naz.a núm. 47,_Bod.ega 
S E S O L I C I T A N .una cociv, 
;-21 4-20 
peninsular d. 
tena y abund; 
puede ver, dt 
pación 
UN C O C I N E R O de color desea c clocar se 
en casa de poca familia; tiene quien lo ga-
rantioe. Informairán Fac tor ía n ú m . 38, se-
t gando cuarto. 4602 4-22 
UNA SRA. peninsular solicita una fami-
I lia que marche á la península para servir-
ía trarvesía; no .se marea. Darán razón en 
{ J e s ú s M&ría 96: en /la •misma se ofrece o-ti-a 
U N . J O V E N pean solar desc 
criado de manos ó portero, 






















itan unos pocos huéspedes, esco^ 
erano. Servicio a la americana, 
ie Ptieutes Grandes, Ceiba: I 
L A C L A M Y 1 D Á 
Para renacer, crecer y evitar la eaida dol 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
del cuero cabelludo. ' 
Demostración exacta en el uso de'los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
no ea caustico, no mancha ni ensucia la ca-
beza. De venta á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 i 22-7Mz 
p í t e s d s que la administración del 
parque de Palatino hizo público el 
yunció de Mr. Ruiñes v RUS $100.00 
j i j ^ ^ g a l a , va despertando más inte-
•s eje que llegue el Sábado que es el 
_ a del regalo siendo muchas las per-
p::¿ ^ que se proponen buscarlo, eom-
Jj.^^éndo.se que así sea, pues á estas 
•uras v iene divinamente un regalito 
r u S 0 el-q110 vcnimos habí ando. "Este 
fi8Íf0Ui!]C l l c ^ cl ^i^coles por l a m a -
• ̂ •Zy y desde e s | noche que fué l a 
^ j c i . : que estuvo en el Parque es 
í i ^ f 0 m.a^or el número de concu-
¿v. s sic"do muchas las preguntas 
ser i0- 0';'íl <le fíuieu S8ría 6 podría 
, el individuo que tanta curiosidad 
üesnertado por conocerlo, donde 
dn es1ar cte.'etc> Y aunque ha esta-
^ ea e l P a r q u e desde su llegada, has-
¿ ahora, no h a y q u i e n t e n g a l a m e n o r 
idea de quien pueda ser el que quie-
re pasarse de incógnito, y ha estado 
situándose en distintos lugares del 
Parque, visitando las diversiones, pa-
gando en todas las que ha estado co-
mo si fuera un simple concurrente.-
Mr. Raffles á quien le pagan un 
magnifico sueldo por estos viajes cu-
riosos esta parando en uno de nues-
tros mejores hoteles, y continuara 
mientras que esté entre nosotros y se 
le encuentre en el Parque, siendo la 
cuestión palpitante del día, quien se-
rá Mr. Kaffles y ojalá tuviese yo lu 
suerte de ganarme los $100.00 amen-
can money. E l sábado es cuando haj 
que buscarlo, y en el Parque de Pala-
tino es el único punto donde tiene Vd. 
la oportunidad de ganarse ^100.00 
s i n necesidad de t r a b a j a r . -
ñosa -con los niños y sabe cumplir con «u 
ohliga*c¡ón.. Tiene quien la reemende. I n -
formon B c a t : lo 9, r.ltos. _4,400 ^ J ^ -
U 5 0 ~ P K N Í Ñ S L I-iAK desea"'colocarse "de 
cr.i&da de >m>0MOS ó manejadora en ca«a de 
corta fnmilia. Sabe cumpJir con y.a obliga-
ción "S- tiene recemondaciones de deo casas 
donde ha servido: Informan Inquisido-. 29. 
_436G _ 4r22 
P E S E A C'bLOCÁRSE un hombre joven pe-
ni.n.jular de portero 6 .'jéreno particular 6 
criado de nyano b'en s-ec en cs-'va de comer-
cio: también .sube servir ft, fauillias part ícula 
ro'i; e« de toda ccnfir'.nza. Informarán eauie 
Caiba U9 . -' _4479 4-22_ 
" U N A PAÍIDITA -desea coiloceirse de cri^.n-
deira á modia IQL-I-.O, que la tiene buena y 
abundante. No ti&ne pretensicne y .si se quie-
re pueden tratar la pera quedarse con ea ni-
ño en la casa donde vaya A colocar-se. Tiene 
quíien ila garantice. Informan • Príncq.-e 11 
cuarto ninnoro 42. _ _ 439S 4-22 
UNA J O V E N pcnin-r.'lar desea colocarse de 
criada de mano 6 :mane.1adora en una ca¡sa 
deceiite.. Sabe ccmpl-'r con -a obligación y 
tion3 auieñ la recomiende Informan Z^.n-
Ja 7 .̂ 4397 _ ^-22 
UN C A R P I N ' r E I l O .desea cclocQ.cOf.n va al 
campo si se ofreoe. Calle 12 nó,me.ro 23 Ve-
"iSE DÍ íSEAN colocar una joven pennsular 
de critda de manos ó limpieza de habita-
cine^- no sirve A la .mesa: .tiene qn*en l a ga-
rantice v saJi-e desempeñar su trabajo; "-a-
coser 4 maquina y A imano. Blanco nu-
mero 11 4395 m «-«a . 
" l'N V B I ' E \ ' A cocinera ^e cr.lor desea colo-
carse en oa.?a particular. Tiene quien la ga-
ranitice. Informan Anima.:? "123 de 8 mañana 
& una j ' media tarde. 4394 4-22 
ItNA—JOVEN peninsular desea coáocarse 
de .manciadora. E s cariñosa con los niños y 
ti'ene r-uien l a recomieiide; Informan \ eda-
do erdíñ IS-núm^^S. 4303 4-22 
*"j_l_RATO l l ' se sclicita una criada que 
©o-4 :pc.ñ.inpolar para un imat.rLraonio «y un 
niño. Sueldo ca íoroo peso T¿ata. Se exi-
jen referenctias. 4391 z¿S~. 
" V Í M H O M B R E S B E N S G O C Í O S 
O msitr imonios .sin n i ñ o s se a lqu i lan tres 
hiaibitacioneis juntas 6 .separadíLS A 3 cente-
•nes. Son im-uy grandes y «e pueden dividir 
en 'dc« Los "carros e l ó c t r i c o s pasan A una 
cuadra de dis tancia para todas parte.?. Es-tí&a cerca del correo, de l a Aduana, de l a hanja y demft'3 centro de nogocáos. Oficios 
5. cü-íos 4389 4-22 
S E SOLilOITA una criada de mano d^ 
! coio.r quo sea trabajadora y formal; sueldo 
812 v ropa limpia en Aguiar 122 altos. 
4387 i'22 
1a reco: 
Qiraua por JO 
sv; ra., 
Én ia nabana, pueblos y ciudades del inte-
rior tic la Isla. Gran oportunidad de ganar j criada 
$10 diarios ó más según actividad. Escriba á 
Mr. K . Apartado 11)32. Habana. 
l l á b a n a . Sabe 
responda por 
j mero 24. 
UNA S U T A . 
i tadora. Infor 
Bia 
modiista se ofi-ece pai 
tenga 
42 
tSE D E S E A colocar una cocinera que sa-
be cocinar, A l a criolla y á la española, tie-
ne buenas referencias, es .limpia y afeada 
en casa particular 6 .estableoiniiento. I n -
íc.rrnarAn en Amargura .número 20 altos 
de el café; se entra por Sa.n Ignacio. 
_4321_ 4-21_ 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera y ayudar A los quehaceres de la 
casa, es muy aseada y tiene quien responda 
por ella Concordia 199_. 4325 4-21 
S E SOLI CUTA un joven que entienda algo 
de contabilidad y tenga regular forma de 
letra peira auxiliar de un e-scrltorio, diri-
girse por escrito A la sección de anuncios 
de este diario á lais iniciales Q. Z. 
42 86 4-21_ 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir oon su ob l igacón y tiene 
quien la garantice. Informan Ccmoostela 7S 
4282 _ _ ^ 4-21 
SE D E S E A OQ&OÓAB «¡na cocinera repos-
íoi.i en es íableo imiento ó osaa particular, si 
no tiene pretensiones; OH muy limpia y sa-
be :n-uy bien cumplir con su obl igac ión . No 
va a -Icaunp ni duerme en la coíocación y 
.•avf.'do menos de veinte pasos oro ó cuatro •.•.c-.-.oi-, 110 pierdan tiemno. Lnform-irán Te-
j-ai;io_40. 4279 ^ 4-21 
UJS" A S I A T I C O bjen cocinero desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe ousnplir con su obl igac ión y t^n-e quien 
lo .gararntice. Informan Zanja 72: ' 
_4305 i 4-21 _ 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
criada de manos A manejadora; sabe cum-
pl i r con su ob igac ión de las dos cosas; acos-
tambrada en el p a í s ; tiene ciuien responda 
por su conducta. I n f o r m a r á n calle Hospi ta l 
n ú m . 4. 4274 4-21 
P A l t A E L V E D A D O se solicita una ©riada 
do mano do 30 A 40 a ñ o s de edad, que entien-
da muy bien su servicio y tanga buenas re-
foreuclas. Se pretiere blanca Informarán San 
¡¡o toda cla.:3e de composturas de mA< 
de coser, inodoros y ss hacen insta-la 
de agua, de gas y electricidad; so 
por escrito &. Je.-ú.i María 21 altos A . 
_4250 
DOS S K A S . doñean colocarse, una de 
ñera para un .matrimonio y la otra par 
nojadora 6 Criada dt.- rnano. informan . 




garantice. Se puede ve 
rido 13 1132 
^20^ 
se solicita en 
4-19 
> locar se 
{ en la 




paiifta, con buena 
i colocarse A leche 
; la garanticen. Ln-
4152_ í -19 
leses colocarse de 
idora; es cumplido-
lien la recomiende. 
4159 4-19 
insular de tres me-
y abundante leche, 
entera. Tiene quien 
su niñci. Informan 
ma-.ie.ia.loi^ ó cria-
de 17 afjos recién 
ariñosa con los ni-
8K D E S E A ¡SABER para sisuntos de fa-
| miiia. el paradero de José Biaz Bas:uua, na-
¡ tural de Vivero (Galicia) de unos 45 años 
de edad j quo estuvo mucho tic inpo empleado 
eu los trenes de lavado do la Habana; Agrá 
deccrá los informes qno le fnimicist rcn. su 
hermano Manuel Uíaz, Apartado 'GG, Cárdenas 
42Qg UM'JMZ 
SE OFRECE un biien sirviente peninsu-
lar para Un caballeril itolo. ó para *ina bue-
na OÍLSU; está bkm práctico en »i is obliga-
ciones ytteno excedentes informes. Habana 
número 13* 4119 4-19 
Ignacto 11 i de 1 á J de la tarde.. 
4304 
UNA J O V E N de color desea coolcarse de 
criada de ma.no. Sabe cumplir con su oblir 
gación y tiene quien la roconvi&nüe. í n í ó r -
m-an Corrales 59, entre-suelos. 
_4225 4-10 
E X SAN IGNACIO 131 (autos) se solicita 
un cocinero do profesión, que duerma en 
el acomodo. Sueldo 3 centenes y ropa Itan-
plft. 4187 4-19 
UNA J O V E N neninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y fciene quien la rocoinionde. Én-
f :-.-. n í 'actoría . 31. 4:.,25 4-] 9 
i . . V t;i. A.\ ¡ 1 ;;A peainsuilai; de tres me-
ses de park ia con buena y uij'uudujite leche 
•u colocarse á leche entera. Túene quien 
la garantice. Informan Corrales 155. 
4*224 : : V 4-19 
D E S E A COLOOARH 
da de inanes; una j 
llegada de España; 
ñi'.--. responde;, por su conducta é informan 
Aguila 114, habitación número 4. 
412$ :•: 4-19 
UNA J O V E N desea colocarse en xm tailer 
C i -nmdlK'ta de modio operaria -uielantacla pa-
ra coser en máquina. Sabe canipiir con su 
obligacSOn y tiene auién responda por ella 
informan Aguila 11*5. 4123 4-19 
S E N E C E S I T A un criado de mediana edad 
para lo? inuliaceres de una casa, para hom-
bre sólo Concordia 25 y raedio. 4151 4-19 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
Oe criada de mano ó manejadora cariñosa 
<•( n Us n iñes : sabe cc--er á mátiuimi. y A 
mano; ac l imí i ía j . i <-ii el país. Informarán 
en el puesto de frutas, trente la MAUTNA. 
4149 , 4-19 
T'N COCINBISO y repostero peninsular, 
desea colocarse en casa de comercio, Hotel 
ó <•.•;•:a particular, (rocina A la francesa, es-
pa&Ola y criolla. Informan Aguiar 80, pues-
to de frnta.3 á todas horas. 
__4H5_ 4-19 
UN J O V E N que entienda de t enedur í a , tle 
libres; dirigirsí bajo sobre al s e ñ o r F. S. 
S c . - i c n de anuncios de este D I A R I O . 
_ 1145 8-19 
I NA HI ENA cocin.-er.-.i peninsular desea 
colocarse en casa do comercio ó par t icu lar . 
Sabe c u m p l i r cc.n su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. I n fo r amn Aguacate 50. 
_ 4 i l 4 _ _ __4_-l_9 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y 
llie;li.o de parida, con buena y aibundante 
ieclii;, de^ea colocarse á leche entera. Tienu 
quien la garantice Informan Cloria S-*. No 
tiene inconveniente en i r a l campo. Infor 
raain Gloria S í , 414» i-Lí 
If) D I A U r O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ño. k m a u a n a , — M a r z o 22 de 1907 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
R O D O L F O Y B E R T A . 
En las afueras de una Capital eu-
ropea muy populosa, vivía en aristo-
crático Clialét un matrimonio suma-
mente rico, al cual para mayor fortu-
na había favorecido el cielo con una 
-liija llamada Berta-, beldad fascinado-
ra que había correspondido á la pasión 
entrañable de Rodolfo, hijo éste tam-
bién de una de las más acomodadas fa-
milias de aquella próspera comarca; 
pero como nunca la dicha es completa, 
gi bien es verdad que Rodolfo sentíase 
feliz, por ser aunque platónicamente, 
el dueño absoluto del corazón - de Ber-
ta, gaya flor en todo el esplendor de 
su hermosura, veíase turbado á ratos 
por una tos pertinaz, porque sufría' de 
la tivSiis, ese tremendo mal que va len-
tamente consumiendo el organismo hu-
mano, s i n respetar la fuerte j i i v . M i t u d . 
Debido á su cruel enfermedad como 
e.s lógico y natural, los padreá de Ber-
ta, oponíanse rotundamente á que si-
guiera el curso de tales relaciones, y 
que si persistía en ello la amenazaban 
con embarcarla para oíros países. 
Berta quería tanto á Rodolfo que la 
era de todo punto imposible, ocultarle 
lo más mínimo. Tan pr( 
blar con éste le expuso 
padres se oponían á que 
efecto.aquellas amorosas 
Rod ol fo corresppnd í a 
igual cariño, y por ella paseaba á ca-
ballo diarií-.meute por la amplia canu-
tero que daba frente á la terraza del 
palacete donde Berta le aguardaba. I 
aunque no fuese más que. para- lanzar-1 
le miradas de amor intenso, va que les 
estaba vedada toda clase de comumea-
cioneM. 
Así pasaron muchos d í a s . Pero una 
tarde, por desgracia lluviosa, sintieron 
Berta y sus padres un grito desgarra-
dor, se asomaron desde la terraza, si-
tial tan querido de Berta, y vieron que 
Rodolfo había s i d o lanzado á gran «dis-
tancia por habérsele espantado el ca-
ballo que montaba. Instantes después 
dos criados de los pudres de Berta 
t ra ían á. Rodolfo privado del sentido; 
no hablaba, parecía inerte; al acostar-
le sobre un espacdoso sofá, cayó al sue-
lo de uno de sus bolsillos una carta: 
era para Berta. Como ésta había, sido 
presa de un fuerte ataque, motivado 
por la caída de su adorado, no supo 
nada de esta carta que sus padres re-
cogieron del suelo, guardando de ella 
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Curarlas no significa en este caso detener. 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
dedicado toda la vida al estudio de la 
ISS Ó 
Garantizo qus mi Rcmsáic c u r a r á los 
casos CJSS severos. 
. El que otros hayan fracasado no es ra26a para rehu. 
gar curarse ahora. Se enviará GRATIS JÍ quica le 
Vida UN FRASCOjdc mi kEMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecúnieDtos 
aeiviosos. Nada cuesta probar, y )a curacíóaes seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53» Habana, Caba, 
Es 131 único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes, 
D r . 3-1. G. K O O T , 
Laboratcrios: qb Fine SfTJtf̂  - - Nueva Yoik, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su n om, 
bre comple-co y dirección correctamente dirigida al 
DR,* M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 513 y 55i k,.> 
A p a r t a d o 7 8 0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, tm Tratado sobra 
la cura de la Epilcosia y Au^iucs, y ua frasco de prue; 
GRATIS. 
U N MAESTRO de cocina 
olios a ñ o s en este, pa í s y t i 
casas de esta capital clesi 
para é s t a ó el campo. D i r i 
n úin . 7 7 . 4121 
S ESOLICLTA una criad 
l a limpieza de ú n a s habitac 
ber coser bien y traer 
Aguiar_60. _-4216 
UNA SRA. peninsular r< 
tres rnesos de parida desea 
en el ca.mpo de criandera é 
une tiene buena y abundi 
<'on los nifios y tiene quie 
In fo rman Bernaza 37 y mei 
4215 
que reside m u -
ab-ajú en buenas 
va. colorarsi: sea 
girsc Empedr ívdo 
, 4-10 
a de color para 
iones; ha de sa-
recomen daciones 
_ 4 - 1 9 
cien llegada, de 
colocarse a q u í 6 
leche entera, la 
inte, es carifiosa 
n la recomiende. 
4^19_ 
SE SOLICITA en L í n e a 95 Vedado un ge-
neral cooiaiero y un buen criado de mano 
con reverenciáis; si no las t raen no se pre-
senten; buen sueldo. 4i . ' l l . 5-19 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
c ic inera , criada de mano manejadora. Sabe 
cumpl i r con su obligraclón y tiene personas 
que la. graranticen. I n f o r m n Belascoafn 646 
Francisco Noguerol , 4212 4-10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos; sabe cosor & mano y 
fi m á q u i n a en San NlcolAs n ú m . 85, altos. 
421^ 4-19 
SE SOLICITA una criada peninsular, para 
e n s e ñ a r l a á cocinar p a g á n d o l e sueldo. 
A guiar núin . 40, 4160 15-19 
Avisados los familií.res de Rodolfo 
de lo ocurrido á éste, mandáronlo á 
buscar inmodiatamentc. G u a n d o osto 
sucedió, ya Rodolfo había recobrado 
su perdido coiiociimicnto. y hablaba con 
los padres de Berta & o e r c á de su caída. 
Le llevaron para su casa, y ya en 
camino, éoJió de ver que lo ñiliaba la 
carta, donde precisamente hacía tantas 
manifestaciones de su ilimitado amor 
á su adorada Berta; cada frase escrita 
en atiLielh: carta que se hallaba en po-
der de los padres de ésta, era una 
prueba latente do su indefinible amor, 
frases y pruebas que lo hacían vacilar 
con terror, pues pensaba que si los 'pa-
dres de Berta eran poseedores do di-
cha cfirta, do seguro cumplirían su fir-
me amenaza de embarcarla muy lejos 
de aquellos contornos, como eíi efecto 
aconteció. 
Rodolfo, con motivo de su caída tu-
vo que guardar cama: entre tanto el 
padre de Berta simulando un pretex-
to , mandó á ésita á casa de una tía que 
residía en la Capital de H , Berta llo-
ró tanto al embarcar y también en el 
transcumo del viaje que enfermóse de 
algún cuidado, pues t a n pronto llegó 
á casa do su tía, hubo que buscar un 
médico, por cierto, ol más emiinonte 
que había en aquella capital. Este la 
examinó, recetándola en vano, porque 
demasiado pronto pudo observar la ma-
leza que germinaba en el corazón de 
la desdichada Berta, enfermedad difí-
cil de curar medicinalmente. Poro fio-
loctor era ol espeéialiata de 
Berta y sabía lo referente á 
sus contrariados amores, claro está que 
había de ocultar la causa do su pade-
cimiienío. 
Pocos días después toda la prensa de 
la capital de 11 nos daba la triste no-
ticia del fallecimiento de la infortuna-
da Berta. Murió do amor; pues así lo 
certificó su médico, el que guardó tal 
secreto por no. disgustar á sus fami-
liares., 
Al llegar tan fatal noticia á los pa-
dres de Berta y también ó Rodolfo, és-
te, que aun guardaba cama, fué agra-
vándose en su estado y pocos días más 
tarde falleció. 
Los inconsolables padres dé tan des-
venturados amantes, sin duda que han 
de vestir de luto eternamente! 
ERASMO PPJLLES. 
P A K A A U X I L I A R de Tenedor de Libros 
se ofrece un peninsular de 21 a ñ o s . Tiene 
contabilidad y la par t ida doble. Buena l e t ra 
y escribe á m á q u i n a . No tiene preteasi-ones 
en ganar. T a m b i é n se ofrece para a u x i l i a r 
de Lonja. Tiene buenas referencias Lars da 
Juan Carbonell San Ignacio 21 A l m a c é n de 
V í v e r e s 4045 S:L16_ 
U N A JOVEN .peninsular desea colocarse 
¡para l impieza de habitaciones. Sabe coser 
bien á mano y á m á q u i n a . Y en l a misma 
t a m b i é n , se coloca.n o t ra joven para ma-
nejar niños , es c a r i ñ o s a ; 6 para criada de 
manos; en Ja misma dan razón . Calle Com-
pos t ela, _n ú.m. _ 71, _alto s. l^A^ \z1 ^ 
F A C I L I T O Y NECESITO crianderas, coci-
nera?, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadoras; dependientes; cocheros; cocineros; 
dulceros camareros, panaderos, t rabajado-
Ves, criados; porteros y aprendices. Por 
Í1.5C plata Quin ta y co locac ión . Empedrado 
£0. Te lé fono 486, Apartado 966. Roque Ga-
llfrgo_ . _ á i 3 9 gft-frMz 
TENEDOR de libros — Joven peninsular, 
serlo; trabajador; intel igente en la Pa r t ida 
doble; que sabe ng'lés y superiores referen-
cias desea casa formíi l de cualquier g i ro 
San Mlg j j e l 262 dueños del solar. 
3911 15-14 
H T i J Ó S O 
,y casamiento legal puede hacerse escri-
m Ü̂ ÍV10 muy lormalmente ai S e ñ o r RO-
A l ^ r t - í16 Codeos de la Habana, 
N . 1014. - M a n d á n d o l e sello, contesta i 
todo el mundo—Mucha moral idad y re-
serva i m p e n e t r a b l e - H a y prooorc ones 
mat í i i l t tcas para vefif lcaí positivo ma-
pin jonjo ; 4 97 ' ¿.21 
EN CONSULADO 
f ^ t w gran r*5"1 dC! rdaqta baja v a l -
tos .al fando, zagu í in , 2 ventanas, 4 cuartos 
muy lK?r.rnosos seguiidos, saleta .al fondo, 
, ^ ^ Í Í t 5 ^ a , t l ? i Í : l * ^ y 'med'ia varas frente 
poi 4i. fexudo toda de .azotea; o t ra de al to 
.v bajo independiente, moderna gana $151); 
2 ventaims, etc. J o s é Eigarola . San I r * 'o 
„ _ 6 '">ft G. . . . . 4 -0 2 
POR T E N E R que retirarse sus dueños á. 
la leninsula, se vendo en precio módico, la 
antigua y bien acreditada Taberna Man in . 
Do m precio y demás i n f o r m a r á n en la mis-
ma á todas horaa. OBRAPJ A 90, Habana. 
ees.") 8-21 
500,000 LOSAS DE AZOTEA 
Se venden _ 
55 Maiterlaü.es de 
Chlcpr 437t.__ 
<X)MEiRCIANTES 
i a gran tienda de r 
verdadera ganga v 
30 de este mies. 1 
Se contestan s-olicit 
ros Claret y comp. 
i fanta 
-22Mz 
jal iza antes del d ía 
misma infoirmar&n. 
•n l a misma y S e ñ o -
S-21 
A G E N C I A do colocaciones y enoajrgos 
La V izca ína , pa-ra la is la de Cuba y el ex-
tranjero. Se fac i l i t a pasaje para todos los 
pa í ses , CaWe San Pedro Kiosco n ú m . .,)2, 
Frente & los vapores de Her re ra de A. G-i-
ménez . Te lé fono n ú m . 3224 Habana. 
2852 26-23P 
T E N E D O R 1 > E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de cou-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo do abnr libros, efec-
tuar baances y todo género de liqnidacior.es epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tnbución. Informan cu Obispo Í56, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Nepíuno y Man-
rique. G. 
T E N E D O R de Libros — U n joven peninsu-
lar, perito en moderna contabil idad y con 
conocimiento del Inglés , acepatrla t rabajo 
para medio d í a 6 por la noche. A . Pons, 
A g u i l a 20:. . 'altos. 3393 15-6 
M s i M i f e s l s i e c i i s i í s s 
SE SOLICITA una bu 
buena criada do mano 
fiar bien mi obliga<;iAn 
11 ,entre 2 y 4 n ú m e r o 




, penni.su.lar ^ 
y á, l a m í l q u i -
y ropa l i m -
1 4-19 
SE SOLICITA una cniad; 
tiene f(ue eaiber ooiser á maino 
na . Sueldo catorce pesos 
pía San Miguel JIS 417 
UNA SRA, peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano. Sabe coser á mano y fi. m ü -
quina y tiene quien La recomiende, i n f o r m a n 
Barcelona 5, 4 222 4-19 
A B O G A D O Y P B O C U l l A B O U . 
Se hace cargo de toda oíase de cobro y da 
Intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece a l Foro, sin cobrar hasta l a conolu-
*16n; fac i l i to dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. .San J o s é n ú m . 30. 
41H8 4.I9 
SE SOLICITA una oopinera que sepa su 
obligaci6n si no es así que no .se presente. 
Sueldo 15 nftsos nlatu K P.ntrp 17 v i» ru-A. 
SE SOLICITA una criada de mano que sea 
l o r m a l y t ra iga referencias de las casas que 
" j ' -^ f .Ol"!0• Prado 49 altos 4220 4- I |i 
BALB1NO O s t r l l l ó n desea saber el para-
dero de su tio J o s é Becerra Castro, natu-
rpu de Vi l lavor (Lugo) que vino por segun-
aa vez de Es/pana h a r á unos dos aflos Ü i r i -
girse fi, Juan BardaJilo, Jarucb 
__c. 6ir» s ,s 
1CN H A B A N A I s T T e sol ic i ta n i v r < ' r í a d a 
CK- manos blanca O de color que sepa coser 
M ^ S f e ^ ' v * reftíreíitíiaua Eu la misma 
fce i a u u buen coclnoro. 4075 5-17 
Acabada de fabricar á la moderna 
y á todo costo, se vende la casa calle 
de Compostela uúnu. 117, entre Mura-
lla y Sol, de alto y bajo, indepen-
dientes. / 
TJOS bajos tienen 6 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer, dos inodoros y gran patio. 
Los altos tienen 7 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer y dos inodoros; la escalera 
es de mármol, con zócalo de azulejos 
biselados. En ambos pisos hay servicio 
de gas, independiente. Los suelos son 
de mosaico. Hay además 8 juegos de 
mamparas de vidrios nevados. 
La casa gana 45 centenes, pero no 
se ha alquilado por si quiere habitarla 
el que la compre ; tiene otras ventajas 
económicas, que se dirán al compra-
dor. 
Su diseño vive en Cuba 65, donde es-
tá la llave. 4252 8-20 
B N I N F A N T A vendo una esquina ('terre-
no yermo) muy bien situaba á $10.60 oro es-
p a ñ o l metro, son 1650 mietros s in censo y 
está.n de í?an L á z a r o á. Garlos I l t Tongo 
otro lote de 7.200 metros que Jo doy á $i5.00 
metro y hace esq-uina. J o s é F ó g a r o l a San 
Igmacin 24, de 2 á 5 ._; 4-23 
E N P A U L A vendo una caa:s con zagua.n 
2 ventanais, & la. brisa, frente de azotea 
a n t i g m , agua, cloaca y en la, mejor cuadra 
t5,6B0. J o s é Figaroda, San Ignacio 24, de 
2_íi_5: ; . • . . 4 l í i 3 _ 
E N OFICIOS muy cerca, del Muelle de 
Luz ve.nido una casa de :i pisos, á la brisa, 
coi} buen frente y fondo; á 2 cuadras de 
Obispo, vendo una gran esquí i ja con esfca-
i.ilecMniento: de cantcrí.-i. :í pisos, sanidad. 
J o s é Fiparola , San Ignacio 24 de 2 á 5. 
4-22 
CERCA DÍS GALIANO vendo UÍUI .-M =:> 
con isaía. saleta. 4 cuartos bajos 1 a l t o : 
P'.scs fino?, sanidad, toda do azotea IT.ó'io 
inmediat-a fi. Monte vendo o t r a con pisos f i -
nos; $6.000 J o s é F igar tda , tían Ignacio 21 
de 2 4 5. • ..P, ¿-22 
JONDRQN se vende un solar si tua-
lejor. punto d^il pueMo donde estuvo 
el nóirJbrado establecimiento E l 
m ediíflclo fué quemado en l a erue-
bah J o a q u í n 
de 20 por 51 
JiíStrada Palma se 
>s muy baratos. I n -
4316 ,8-21 
ra de c igarros y ta-
oco a lqui le r ; "buen 
íto„ Zapatero, Ber-
M i \ i i \ IILKN ÍI,.\L.J(,)A de corredor se ven-
m tres casas en la V í b o r a , acabadas de 
.bricar con sala, saleta; cuat ro cuartos y 
"'-«ta a fondo; cada una p a t í o y t raspat io , 
forman en la Calzada n ú m . 522 B . 
4260 4-20 
E N $10600 ŝe ven 
ca de Monte ?S500 
ga y una gran casa 
cerca de In fan ta ; 
Sierra, Alambique 
asa A g u i l a ce.r-
tuina con bode-
mietros terreno 
l l i como para 
de coches, en 
42; 
S E D A E X 3 5 , 0 0 < ) P E S O S 
Una preciosa qu in ta (un Pa.lac.k») cos tó 100 
mil posos, vengan á. ver lo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
u n . hotel en inv ie rn y verano. Casa de las 
un hotel en i 'nvierno y verano. Casa de lais 
T a m b i é n se a lqui la . 4231 78-19MZ 
I B I Í i P i í o f C I I 
G U B A 3 1 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Calle de B a ñ o s : Magní f i ca casa de e s q u í - j 
na. Precio: 922.000 oro e s p a ñ o l . 
Calle 12 en la Loma: una bon i ta casa de | 
esquina en masrníf icas condiciones. L ib re 
de censo. Precio §9.500 Cy. 
Calle F. una casa esquina de f ra i le da I 
m a m p o s t e r í a . L i b r e de censo. Precio: I 
59.000 Cy. 
Calle 20: 2 casas de m a m p o s t e r í a . Pre-
cio: $7.000 y $6.000 Cy. 
S O L A R E S E H E L V E D A D O 
Calle 3 v 12 á $2.50 Cy. metro. 
I d . ñ y 12 á $2.50 i d . i d . ; 
I d . 3 y Paseo á $6.00 i d . i d . 
I d . 15 y 2 á $5.00 i d . i d . 
I d , 15 y 4 á $5.00 i d . i d . 
I d . 17 y 2 á $6.00 i d . i d . 
I d . 17 y 4 á $6.00 i d . i d . 
I d . 17 'y 6 á $G.OO i d . i d . 
P R O V I N C I A D É L A H A B A N A 
E n la costa Nor te , una finca da 30 caba-
l l e r í a s de terreno, cerca de Campo F l o r i d o 
y con embarcadero propio . 
Dir ig i rse á 
P A B L O G. M E N D O Z A 
S-20 
SE V E N D E O se ar.rienda una finca de do-
ce oabaC'lerías, con cinco de c a ñ a ; con pastos 
guinea y parales, on l a jur iad icc ién de Gui-
ñ e s . I n fo rman San Ignacdo 64 á todas horas. 
Sin corredo-res. 4236 4-20 
IMPOFtTANTE se vende u n gran Cinema-
t ó g r a f o moderno, de muy poco oso con se-
senta p e l í c u l a s . Cáe dá, en j / r o p o r c í ó n . I n f o r -
man Damas 49. 4237 S-20 
Se venden á plazos (á precio mode-
rado) absolutamente los mejores sola-
res de este lug^ir. Con calles, aceras, 
agua, gas y arbolado; vecindario dis-
tinguidos. Quedan pocos. O' Reilly 30 
A, altos, (primer piso) cuarto número 
2, de 2 á 3 p. m. 
4059 8-17 
Se venden en l a L í n e a de 17, un solar de 
esquina y otro de centro, unidos, á $4.00 Cy. 
e l metro; l ibre de gravaaem O'Reilly 30 A 
al tos (pr imar piso) cuarto n ú m e r o 2, de 
2 á, 3 p. m. 4062 8-16 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa da h u é s p e d e s m u y co-
nocida en l a Gluclad. Bstfi,- l i en aen verano 
é l iw ie rno ,No se admiten corredores I n f o r -
mafli Colán n f l m . 1 eatablo 41_60 5-19 
SE V E N D E una casa 4 una cuadra de 
Monte, sala, saleta, 6 cuartos en ?4,600; o t r a 
sola; saleta; S Cuartos en $2900; o t m de 
esquna moderna con e s t a M e o l m á e n t o , al-
quiler $116.60 oro, en |14,000 I taaón Monte 
64,_Mcnéndaz. 4207 4-19 
VENDO un itarreno en l a calle |de l a 
Marina, otro en Belascoaln, una oasa en 
Es t r e l l a de 8 por 85 metros en $«.500; o t ra 
en Merced en $io;600, dos en Habana de 
$13.000 y 14.000 cada una; do* en San L á -
zaro de $12000 y de $8.500 T a c ó n 2. de 13 
á, 3 J. M. V . 4068 6-17 
Se vende una acreditada en una ciudad 
de la Provincia de Santa Caira. I n f o r m a r á 
Dr. Herrera , Cuba 85, ' 4076 15-17 
S O L A R E S 
Se venden hermosoa solares a l contado 
y á plazos, en el Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Buena Vis t a y Marianao. 
Garrido & Viiloldo5» — Real Esta te I J« -
reaiK Cuba SI, altos, 
4111 g-17 
D a m a s 4 2 
Se yende esta cómoda casa. I n f o r m a r á n 
en Cuba 140 de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
4090 8-1? 
Be hace cargo de compra y venta de ca-
gas, censos, fincas nls t icas y establecimien-
tos de todas clases; t a m b i é n acepta l a admi -
n i s t r a c i ó n de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la Habana y fac i l i t a dinero 
con hipoteca. Olicina: O'Reil ly 54, C a m i s e r í a 
Cíe 3 & . i ; ; 3112 36-1M 
AVISO P INTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar una casa de 
h u é s p e d e s barata en cuaihniior punto de la 
ciudad y ademas una bodega puede d i r i -
girse á l s eñor Pera l ta Animas 60 al tos de 
1) á 12 m. T a m b i é n su verde un magnifico 
a u t n t ó v ü f r a n c é s . Tra to directo 
SiWJÍ I S - l ñ M z 
i SE V E N D E N j u n t i í s ó separadas dos ca-
| sitas bien sitinulas con pisos de mosaico, a c á 
bada:; de pintair, l ib re de g r a v á m e n e s , ga-
nando cada una cuatro c e n t é n e s . I n f o r m a r í í 
.su d u e ñ " J. A . Tabares, Agu ia r 92 de 3 a 
i 12 A . M ; 4055 ' " - • . 15Í15 
Se venden á plaeos (A precio modera o o) 
los mejores solares de este lugar; con calles, 
aceras, agua; gs y arbolado. Quedan po-
cofl. ORellIy 30 A, p r imer piso, cuarto n ú m e -
ro 2, de 2 & .I p. m . _ _ 4053 8-16 ^ 
B U S N N E G O C I Ó 
Se arrenda 6 hace negocio en un ta l le r de 
.maquluiaría movido ít vapor coft todo lo 
noi'esarlo; horno de fund le ión pn/ra bronce 
con su c.»tufti; ta l le r do niquelar, platear y 
dorar con su dluamo y d e m á s herraanlentas 
conuarniontes á un p ó q u o ñ o ta l le r . Para I n -
fornves poi- corroo Ma.iiuel Cas t i l la M a r t í 
m'iemro 81 Pinar del RÍO; ^^__J_ S-iS 
SE V E N D E un solar yermo con '9 me-
tros de frente y cerca de 39 de fondo. Es-
t á situado en l a Calzada do J e s ü s del Monte 
n ú m e r o 442. I n fo rman en San Rafael 86 
3 97J6 . 15-16 • 
SE VENCE LA CASA 
De a l to y bajo, G lo r i a 151 acabada de 
fabr lcr con 5 cuartos, sala, comedor, coci-
na y todo el d e m á s servicio lo mlamo a r r iba 
que abajo, con escalera d^ m a r m o l ; gana 
18 centenes 10 a r r i ba y 9 abajo, puode genar 
25 por lo que e s t á ganando me la quedo en 
alquiler por contrato por 2 a ñ o s . Paaa t r a t a r 
su d u e ñ o Vi r tudes 93 _ 39üb 8-15 
B U E N N E G O C I O " 
Se vende un establecimiento m u e b l e r í a , 
e s t á en buen punto y so da en p r o p o r c i ó n 
tiene vida propia gastos reducidos v is ta ha-
ce fC i n f o r m a r á n Compostsla 187. C a t é P r i -
mero de Belén . 3994 8-15 
" S EVENDE^^ia—cata~err~íarcalYe~~de"_íá 
Condesa n ú m . 30 l ibre de g r a v á m e n e s , para 
t r a ta r do su precio y d e m á s pormonores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 al tos e s t á su 
d u e ñ o J . A . S á n c h e z . 3262 '26-5Mz 
L E A N ESTO—Fabrico casas de madera só -
lidas y baratas; admito algo á plazos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo G a r c í a Sierra, Concordia 2. 
$349 _..26J:3.MZ 
CASAS en venta en puntos c é n t r i c o s de 
esta ciudad y en el Cerro, J e s ú s del Monte 
y Vedado, de 2; 4; 6;; 8; 12; 14; 15; 16; 22; 
30; 40 y 90 m i l pesos. —Casas on estado 
olares dentro de 
l e s ú s del Monte, 
recto. Sr. M o r e l l 
) 3917 S-14 
SE V E N D E ei acreditado boarding 
" M e White Honse," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
rulnoifo para fabricar 
la eludaxi en Carlos ] 
Víbor y Vedado. Tra t 
de 8 á 2 A. M . (Mont i 
MNERO J A R A T O EN HIPOTECAS 
A I 7 y 8 po r 100 en sitios céiutrlcos, des-
de $500 hasta l a m á s a l ta cantidad. E n 
barrios y Vedado, •convencíonal . Se com-
pran casas de $2000 llanta $30,000 J. Espejo. 
0;Reil]y_47_de_2 á 4/ _ 4605 8-22 
D I N E R O en hipoteca lo doy a l 7 y 8 por 
150 .sobre fincas en esta ciudad; para el 
oa;mipo al 12 ó 15 por 100. Cerro, J e s ú s del 
Monte y Vedado al 8 y 9 •por 100. J o s é 
Figarola , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
. 4-22_ 
DESDE $500 hasta $200.000 a l 6 y medio 
por ,100, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de camipo p a g a r é s y a lqu i -
leres y me hago c&rge de t e s t a m e n t a r í a s ; 
abintestado y Oe cobros, supliendo los gas-
tos San J o s é 30. 4172 4-19 
D I N E K O •. 
En cantidad, para hipotecar fincas urbanas 
al 8 por 100 anua,!. 
í j a r r í d o & V i l i o l d o ' s — Real Estate l í u -
rexnj. Cnbü 31, aitoa. 
4112 8-17 
D I N E R O se da sobre muebles d e j á n d o l o s en 
poder de sus d u e ñ o s , con un módico i n t e r é s . 
Camas, m á q u i n a s de eser y escr ibir á p la -
zos sin fiador. Compostela y C F a r r i l l , aJ-
tos. J . A d r i á n González, Agente 
3860 13-13 
w i r mi 
SE V E N D E una heitmosa m u í a de c a r r e t ó n 
y un m;ulo nuevos de 7 cuartas en Vi r tudes 
.núm._89. 4380 4-22 
SE V E N D E un caballo cr io l lo fino y m u y 
c o m í n a d o r de SEIS cuartas propio para per-
sona de gusto. Informes M a r q u é s Gonzá lez 12 
4310 8-21 
C A B A L L O D E M O N T A 
Se vende uno cr io l lo lo m á s hermoso 7 
cuartas, 4 a ñ o s , g ran caminador, vale 50 
centenes; un m u l o 6% á 7 cuartas, camina-
dor y maestro en táro, m u y sano vale 25 
centenes ;un pot r ico de 2 a ñ o s caminador va-
le 10 centenes. Su d u e ñ o Concordia 184 J o s é 
C a s t r i l l ó n . 42.2.8 1 5-20 
COLMENAS se vende un n ú m e r o de Cajas 
Colmenas de 2 pisos á l á americana y otros 
de cria construidas á toda pe r fecc ión . Em-
pedrado 30 piso pr incpal , p r tmera sala á la 
derecha^ _4158__ ¡ 4-19 
POR NO N E C E S I T A R L A se vende una 
mirla Joven y m u y sana. Pueden ver la de 7 
á 10 en Santa Catal ina 13. Cerro. 
_418 9 4-19 
SE V E N D E una buena pareja de caballos 
de mucha condición en Paseo esquina á 13, 
Vedado. Pueden verse hasta las 2 p. m. 
_ 4 277 12-17Mg 
V E N T A de animales — Se vende una her-
mosa pareja de mulos del pa í s , de 6 a ñ o s de 
edad y glen amaestrados. Pueden verse en 
Cerro n ú m . _ 8 1 3 , 4023 8-16 
E N L A C A L L E del Mor ro n ú m . 6 se ven-
de una pareja de caballos moros. J ó v e n e s y 
perfectamente sanos. Se puede ver á todas 
horas. Tra to directo con su d u e ñ o en l a ca-
lle dol Praxio n ú m . 27 al tos de 11 y medio 
a. m . á 12 y medio p . m . y de 5 á 7 p . m . 
SOTO 15-10 
S E V E N D E N 
Caba l lo s y M u l o s 
C á r c e l n . 19. 
312-lMz 
m u í 
IA Plazos. S a l a s . S a n R a f a e l 1 4 . 
4 5 6 4 8-22 
A Plazos. S a l a s » S a n R a f a e l 1 4 . 
4363 8-22 
Se vende un elegante bogul con zunchos 
de goma acabado de sacar de l a caja. Salas 
San Rafael 14, _ _ _ _ 4358 4-22 
A U T O M O V I L se vende 'barato un a u t o m ó -
v i l f r a n c é s P A N H A R D , de 13 caballos, de 
6 asientos, con techo y capote. Se d a r á n i n -
formes eu Aguacafte 128. R. De B u d t . 
4323 8-31 
F A M I L I A R E S N U E V O S 
Con zunchos de goma desde 35 centenes 
en « d e l a n t e Salas, San R a í a e l 14 
4329 8-21 
SE V E N D E un f a e t ó n en buen estado, c a « 
si nuevo. Puede verse en J e s ú s del Monte , 
Saintos Suá rez 25. , 4 306 4-21 
A u t o m ó v i l e s C a d i l l a c 
p a r a S e ñ o r a s a c a b a m o s de r e c i b i r e l 
m o d e l o 1 9 0 7 , c o n dos l e c c i o n e s se m a -
n e j a n e n s e g u i d a . Sa l a s , A g e n t e , S a n 
R a f a e l J . 1 4 3 2 8 8 -21 
S B V E N D E una boni ta duquesa de ú l t i m a 
moda toda nueva con buenos materiales y 
zuncho de goma, en preoio muy m ó d i c o . 
I n f o r m a r á n Ban Rafaefl 150 á todas horas . 
_4255 4 - 2 0 „ 
SE VBJSÍDB un .magnífico faimiliair sin uso 
de seis asientos, vueRa entera con todos los 
herjajes y zunchos de goma reforzados. Pue 
de verse A.gidar 101. I n f o r m a n Hahaua 100. 
4-20 _ 
SE V E N D E un fami l i a r bueno con l u u o -
nera y una yegua Oriol la muy barato. I n -
f o r m a r á n y puede vense Carlos I I I n ú m e r o 
50 establo Manzanares; á todas horas. 
3918 4-19 
A Ü T O M O B I L ELECTRICO se vendo uno, 
casi nuevo de cuatro asientos con su bate-
r í a sin estrenar. A d e m á s un motor genera-
dor do cuatro pabailloá de fuerza. Todo Jun-
to ó Beparado. In f rmar . án Prado 27 bajos 
de \Z fd,-Vy do 3 á S. S322 S - l l 
P O R S O L O G S T B 
8 r e t r a t o s i o m e j o r a b í e ® \ 
I D . S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o m i ^ 0 , 
as 
U N F A M I L I A R nuevo, l lamante, no se ha 
usado. Tiene sus arreos y se da casi regala-
do . T a m b i é n se vende una m a g n í f i c a yegua 
de t rote muy largo y muy en pr.oporclfln. 
Puede verse en Gallano 105. 8779 10-12 
M U E B L E S baratos se vende nn juego de 
sf-ilas, 1 aparador 1 ofima madera americana, 
no, 1 aparador 1 cama madera americana, 
1 de hierro de niño de baranda, 1 v a g l l l a 
loza fina. 1 juego cubiertos, 1 piamo n iña , 
1 juguetca-o, cuadros, macetas y otros mue-
bles m á s en ganga Tenerife 5. 
4367 S-22 
LA ESTRELLA DE COLON 
De Adr i ano C á n d a l e s , Galiano 33 A, Te-
lé fono 1378. E n esta casa e n c o n t r a r á n mis 
favorecedores un constante sur t ido de mue-
bles de todas el sises y á precios Müs b a r a t o » 
que u i i i g ima o í r » casa del privo. Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se nltjiifíaii nmeblí!». 
No La. —Se c o m p o n e » toda clase de objeten 
en porcelana, t e r r aco t t a y c r i s ta l . 
. . . 26-22Mz 
M0SA1C0S~Y AZULEJOS ~ 
Blancos y de color .recibidos en grandes 
cantidades, se venden en I n f a n t a 55, mate-
ríailes de c o n s t r u c c i ó n de Anton io Chlcoy. 
^ 4354 ' 26-22MZ _ 
En G L O R I A 22 se venden 6 sillas, 2 s i -
illoncítos urna cáíma, todo color Jiogal en la 
m i s m á se vende una m á q u i n a . Precio conve-
n¿ente . 1377 4 - 2 2 
" A ^ A D O " WRECIBIR 
Se vendo un lote de S b a ñ a d e r a s , 4 pilas 
de comedor y 4 mesas para, café de g ran i to 
t a 55. Materiales de con.s-
loy. 4355 26-22Mz 
Casa de rétamos y 
A N I M A S 8 4 . . - n Í ü ' ü M i ! 
de venta, juegos de sala ¿i ^VA Hay 
lo tenemos piezas'suelta,, c s ^ " ' 
vahos de deposuo, .nesas dc 
hileros, estantes, camas dc h;er~* y « ¡ O 
aparadores vajílleros y corriente ^ ñ"' 
corredera, auxiliares sombrerera ' 
ras y liras dc cristal y metal b>-S'- ^rri!l 
ñas dc coser, espejos grandes y 't^-
pared, cuadros, rnnmníi...... ^tftl 
• -..^.^o ^murereras • ' :. 
ras y lúas dc cristal y metal k,-/- \ 
ñas dc coser, espejos grande,*, bafett, " 
pared, cuadros, mamparas, m í m b T " ^ ^ 
píos; todo muy barato; prcndas ^ 
zan y cambian mueblo,, se cnm •Dpa»-''&?i 
viejos. 812 * COfflp^ P r * ^ 
, L A F U L S E R T M I S 
L a casa que m á s barata ^ R l l l 
p l a t e r í a y óp t i ca ; Se comn? „ 
piedras Anas. N e ¿ t u n o ^ 
2811 b,> esq. \ M 
-. ^ N ^ E un motor de ¿ ¡ T T T - s ^ 
eíectivois con todos sus a o S f o f , 6 * ^ 
p.o para cualquier i n d u s t r i é w08 ' «?} 
q u é s González 12. 48o9 ^ ^ e s 
artinciail en 1 
t r u c c i ó n . A . 
P I A N O S 
A 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, y 20 cen-
tenes al contado ó á pagar un centén 
al mes: Se afinan gratis> S a l a s . S a n 
R a f a e l n ú m e r o 14 . 
4359 . . 8-22 
A plazos. Sa las . S a n R a f a e l 14 . 
4361 8-22 
4309 
SE VI :L \DE una m a g n l ñ c T ^ 8^ 
cesa de g ran t a m a ñ o . Ií5nr"lUotl^ S 
Gonzá lez 12 4311 ^ ^ m e s 
SE V E X D E un moto r^OtñTT""—--T 
20 caballa de fuerza y u n a ^ * ^ 
2o0 luces. Se garantiza que ft,tfidlníuno ¿I 
to estado. Pueden ve r .T t -n r ," 6,1 Pw2 
á 18 yed.uio do 7 á 10 p rn P ^ o 
42(8 ' 
. A P A R A T O h e l l ^ á l ^ i ^ — p S 
portado superior de gran tamT?„e ^«it 
cer los B¡eu..praM«« ó sea i m n i l ^ S 
sobre papel saturado dc í e r r ^ S 3 ^ \ 
pedrado 30, altos primera s a i a T ^ 
de. 1 á J . 416 tí a k der̂  
C A R R I L E R A P O R l ^ T ^ ^ T T " - -̂̂  
chuchos, a t r a v e s a ñ o s r e ^ / a ^ T c^ 
todo de 30 i n . v ía y o a í r ^ ^ 0 8 , , ^ ^ 
O. D. Droon de 1 ÍÍ 3. 4155 
C A L D E R A S I N E X P L O S I E L F ^ T " — r l 
algunas reforzadas del meir^ ^ * ^ 
bíéai motores á gas peoueñov TV,^ ^ 
cán icas , ventiladores, R e g u i a l d o , ^ ^ 
s ón. Rampas de v a p o r ^ b o m b i f ^ 
aire callente, etc. Informan 
Escr i tor io de O. D . Lroop, de 1 ¿ S ^ 
4154 
A Plazos. S a l a s . 
4360 




Sa la s . 
0 
p 
S a n R a f a e l 1 4 . 
8-22 
SE V E N D E una caja de hierro y un escr i -
to r io de cedro con dos carpetas unidas. 
O'Rei l ly 47. 4314 4-21 
GASOLINAIMERICANA ' 
JLa anejor que viene;, l a que tiene verdadera 
g r a d u a c i ó n para a u t o m ó v i l e s l a vende SA-
L A S San Rafael 14. 4330 8-21 
A tres pasóos p la ta ; afinaciones gra t i s . SA-
LAS San Rafael 14. 4331 _ __8-21 
SJS "VENDEN todos ilos enseres de una sas-
t r e r í a .nuevos y si les acoanoda el locad es 
poca renta; en Teniente Rey 13 vivienda B. 
42S1 4-21 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se vende n n aparador majagua; un auxi -
l i a r lid.; una nevera I d . ; 3 juegos mamparas 
id ._Muy_baratos . 4287 8-21 
SE V E N D E i m a v idr ie ra m e t á l i c a con sus 
a-rmatostes propia para tabacos y cigarros 
Puede verse á todas horas, en Amis tad 64. 
4293 15-21 
DOS CALDERAS^ 
devfi^por mul t i tubulares de 17 
por < de d i á m e t r o con 104 fluses de4paS 
completan con sus pa,rrlllasyfrcntesde^ 
y a a m á s accesorios; también se vendp,rTt 
comobil a l e m á n del acreditado ¿ i S 
Lenz de 32 -cabailos de fuerza v r u f f l 
chas, propio para faenas' agrícolas Hiert 
de madera en despoblado es cmopletaS 
nuevo y solamente ha trabajado I m S 
te l a r e p a r a c i ó n del motor que sustituía «í 
to nSOO oro americano v se da M S I 
americano puesto sobre los carros del fe™ 
ca r r i l en Matanzas. Se pueden ver é Hy 
6n la A-¿minstraeió:n del ApueduS 
aS Matanzas, O 'Rei l ly n ú m . 6 ^ " ^ ^ 
- l i l i 15. 

























v e n d e S a l a s p i a n o s a m e n c a n o s , a l e -
m a n e s y f r a n c e s e s n u e v o s . S a l a s ; S a n 
R a f a e l 14, d e c u e r d a s c r u z a d a s ú l t i -
m o s m o d e l o s . 4327 8-21 
HORROROSA ganga — E n l a Calzada L u -
y a n ó 78 A, se vevde medio juego Consuelo 
con espejo de dos metros en 7 centenes, 
Vest idr viselado 6; Escaparate id. 9; Apa-
rador 2; Nevera 4; Cama imper ia l h ier ro y 
bronce 5; Escapaaxte caoba 4; Lacena 6; 
slMones grandes "y chicas cuadros á 50 cen-
tavos y $1; L á j n p a r a c r i s ta l 4 luces $17. 
U n magníf ico piano pleyer cuar to cola. Se 
vende á particulares: 4173 4-19 
SE V E N D E una m á q u i n a Singer en buen 
estado por $15 p la ta y un graphophone con 
dos boomas y catorce d.liscos. San Pedro n ü -
ero 20 Las Cuatro Nacloens. 4190 4-19 
V I D R I E R A S — Se vendan muy buenas 
módicos Habana 86 yA.mist£vd l e t ra A, a l 
4120 , 4-19 
V A J I L L A R E G I A . — Ge vende una ó me-
d i a de las m á s hermsas que vinieron á esta 
is la , es una verdadera obra de a r te Obispo 
lJ5_Reloj.oría de Sauter. 4157 4-19_ 
GANGA en Habana 124 se realizan som-
breros; plumas y pajas, como quieran por 
necealtar el loca l para otro g i ro . 
3982 8-15 
Vendo dos en muy buen estado; 
una de ellas tiene cinta de dos colores. 
Habana 131. § 
COLECCION de monedas so vende una de 
monedas de oro que comprende desde L i u v a 
Pr imero á W i t i z a , 6 sea desde el a ñ o de 567 
a.l 709; d i r ig i r se para informes á l a Admln ia -
t r a c ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Las tejas de Fibrocemento / son m á s 
l ivianas, m á s resistentes, m á s duraderas 
m á s frescas m á s cvconómloas que la 
te ja francesa Su eistema especial de 
co locac ión l a hace resist ir al m á s fuer-
te c ic lón (hecho probado en Octubre) 
Por au solidez inaiterablliidad, ligereza y 
faci l idad de co loeac lón el fibrocemento es el 
ma te r i a l ideal para techos. Plancluus esp«!> 
o ía l e s para oielorasos. Migue l Bucheu Zu-
lueta 26 y mediio enti'e Dragones y Monta. SSCV 13 L; 
P O R A U S E N T A R S E 
La fami l ia que reside en la calle de I n -
dust r ia 84 se vende todo ol mobi l ia r io como 
t a m b i é n un magní f i co Piano de media cola 
cuadros a l ó leo y objetos de a r t e . 
8603 16-9Mz 
calle lie SüAfiüZ 45. entre Aplaca y i M i 
T E L E F O N O 1 8 « 
P B O X I M O A L C A M P O D E M A B T E 
HA PUESTO A IA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o <le ñ a m a u t e s t r a j e s 
d e Smoking, f r a « y c h a q u e t 
d e l o m á s fino, p r o p i o p a r a l a s fiestas 
y S e m a u a S a u t a , á p r e c i o s 
d e g a n g a . 
Ea venta nn arsenal eDeiclopédlco 
en alilayas ©bjetes de arte, mueblea, reloje-
r í a y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-g3F 
i E l f S W í « M I E S 
dc todas las, maderas del p a í s y dol ex t ran-
j e r o . Por juegos y.piezas sueltas. L á m p a r a s 
dc cr i s ta l , mimbres, cuadros y a r t í c u o s de 
adorno, planos on alqui ler , y á plazos. Joye-
r í ú y ro lo jo r í a o.n general á rareciós sin COJII-
petm ia. L a Casa de KuííiflucJjicx A n g o l é s 13 
y Es t r e l l a 29 Tolófono 1058 
SltíO - • • íUt. l*-DMz 
Int 
. rara toda clase de industria que sean»-. 
sano epmlear fuerza motriz, informes y «11 ll|ent€ 
cios los f ac i l i t a ra á solicitud Frincísco P/i ln mír 
Ainat , único agente para la Isla dc Cuba.;-
m a b é n de maquMiaria, Cuba 60, HabaM.vf 19 ai 
3136 a l t . 13JIÍ - ,' ., 
Una ins ta lac ión completa Jo 10 centril» 
gas h id ráu l i cas do 3 0 " diámetro por 18" | 
tura fabricantes Watson Laidiaw de Glasgoi, 
Víc to r G. Mendoza — Amargura 23, Habm 
C. 582 M-Silz 
Clara 
Una segadora Adriance Bnckcye 
cuesta S60.00 oro en el depósito de ^ 1 
r i a de Francisco P . Amat, Cuba 
313S a 1X' " ' 
D E S M E N U Z A D O E A | 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & J^ '111 
D E V E N T A . 
V I C T O R G . M K N P O Z A _ 
A m a r g u r a ÍÍO. J%. oip 
c 432-
Be c d i s l s s 
M i e O I M i i BE l i l i 
HNA Lesmeriuzadora Krajewskl-Pesantr 
mazas de cinco pies, completa y. «t'rÜF 
estado. . 
U N Trapiche de tres mazas de cinco y 
dio pies, muy reforzados, guijos de ace:t 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, ue» i gara 
sus engranes, un motor de balancín y mwi ; , , 
etc. de reouesto. , .., 11 
U N Tacho do ocho pies, condena-
bomba vacio, o t e , etc. construcción t ,^ 
• \VBLL" en pcri'octo estado. • 
Toda est amaquinaria funcioné en ^ 
ijada zafra y se ha repuesto por OUM 
mayores dimensiones y capacidad. ' nJ 
L a Maquinara se entregn.r.l puesta 
los carros en el chucho dc-; Central. 
Para precios y d e m á s i n f o m t ó a-lgjj 
al Admins t rador del Central H O x í M i ^ ^ 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de 
A mis antiguos favoroccuorc-Y ^ prnsr 
fecha pueden adquinr loe cl¿";, ^ 
tos do San Francisco ue . p R r « ¿ í > 
fé E l Caracolil lo, E £ l d ° / ^ d o . ^"JB 
de Havana Cent ra l . G. Berr . íuao. 
3168 
DOS MILLONES 
De ladrmoT Catalanes ^ ventade ^ 
56; materiales de coasti accio Sf-W^ 
Chdcoy. 43r.¿ r oue d > 
TANQUES do hierro ^ [ J C o d i á * » ^ 
el local , S« '.'enden de twu ioo<>* i l 
rumdas p a m ol ^ f ^ f ^ Q en 
ñoa y dibujos. Muy barato, j£, c^pjV 
6 In fan t a fcaquata á ^ 
v larca fi & L " m ^ i J 
P llevan la marca ^ cr,fcr ^i»010 Ú 
\ f deben r e c h ^ f _P0j é\ 
> a e s y p e r j u d i c i a f e s ^ l a s ^ j 
Unica casa receptora: | g 
^ P E K S E V K B A ^ | 
j f5e rnaza O ü . 0 
jaiprenu y Isieieotipu Jei 
